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Kajian ini mengandungi perbahasan berkenaan Uslu:b Insya:‟iyy yang terdapat dalam 
puisi-puisi karya Imam Shafie.  Objektif kajian ini ialah untuk mengenalpasti sejauh 
mana kedudukan Imam Shafie sebagai seorang tokoh bahasa yang ulung melalui 
analisis puisi-puisi beliau dari aspek Uslu:b Insya:‟iyy.Puisi-puisi daripada Qa:fiaṯ al-
Ta:‟ diterjemahkan terlebih dahulu menggunakan kamus-kamus yang mu‟tabar dan 
sumber-sumber rujukan lain yang berkaitan dengan balaghah. Kemudian puisi-puisi 
tersebut dianalisis dari aspek Uslu:b Insya:‟iyy dan diklasifikasikan kepada al-Insha:‟  
al-Ṭalabiyy dan al-Insha:‟ Ghayr al-Ṭalabiyy. Seterusnya, maksud-maksud tersirat yang 
terdapat dalam puisi Imam Shafie diteliti dan dikupas satu persatu.Kajian ini 
dibahagikan kepada lima bab.  Bab Pertama merupakan bab pendahuluan. Bab Kedua 
pula berkisar tentang  sejarah hidup Imam Shafie dan penglibatan beliau dalam bidang 
Bahasa Arab. Manakala perbahasan berkenaan Uslu:b Insya:‟iyy dari segi definisi dan 
jenis-jenisnya terkandung di dalam Bab Ketiga. Dalam Bab Keempat, puisi-puisi 
daripada Qa:fiaṯ al-Ta:‟ Imam Shafie  dianalisis dari aspek Uslu:b Insya:‟iyy. 
Seterusnya, bab terakhir iaitu Bab Kelima merupakan bab rumusan dan penutup.Kajian 
yang dibuat mendapati bahawa Imam Shafie lebih cenderung menggunakan al-Insha:‟ 
al-Ṭalabiyy berbanding al-Insha:‟ Ghayr al-Ṭalabiyy dalam puisi beliau. Puisi-puisi 
tersebut mengandungi pelbagai maksud tersirat di sebalik jenis-jenis Uslu:b Insya:‟iyy 
yang digunakan.  Kepelbagaian ini jelas menunjukkan kehebatan bahasa puisi Imam 








This study contain the debate Uslu:b Insya:’iyy that occur in work verses Imam Shafie. 
This objective of the study was to identify how far position Imam Shafie as an language 
personality that is premier through analysis his verses from aspect Uslu:b 
Insya:’iyy.Verses from Qa:fiaṯ al-Ta:’ translated first use dictionaries that mu’tabar and 
other reference resources related to balaghah. Then verses analyses from aspect Uslu:b 
Insya:’iyy and classified to al-Insha:’al-Ṭalabiyy and al-Insha:’ Ghayr al-Ṭalabiyy. After 
that, purposes implied that occur in poetry Imam Shafie scrutinized and are taken apart 
one by one.This study divided into five chapter. First Chapter is preface chapter. Second 
Chapter on the other hand revolve on background Imam Shafie and his involvement in 
field Bahasa Arab. While the debate Uslu:b Insya:’iyy from definition aspect and the 
types contained in Third Chapter. In Fourth Chapter, verses from Qa:fiaṯ al-Ta:' Imam 
Shafie analyses from aspect Uslu:b Insya:’iyy. After that, last chapter namely Fifth 
Chapter  is summary chapter and cover.Study made find  that Imam Shafie more prone 
use al-Insha:’al-Ṭalabiyy compared al-Insha:’ Ghayr al-Ṭalabiyy in his poetry. Verses 
contain various meanings implied behind types Uslu:b Insya:’iyy used. Diversity this 
obviously shows Imam Shafie poetic language greatness that is appropriately enthroned 
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PEDOMAN TRANSLITERASI EJAAN ARAB KE MELAYU 
 
Penulis menggunakan Sistem Transliterasi yang diterbitkan oleh Jabatan Bahasa Arab 
Dan Bahasa-Bahasa Timur Tengah, Fakulti Bahasa Dan Linguistik, Universiti Malaya    




Lambang Huruf Nama/Bunyi Huruf Transliterasi Contoh Penggunaan 
ء Hamzaṯ ’ Sa‟ala = َىسَىأَىؿ  
ب Ba:‟ B Ba:b = َىببا  
ت Ta:‟ T Ti:n = ًَتٍَي  
ث Tha:‟ Th Thala:thaṯ = َىثَىلَىثة  
ج Ji:m J Jild = ًَجٍَلد  
ح Ḥa:‟ Ḥ Ḥasan = َىحَىسن  
خ Kha:‟ Kh Khuru:j = َيخَيَرٍكج  
د Da:l D Dayn = َىَدٍين  
ذ Dha:l Dh Dhulkifl = َيذٍَلاكًَكٍَفل  
ر Ra:‟ R Ra:fi‘ = َىرًَفاع  
ز Za:y Z Zamhari:r = َىَزٍمَىهًٍََرير  
س Si:n S Sa:dis = َىسًَداس  
ش Shi:n Sh Sharq = َىشٍَرؽ  
ص Ṣa:d Ṣ Ṣiya:m = ًَصَىيـا  
ض Ḍa:ḍ Ḍ Ḍiya:‘= ًَضَىيعا  
ط Ṭa:‟ Ṭ Ṭari:q = َىطًٍََريق  
ظ Ẓa:‟ Ẓ Zila:l = ًَظَىلؿ  
ع ‘Ayn „ „A:lim = َىعًَلا  
غ Ghayn Gh Ghiya:b = ًََغىيبا  
ؼ Fa:‟ F Fasl = َىفٍَصل  
ؽ Qa:f Q Qiya:m = ًََقىيـا  
ؾ Ka:f K Kala:m = َىكَىلـ  
ؿ La:m L Lubna:n = َيلٍَػبَىنفا  
ـ Mi:m M Muharram = َىيم َـر  
ف Nu:n N Namir = ًَىنر  
ق Ha:‟ H Hind = ًََىٍند  
ك Wa:w W Wahha:b = َىك َىبا  
م Ya:‟ Y Yawm = َىػيٍَـو  
ة Ta:‟ Marbu:ṭaṯ Ṯ Marraṯ = َىَم رة  
 
b. Vokal Pendek 
 
Lambang Vokal Transliterasi Contoh 
                   ﹷ   
 
a Akala = َىأَىكَىل  
              ﹻ 
 
i „Alima = َىعًَلَىم  
                   ﹹ 
 







c. Vokal Panjang 
 
Lambang Vokal Transliterasi Contoh 
ا  ﹷ 
 
a: Qa:l = َىقَىؿا  
 ْي   ﹻ 
 
i: Kari:m = َىكًَرٍَي  
 ْو   ﹹ 
 




Lambang Vokal Transliterasi Contoh 
 َْيا ay Si:bawayh = ًَسٍَيَىػبَىَوٍيو  
 َْوا aw Al-Tawbaṯ =  َػتلاٍََوىبة  
 
e. TASHDI:D YA:’ 
 
Lambang Vokal Transliterasi Contoh 
ٌَم Yy Makkiyy = َىمَِكٌَي  










1.0  Pendahuluan 
 
 Bab Satu merupakan pengenalan dan gambaran awal terhadap kajian yang 
dipilih oleh penulis.  Bab ini dibahagikan kepada beberapa tajuk kecil iaitu latar 
belakang kajian,  pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, metodologi 




1.1  Latar Belakang Kajian 
 
 Bahasa Arab merupakan bahasa al-Quran. Banyak rahsia yang merangkumi 
pelbagai jenis ilmu pengetahuan terkandung di dalam kitab al-Quran.  Penguasaan 
dalam bidang Bahasa Arab sudah pasti membantu terhadap pemahaman ilmu-ilmu 
tersebut.  Bidang Bahasa Arab pula sangat luas.  Antaranya, bidang Nahu, Ṣaraf dan 
Balaghah.  Ketiga-tiga ilmu tersebut saling berkaitan antara satu sama lain. Namun yang 
paling menarik minat penulis ialah bidang Balaghah.  
 
 Balaghah juga dikenali dengan nama retorika. Retorika bermaksud petah dan 
fasih dalam percakapan ( Kamus Dewan,  2005 ). Menurut Glosari Bahasa Dan 
Kesusasteraan Arab ( 1996 ), Balaghah dinyatakan sebagai penampilan makna yang 
menarik melalui ungkapan yang tepat di samping memberi kesan yang mendalam serta 
bersesuaian dengan makna. Pembelajaran ilmu Balaghah amat penting dalam Bahasa 
Arab bagi memudahkan pemahaman terhadap sesutau teks Arab kerana bahasa Arab 
adalah bahasa yang unik dan penuh dengan gaya bahasa retorika. Kefahaman dalam 
retorika Arab akan memudahkan seseorang memahami maksud sesuatu struktur ayat 
dan gaya bahasa yang digunakan dalam ayat tersebut terutama dalam memahami al-
Quran dan Hadis.  
 
 Balaghah terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Ilmu Al-Baya:n, Ilmu Al-
Ma‘a:niyy dan Ilmu Al-Badi:‘.  Ketiga-tiga ilmu ini boleh dipelajari dengan cara 
mengkaji teks-teks karya tokoh bahasa Arab. Sebagai contoh, puisi merupakan salah 
satu teks karya yang boleh dikaji dari segi balaghah. Dalam kajian ini, penulis telah 
memilih untuk mengkaji karya puisi seorang tokoh bahasa Arab yang diakui  ramai 
ulama silam iaitu Imam Shafie. Kajian yang dilakukan hanyalah tertumpu kepada 
Uslu:b Insya:‟iyy yang merupakan sebahagian daripada Ilmu Al-Ma‘a:niyy. 
 
 
1.2 Pernyataan Masalah 
 
 Kajian ini menjadi pilihan penulis bagi mengenalpasti kedudukan Imam Shafie 
sebagai ahli bahasa Arab memandangkan tidak banyak kajian terhadap beliau dari aspek 
bahasa dilakukan sebelum ini. Kajian yang sedia ada lebih tertumpu kepada bidang al-
Fiqh  kerana Imam Shafie salah seorang tokoh 4 mazhab yang terkenal. Beliau bukan 
sahaja merupakan tokoh dalam bidang al-Fiqh semata-mata, tetapi juga merupakan 
tokoh Bahasa Arab yang mu‘tabar. Ini diakui sendiri oleh ramai ulama‟ silam seperti 
Al-Rabi:‘ bin Sulayman yang  berkata, “Aku mendengar ‘Abd al-Malik bin Hisham al-
Nahwiyy berkata, “Imam Shafie adalah ahli bahasa.”  Menurut Imam Ahmad bin 
Hanbal pula, Imam Shafie adalah orang yang paling fasih bacaannya, sehingga Imam 
Malik pun mengaguminya.  Menurut Imam Malik, dia tidak pernah melihat orang 
sefasih Imam Shafie.
1
  Pengiktirafan yang diberikan oleh ulama-ulama tersebut jelas 
menunjukkan kewibawaan Imam Shafie dalam bidang bahasa memandangkan latar 
belakang beliau yang pernah tinggal bersama-sama kabilah Hudzayl yang fasih 




 Penulis memilih Uslu:b Insya:‟iyy sebagai tajuk kajian  kerana  Imam Shafie 
banyak mengguna uslub tersebut  dalam pengucapan puisi beliau.  Sebagaimana yang 
diketahui, Uslu:b Insya:‟iyy terbahagi kepada dua jenis iaitu al-Insha:‟ al-Ṭalabiyy dan 
al-Insha:‟ Ghayr al-Ṭalabiyy. Kedua-dua jenis al-Insha:’ ini terbahagi pula kepada 
banyak jenis. Oleh yang demikian, melalui kajian ini,  jenis-jenis Uslu:b Insya:‟iyy 
dalam puisi beliau akan dapat dikenalpasti dan dianalisis penggunaannya. 
 
 Selain itu, kajian ini akan cuba mengenalpasti maksud-maksud tersirat yang 
terkandung di sebalik penggunaan Uslu:b Insya:‟iyy oleh Imam Shafie dalam puisi. 
Maksud-maksud yang tersirat tersebut akan dikupas satu persatu hasil daripada dapatan 
jenis Uslu:b Insya:i‟yy yang diperolehi.  Maksud-maksud yang tersirat ini sangat 
penting untuk mengetahui tujuan pengucapan puisi Imam Shafie yang sebenarnya.  
 
 Uslu:b Insya:‟iyy ini sangat penting dalam penggunaan bahasa Arab harian.  
Penggunaan uslub yang betul dapat menyampaikan maksud dengan tepat tanpa 
sebarang salah faham pengertiannya yang sebenar.  Penggunaan kata-kata yang salah 
boleh menyukarkan pemahaman dan menimbulkan rasa kekeliruan pendengar. Sebagai 
contohnya kata seorang bapa kepada anaknya, “ Pergilah ”. Secara zahirnya, ungkapan 
tersebut mengandungi satu perintah melakukan sesuatu iaitu “pergi”. Tetapi arahan 
tersebut boleh jadi mengandungi makna tersirat yang lain dan bukanlah bermaksud 
untuk melakukan perbuatan “pergi”. Berkemungkinan perintah tersebut merupakan 
                                                 
1 Muḥammad ’Alif Al-Za‟by, Nasihat Imam Shafie, hlm 13 
2 Ibid, hlm 3 
larangan supaya tidak pergi sekiranya diungkapkan dengan nada yang agak tinggi. 
Larangan berbentuk perintah ini kadang-kadang lebih terkesan dalam hati seorang anak 
berbanding penggunaan ungkapan “jangan pergi” yang biasa digunakan.Penggunaan 
Uslu:b Insya:‟iyy yang pelbagai ini mengindahkan pengucapan kata-kata  dalam 
menarik perhatian dan minat pendengar.    
 
 
1.3 Objektif Kajian 
 
 Berdasarkan kepentingan kajian ini, terdapat tiga objektif yang menjadi pilihan 
penulis iaitu :- 
 
a.   Menjelaskan kedudukan Imam Shafie sebagai ahli bahasa Arab. 
b.   Menganalisis penggunaan jenis Uslu:b Insya:‟iyy dalam puisi Imam Shafie. 
c.   Mengenalpasti maksud tersirat di sebalik lafaz al-Insha:‟ dalam puisi Imam  
      Shafie. 
 
1.4 Persoalan Kajian 
 
 Kajian ini diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan berikut :- 
 
a. Bagaimanakedudukan Imam Shafie sebagai ahli bahasa Arab ? 
b. Apakah jenis Uslu:b Insya:‟iyy yang terkandung dalam puisi Imam Shafie ? 
c. Mengapakah lafaz al-Insha:‟ dalam puisi Imam Shafie digunakan dalam 
mengungkapkan maksud tersirat ? 
 
 
1.5 Metodologi Kajian 
 
 Kajian ini merupakan kajian teks yang berbentuk kualitatif. Terlebih dahulu 
penulis membuat rujukan di beberapa perpustakaan untuk mengumpulkan maklumat-
maklumat berkaitandengan Imam Shafie dan pengiktirafan ulama‟ terhadap beliau 
sebagai ahli bahasa.  Pengiktirafan itu penting untuk meninjau sejauh mana penglibatan 
Imam Shafie dalam bidang bahasa Arab. Oleh itu penulis telah membuat rujukan buku-
buku yang muktabar dalam bahasa Arab seperti buku “Mana:qib al-Sha:fi‟iyy”. 
Manakala rujukan Arab yang telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu juga turut 
digunakan oleh penulis untuk menyingkap riwayat hidup Imam Shafie seperti buku 
“Ensiklopedia Imam Al-Syafie”.  Maklumat-maklumat yang berkenaan Imam Shafie 
dan penglibatannya dalam bahasa Arab disatukan dan dikumpulkan sebelum dibuat 
perbandingan antara satu sama lain bagi mencapai objektif pertama kajian ini iaitu 
menjelaskan kedudukan Imam Shafie sebagai ahli bahasa Arab. Selain menggunakan 
perpustakaan peribadi, penulis juga memperolehi sumber rujukan dari : 
 
i. Perpustakaan Utama Universiti Malaya. 
ii. Perpustakaan Fakulti Bahasa Dan Linguistik, Universiti Malaya. 
iii. Perpustakaan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
iv. Perpustakaan Unversiti Kebangsaan Malaysia. 
v. Perpustakaan Universiti Sultan Zainal Abidin. 
  
  Selain itu terdapat banyak buku berkaitan Imam Shafie dan puisi beliau dalam 
bahasa Melayu yang turut dijadikan sebagai rujukan sampingan.  Penulis juga membuat 
rujukan di laman-laman web untuk menambahkan sumber rujukan berkaitan maksud 
puisi Imam Shafie dalam bahasa Inggeris seperti “ forums.islamicawakening.com / 
threads / the-great-poems-of-imam-al-shafii.63285, www.iamammar.com / The 
PoetryofImam Al-Shafi.pdf, www.ummah.com > Forum > PoetsCorner.” Data-data 
yang diperolehi dikumpulkan serta diasingkan mengikut keperluan bab dan fasal kajian.  
Penulis melakukan proses ini secara pemerhatian teliti dan bersistematik supaya semua 
maklumat yang diperolehi itu adalah benar dan tepat.  Sebagai contoh,puisi-puisi yang 
dipilih oleh penulis untuk dijadikan kajian iaitu Qa:fiaṯ  al-Ta:‟ diterjemahkan terlebih 
dahulu berdasarkan terjemahan dan huraian puisi asal Imam Shafie oleh beberapa orang 
pengkritik Arab yang terkemuka. Kemudian penulis membuat rujukan di internet untuk 
mendapatkan terjemahan puisi dalam bahasa Inggeris.  Setelah perbandingan 
terjemahan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris tersebut dilakukan, terjemahan ini 
dimurnikan lagi maknanya dengan merujuk pelbagai kamus yang mu‘tabar bagi 
mendapatkan kesahihan makna puisi yang lebih tepat untuk diterjemah ke dalam bahasa 
Melayu. Terjemahan ini sangat penting untuk mendapatkan makna sebenar yang ingin 
disampaikan oleh Imam Shafie. Puisi yang diterjemah kebiasaannya mempunyai 
perkaitan di antara puisi yang sebelum dan puisi yang selepasnya.  Terjemahan kesemua 
puisi tersebut telah membantu penulis dalam memahami makna puisi secara 
keseluruhan.  
 
 Setelah melalui proses terjemahan, puisi-puisi yang mengandungi Uslu:b 
Insya:‟iyy diasingkan dan dianalisis untukdiklasifikasikan sama ada berbentuk  al-
Inhya‟ al-Ṭalabiyy atau al-Insha:‟ Ghayr al-Ṭalabiyy. Proses analisis ini memerlukan 
proses pemerhatian yang mendalam bagi menentukan bentuk-bentuk lafaz  yang 
digunakan bertepatan atau tidak dengan Uslu:b Insya:‟iyy.  Pemerhatian  yang dibuat 
berdasarkan terjemahan yang dilakukan sebelum ini dan perkaitan di antara puisi yang 
sebelum dengan puisi yang selepasnya. Dalam kategori al-Insha:‟ Ṭalabiyy, puisi-puisi 
akan disaringkan kepada bentuk-bentuk lafaz al-’Amr, Al-Naḥy, Al-Tamanni:yy, Al-
Nida:‟ ataupun Al-Istifha:m.  Manakala dalam kategori al-Insha:‟ Ghayr Ṭalabiyy, 
puisi-puisi akan dikenalpasti sama ada mengandungi bentuk-bentuk lafaz al-Madḥ / Al-
Dhamm, Al-„Uqu:d, Al-Qasam, Al-Ta‘ajjub, Al-Raja:‟, Rubba atau Kam al-
Khabariyyaṯ. 
 
 Melalui analisis dan pemerhatian ini, penulis dapat menentukan  setiap jenis 
bentuk lafaz al-Insha:‟ yang digunakan oleh Imam Shafie.  Setelah itu,setiap bentuk 
lafaz al-Insha:‟ diteliti dan dihuraikan satu persatu untuk merungkai maksud-maksud 
yang tersirat dan rahsia penggunaan setiap lafaz tersebut. Penulis menjadikan buku 
karangan Dr. Faḍl Ḥasan „Abba:s iaitu “ Al-Bala:ghaṯ Funu:nuha wa Afna:nuha:„Ilm al-
Ma‘a:niyy ” sebagai rujukan utama dalam mengaitkan maksud tersirat setiap lafaz al-
Insha:’. Penulis juga turut mengambil contoh petikan-petikan daripada al-Quran resam 
„Uthma:niyy dalam menghuraikan kesamaaan penggunaan dan tujuan dalam puisi 
Imam Shafie. Manakala sumber-sumber rujukan lain yang berkaitan dengan balaghah 
digunakan untuk  menyokong huraian dan analisis yang dilakukan. Akhir sekali penulis 
telah membuat rumusan daripada huraian dan analisis yang diperolehi dengan melihat 
























































1.6 Batasan Kajian 
 
 Kajian ini difokuskan kepada analisis puisi Imam Shafie yang terkandung dalam 
buku asal “Di:wa:n al-Ima:m al-Sha:fi‘iyy ” iaitu ulasan oleh Dr.‘Umar Fa:ruq al-Ṭiba:‘.  
Dalam kajian ini,  penulis membataskan kajian terhadap Qa:fiaṯ al-Ta:‟ daripada 
Antologi Imam Shafie memandangkan qa:fiaṯ ini mengandungi contoh-contoh Uslu:b 
Insya:‟iyy yang lebih menyeluruh berbanding qa:fiaṯ-qa:fiaṯ yang lain.  Qa:fiaṯ ini 
mengandungi 34 bait puisi yang dibahagikan kepada 11 tajuk kecil.  Penulis memilih 
untuk mengkaji karya puisi Imam Shafie kerana tidak banyak terdapat kajian Balaghah 
mengenai hasil penulisan beliau sebelum ini.   
 
 
1.7   Kepentingan Kajian 
 
 Kajian yang dijalankan ini sangat penting dan memberi manfaat kepada pengkaji 
bahasa terutamanya ahli akademi, pelajar,  masyarakat dan negara. 
 
1.7.1 Kepentingan kepada ahli akademik. 
 
 Kajian ini sangat penting buat pengkaji bahasa Arab dan ahli    akademik 
sama  ada di   peringkat   sekolah      mahupun  diperingkat   IPTA  dan   bagi 
menobatkan Imam Shafie sebagai pakar bahasa Arab. Kebanyakan kajian  yang 
dilakukan sebelum ini lebih tertumpu dalam bidang fiqh semata-mata.Ini 
menyebabkan kajian terhadap  Imam Shafie dalam bidang bahasa Arab 
dipinggirkan sedangkan banyak puisi yang diungkapkan  oleh Imam Shafie 
yang boleh dijadikan kajian  bahasa Arab. Amatlah rugi jika puisi karya 
seorang tokoh yang hebat ini tidak  dijadikan sebagai kajian oleh ahli bahasa 
dan akademik. Kebanyakan puisi beliau hanya diterjemah sahaja tanpa dikaji 
secara mendalam dari aspek balaghah.   Oleh itu kajian demi kajian perlu 
dilakukan agar kehebatan Imam Shafie  dapat diserlahkan melalui karya 
puisi beliau.  Banyaknya puisi yang  diungkapkan oleh Imam Shafie jelas 
menunjukkan beliau meminati bidang kesusasteraan Arab tanpa melupakan 
kepentingan dalam bidang fiqh . Kehebatan Imam Shafie dalam berpuisi 
ini dapat menarik perhatian para pengkaji untuk mengamati secara mendalam 
nilai-nilai estetika dan keindahan bahasadalam karya beliau.  Ini juga 
membuktikan puisi  merupakan salah satu wadah yang penting dalam 
menyampaikan mesej-mesej tertentu terutamanya dalam berdakwah agar 
masyarakat tidak berasa jemu. 
 
1.7.2 Kepentingan kepada pelajar 
 
  Manakala bagi pihak pelajar pula, mempelajari puisi Imam Shafie 
 merupakan  sesuatu yang menyeronokkan.  Pelajar-pelajar akan dapat 
 mempelajari unsur-unsur balaghah yang terkandung dalam puisi Imam Shafie 
 dan dalam masa yang  sama dapat  menjadikan puisi tersebut sebagai satu 
 motivasi dan pegangan hidup memandangkan kandungannya yang penuh 
 dengan kata-kata nasihat, pengajaran  dan teguran membina. Selain itu 
 pelajar juga akan lebih berminat dan terdorong  mengikuti ketokohan Imam 
 Shafie yang berjaya menguasai kedua-dua bidang  bahasa Arab dan fiqh. 
 
1.7.3 Kepentingan kepada masyarakat 
 
  Masyarakat awam juga perlu tahu tentang puisi  Imam Shafie ini 
 agar dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang diungkapkan 
 oleh beliau.  Puisi Imam Shafie boleh dijadikan sebagai panduan dalam 
 menjalani kehidupan bermasyarakat ekoran banyaknya kata-kata Imam Shafie
 yang berkenaan dengan akhlak dan sahsiah mulia.  Sebagaimana yang kita 
 ketahui,masyarakat awam lebih mengenali Imam Shafie sebagai imam dalam 
 bidang fiqh berbanding sebagai pakar bahasa.  Oleh itu, melalui pendedahan 
 puisi-puisi ini diharapkan masyarakat akan lebih mengenali Imam Shafie 
 sebagai salah seorang tokoh bahasa dan bukannya imam dalam bidang fiqh 
 semata-mata. 
 
1.7.4 Kepentingan kepada negara 
 
  Negara juga akan mendapat manfaat daripada kajian yang dilakukan ini 
 memandangkan Malaysia merupakan salah satu negara yang berpegang kepada 
 mazhab Imam Shafie. Kajian ini secara tidak langsung akan mengangkat 
 martabat Imam Shafie di mata masyarakat negara Malaysia. Ini sekaligus dapat 
 menghapuskan bibit-bibit percambahan ajaran-ajaran sesat yang semakin 
 berleluasa di dalam negara. Sudah pasti tokoh yang hebat menjadi ikutan 
 masyarakat. Oleh itu kajian ini penting kepada negara agar kehebatan Imam 




1.8 Kajian-Kajian Lepas 
 
 Menurut Najihah binti Abd Wahid dalam tesis Master yang berjudul “Al-Tahlil 
Al-Lughawi Dari Puisi-Puisi Terpilih Diwan Al-Shafi‟e Mengikut Metode Muhammad 
„Abd Al-Ghani Al-Misri”,2002, UKM, ( m/s 115 - 116 ), beliau membuat kesimpulan 
bahawa kebanyakan teks puisi kajian bertemakan nasihat dan peringatan.  Kata-kata 
nasihat yang diselitkan dalam puisinya adalah dalam ungkapan yang mudah difahami. 
Kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian penulis dari segi tema puisi yang 
digunakan oleh Imam Shafie dalam Qa:fiaṯ al-Ta:‟ iaitu tema nasihat dan peringatan. 
Menurut Najihah juga, penyair lebih cenderung menggunakan kata kerja kini dan kata 
kerja lampau dalam pengucapannya.  Kebanyakan penggunaan kata kerja kini diaplikasi 
oleh penyair dalam menceritakan realiti yang berlaku dalam masyarakatnya untuk 
diambil iktibar oleh pendengarnya. Penggunaan kata kerja lampau pula banyak 
menyentuh tentang pemerian lampau dan pengalaman peribadi penyair dalam 
kehidupan.   
 
 Manakala menurut Wan Azura Wan Ahmad, dalam tesis Master yang berjudul  
“ Peranan Syair Dalam Penghujahan Bahasa Arab Serta Pandangan Rasulullah s.a.w 
Mengenainya”, 2003, UKM, ( m/s 98 ), pandangan Rasulullah s.a.w dan para sahabat 
r.a terhadap puisi adalah jelas. Hanya puisi yang memenuhi nilai-nilai ajaran Islam 
sahaja diterimapakai. Beliau juga mendapati penghujahan puisi mencakupi semua 
bidang sama ada bahasa atau tatabahasa.  Dalam ilmu tatabahasa, puisi terpilih sebagai 
sumber penghujahan kerana kesahihan tatabahasanya, manakala dalam bidang bahasa, 
puisi mendapat tempat kerana ketinggian nilai bahasa yang tersimpan di dalamnya. 
Berdasarkan kajian Wan Azura ini jelaslah bahawa puisi karya Imam Shafie yang dikaji 
oleh penulis ini menepati dengan nilai-nilai Islam dan boleh dijadikan hujah dalam 
tatabahasa kerana tidak terdapat satupun yang bercanggah dengan al-Quran dan hadis. 
 
 Hasil kajian Khazri Osman dan Siti Rugayah Tibek dalam Jurnal al-Hikmah 
terbitan UKM, jilid 4 ( 2014 ) yang berjudul “Nilai Spiritual Dalam Puisi Imam Shafie” 
mendapati antara nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam antologi puisi Imam Shafie 
ialah keredaan terhadap ketentuan Allah S.W.T., tawakal, khawf, sangkaan baik 
terhadap Allah S.W.T., kecintaan terhadap akhirat, dan mempersiapkan diri untuk hari 
akhirat.  Manakala kajian yang penulis lakukan pula tidak menyentuh berkenaan nilai 
spiritual yang terkandung di dalam puisi Imam Shafie tetapi lebih memfokuskan 
maksud tersirat di sebalik pengucapan lafaz puisi. Namun begitu, tidak dapat dinafikan 
bahawa puisi yang dikaji penulis mempunyai persamaan dari segi nilai spiritual 
sebagaimana kajian Khazri Osman dan Siti Rugayah Tibek. 
  
 Dalam kertas kerja Najihah binti Abd Wahid dari UNISZA, yang berjudul 
“Pengaruh Al-Quran Dalam Ungkapan Puisi Imam Al-Shafie”, beliau mendapati 
pengaruh al-Quran telah memberikan kesan yang mendalam dalam ungkapan puisi 
Imam Shafie.  Gaya bahasa al-Quran dalam ungkapan puisi Imam Shafie telah 
memantapkan lagi persembahan puisi beliau.  Kekuatan pengaruh al-Quran dalam puisi 
membuktikan kepakaran beliau yang tinggi dalam bahasa Arab dan ia memberikan 
kesan yang lebih besar pada pendengar kerana keunikan gabungan bahasa al-Quran 
dengan irama puisi.  Imam Shafie banyak mengaplikasi gaya bahasa al-Quran dalam 
ungkapan puisi beliau dengan nilai estetika dan poetika yang tinggi, sekaligus dapat 
mencerminkan keunggulan mutu puisi yang disampaikan. Kajian penulis dalam puisi 
Qa:fiaṯ al-Ta:‟ ini juga mengandungi   puisi yang menggabungkan bahasa al-Quran dan 
irama puisi untuk menarik perhatian pembaca. 
 
 Manakala dalam kertas kerja Dr. Najihah binti Abd Wahid bersama Dr 
Norsuhaily binti Abu Bakar dan Mohd Taufiq bin Abd. Talib dari UNISZA yang 
berjudul “ Kajian Ketokohan Imam Shafie r.a Melalui Pendidikan Awal Dalam Bahasa 
Dan Kesusateraan Arab” mendapati Imam Shafie telah memulakan corak hidupnya 
dengan mempelajari puisi dan sastera seawal 13 tahun berdasarkan catatan Mus‘ab bin 
‘Abd Allah al-Zubayri ( Sayyid Ahmad Saqar, 1970 j1:96 ). Selain itu dalam kertas 
kerja ini juga memuatkan pengiktirafan kepakaran Imam Shafie dalam bahasa Arab dan 
sastera menerusi pandangan tokoh-tokoh bahasa Arab yang terkemuka. Antaranya  al-
Ja:ḥiz iaitu pengkritik bahasa dan sastera arab klasik ‘Abbasiyyah yang pernah 
mengungkapkan, “Aku telah meneliti sekian banyak buku-buku mereka yang pakar 
dalam ilmu dan aku tidak temui yang terlebih baik susunannya seperti Imam Shafie. 
Percakapannya bagaikan susunan permata-permata”. Al-Imam Ahmad mengatakan,      
“  Tidak seorangpun yang menghasilkan karangan sepertimana hasil pena Imam Shafie 
yang dipenuhi kebaikan”. ( al-Biqa’i, 1986:15 ).  Al-’Asma‘i pernah berkata ketika 
membicarakan tentang Imam Shafie, “ Bacaanku dalam antologi Hudhayl telah 
disahkan betul oleh seorang pemuda Quraish yang digelar Muhammad bin Idris al-
Shafie”.  Al- Asma‟i telah membaca antologi tersebut hingga selesai dan beliau sendiri 
merupakan pakar rujuk bahasa Arab pada zamannya. Setelah selesai membacanya, 
Imam Shafie berkata : “ Tidak ada seorangpun susunan bahasanya yang lebih baik dari 
al-Asma‟i.”     ( al-Jundiyy, 1969 : 51 ). Semua pengiktirafan ini menggambarkan Imam 
Shafie adalah seorang tokoh bahasa arab yang terulung dan mengukuhkan lagi kajian 
penulis. Sebagaimana kertas kerja Dr. Najihah binti Abd Wahid bersama Dr Norsuhaily 
binti Abu Bakar dan Mohd Taufiq bin Abd. Talib, penulis juga turut memaparkan 
pelbagai pengiktirafan ulama-ulama muktabar terhadap Imam Shafie sebagai tokoh 
bahasa Arab. 
 
 Dalam tesis Phd  Siti Ikbal Syeikh Salleh pada tahun 1999, UM, beliau telah 
banyak mengupas tajuk al-Insha:’ yang terdapat dalam Ilmu al-Ma‘a:niyy.  Kajian ini 
dikategori sebagai kajian bersifat wacana kerana ia membahaskan gaya bahasa atau 
Uslub al-Insha:’ dalam surah al-Nu:r. Kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian 
penulis dari aspek penggunaan Uslu:b al-Insha:‟. Namun penulis lebih berminat 
membuat kajian dalam teks puisi Imam Shafie. 
 
 Puisi merupakan salah satu teks kesusasteraan. Berdasarkan “Teori Estetika 
Bersepadu” oleh Abdul Halim Ali dalam tesis Phd tahun 2009, UPSI,  beliau percaya 
teks kesusasteraan mempunyai fungsi dan sifat yang hampir sama dengan manusia.  
Teks kesusasteraan bukan semata-mata teks, tetapi ia adalah sebuah amanah yang 
mengisi pengajaran dan membawa perutusan Pencipta yang hakiki untuk membawa 
manusia dengan kebenaran supaya mengabdikan diri kepada Pencipta yang hakiki. Oleh 
itu, menurut Abdul Halim, teks kesusateraan juga adalah teks keindahan yang lahir 
daripada proses penyepaduan pelbagai unsur bahasa, idea dan pemikiran pengajaran dan 
perutusan. Berdasarkan kajian penulis terhadap puisi-puisi Imam Shafie,  didapati 
beliau sememangnya cenderung mengolah puisi yang mempunyai kaitan dengan wahyu 
Allah S.W.T.  Puisi-puisi yang disampaikan mempunyai mesej yang berkaitan dengan 
nilai-nilai murni di dalam Islam sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran. 
 
1.9   Rangka Kajian 
 
 Penulis membahagikan kajian ini kepada lima bab.  Setiap bab akan dibahagikan 
pula kepada perbincangan-perbincangan yang lebih terperinci. 
 
 Bab pertama merupakan pengenalan kepada kajian ini. Perkara-perkara yang 
dimuatkan dalam bab ini termasuklah latar belakang kajian, pernyataan masalah, 
objektif kajian, persoalan kajian, metodologi kajian, batasan kajian, kepentingan kajian, 
kajian-kajian lepas, dan rangka kajian. 
 
 Bab kedua pula menyentuh berkenaan sejarah hidup Imam Shafie yang terdiri 
daripada biodata diri seperti nama sebenar, kelahiran dan perjalanan ilmiah beliau 
dalam bidang al-Quran, hadis dan fiqh.  Kemudian menyingkap ketokohan Imam Shafie 
dalam bahasa Arab, puisi nasab dan sejarah. Seterusnya bab ini mengemukakan murid-
murid Imam Shafie, pandangan-pandangan ulama‟ terhadap beliau,  puisi dan 
kewafatan beliau. 
 
 Manakala dalam bab ketiga, penulis mengutarakan perbahasan berkenaan Uslu:b 
Insya:‟iyy dan aspek-aspek yang berkaitan dengan uslub tersebut. Perbahasan uslub ini 
mengandungi pengertian Uslu:b Insya:‟iyy dan jenis-jenis Uslu:b Insya:‟iyy yang terdiri 
daripada al-Insha:‟ al-Ṭalabiyy dan al-Insha:‟ Ghayr al-Ṭalabiyy. 
 
 Seterusnya dalam bab keempat, penulis akan membuat analisis Uslu:b Insya:‟iyy 
dalam antologi puisi Imam Shafie.  Bab ini akan dimulakan dengan terjemahan puisi 
Qa:fiaṯ al-Ta:‟.  Ini diikuti dengan analisis al-Insha:‟ al-Ṭalabiyy dan al-Insha:‟ Ghayr 
al-Ṭalabiyy Imam Shafie. 
 
 Dalam bab penutup iaitu bab kelima, penulis akan mengemukakan dapatan-
dapatan kajian dan membuat kesimpulan daripada dapatan-dapatan tersebut.  Seterusnya 
penulis akan mengutarakan cadangan-cadangan tentang penambahbaikan yang boleh 





 Kesemua aspek yang dinyatakan sebelum ini sangat penting dalam merangka 
dan menyusun kajian bagi memberi kelancaran setiap perbahasan.  Setiap aspek yang 
diutarakan mempunyai hubung kait di antara satu sama lain.  Kejayaan dalam 





SEJARAH HIDUP IMAM SHAFIE R.A 
 
2.0  Pendahuluan 
 
 Bab ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Imam Shafie sebagai ahli 
bahasa Arab bagi mencapai objektif pertama kajian penulis. Penulis memulakan Bab 
Kedua ini dengan mengemukakan sejarah hidup Imam Shafie terlebih dahulu dari segi 
biodata, kelahiran dan perjalanan ilmiah beliau iaitu penguasaan dalam penghafalan al-
Quran, hadi:th, fiqh,  bahasa Arab, puisi, nasab dan sejarah. Kemudian penulis 
menyenaraikan guru-guru dan murid-murid Imam Shafie. Ini diikuti dengan pandangan 
ulama‟-ulama’ terhadap Imam Shafie dan berkenaan puisi beliau.Pada akhir bab ini, 
penulis akan menyatakan kewafatan Imam Shafie yang menandakan hilangnya satu 
permata yang sangat-sangat berharga kepada dunia Islam. 
 
2.1 Biodata Imam Shafie. 
  
 Nama penuh beliau ialah Muḥammad bin Idri:s bin al-„Abba:s bin „Uthma:n bin 
Sha:fi„ bin al-Sa:‟ib bin „Ubaid bin „Abd Yazi:d bin Ha:shim3 bin „Abd al-Muṭṭalib bin 
„Abd Mana:f bin Qusayy bin Kila:b bin Murraṯ bin Ka„ab bin Lu‟ayy bin Gha:lib bin 
Fihr bin Ma:lik bin Al-Naḍr bin Kina:naṯ bin Khuzaymaṯ bin Mudrikaṯ bin ‟Ilya:s bin 
Muḍar bin Niza:r bin Ma„ad bin „Adna:n bin ‟Ud bin ‟Udad.4Nasab keturunan Imam 
Shafie bertemu dengan nasab keturunan Rasulullah s.a.w pada „Abd Mana:f bin 
Qusayy.  
                                                 
3 Ha:shim yang ada pada salasilah keturunan Imam Shafie ini bukan Ha:shim bin Abd Manaf ( Datuk Nabi Muḥammad s.a.w), tapi 
Ha:shim yang dimaksudkan di sini ialah anak saudara Ha:shim bin Abd Manaf.  Lihat : Al-Ḥamawiyy, Ya:qu:t bin „Abd Allah, 
Mu‘jam al-Udaba:‟, Da:r al-Ma‟mu:n, jld. 17, hlm. 282. 
4 Al-Ḥamawiyy, Ya:qu:t bin „Abd Allah, Mu‘jam al-Udaba‟, jld. 17, hlm.281-282. 
 Bapa Imam Shafie bernama Idri:s bin al-„Abba:s. Beliau pernah tinggal di 
Madinah sehinggalah berlaku sesuatu perkara yang tidak disukainya lalu memaksa 
beliau  meninggalkan Madinah dan merantau. Akhirnya beliau menetap ke „Asqala:n5 




 Ibu Imam Shafie berasal daripada suku al-Azd
7
 seperti mana yang dikatakan 
sendiri oleh Imam Shafie.  Ibn „Abd al-Hakam menceritakan Imam Shafie pernah 
berkata kepadanya, “Ibuku berasal daripada al-Azd dan nama panggilannya Ummu 
Habi:baṯ al-Azdiyyaṯ”.8  Dalam satu riwayat yang diceritakan oleh Ibn Hajar al-
„Asqala:ni daripada cucu Imam Shafie, beliau berkata, “Datukku Muḥammad bin Idri:s 
meninggal dunia di Mesir. Ibunya berasal daripada suku al-Azd dan isterinya bernama 
Ḥamdaṯ binti Na:fi‘ bin „Anṣabaṯ bin „Amru bin „Uthma:n bin „Affa:n”9.  Ibu Imam 
Shafie seorang perempuan miskin tetapi bijaksana dan menghargai tanggungjawabnya 
dengan baik. Beliau membawa anaknya, Imam Shafie ke Makkah agar dapat 
mempelajari ilmu, akhlak dan sastera di tanah suci itu. Ibn Hajar al-„Asqala:ni berkata, 
“ Bukti kecerdasan ibu Imam Shafie adalah beliau pernah menjadi saksi bersama 
seorang perempuan lain dan seorang lelaki.  Hakim lalu ingin memisahkan antara 
kedua-dua perempuan tersebut.  Melihat itu, ibu Imam Shafie berkata kepada hakim itu, 
“ Yang arif tidak boleh berbuat seperti ini kerana Allah S.W.T berfirman : 
" َػى ىدٍحًإَ لًضىتَفىأَ... َػى ىدٍحًإَ ىرِكىذيتىػفَا ىميه َلىرٍخيٍلاَا ىميهَ..."َ
Maksudnya : “ supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua 
itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi…” ( al-Baqarah : 282 ) 
 
                                                 
5„Asqala:n adalah sebuah bandar di Palestin yang terletak di antara Giza dan Bait al-Jibrayn. Lihat : Al-Ḥamawiyy, Ya:qu:t bin 
„Abd Allah, Mu„ja:m al-Bulda:n, jld. 4, hlm. 122. 
6 Al-„Asqala:ni, Abu: al-Faḍl Aḥmad bin „Ali bin Hajar, Tawa:li al-Ta‟si:s li Ma„a:li Muḥammad bin Idri:s, taḥqi:q Abu Fida‟ „Abd 
Allah al-Qa:di, hlm 50-51. 
7 Azd adalah salah satu suku Arab yang tersebar di sebelah utara Yaman dan Oman. Rujuk Tarikh al-Adab al-„Arabiyy al-„Asr al-
Jahiliyy oleh Dr. Shauqi Ḍif, hlm. 56. 
8 Al-„Asqala:ni, Abu al-Faḍl Aḥmad bin „Ali bin Hajar, Tawa:li al-Ta‟si:s li Ma„a:li Muḥammad bin Idri:s, taḥqi:q Abu Fida‟ „Abd 
Allah al-Qa:di, hlm. 45. 
9 Al-Baihaqi:,  Abu: Bakr Aḥmad bin al-Ḥusayn, Mana:qi:b al-Shafi„iyy, tahqi:q Sayyid Aḥmad Saqar, hlm. 86. 
 Hakim tersebut mengikut pendapat ibu Imam Shafie dalam masalah itu.  Ini 




 Cara ibu Imam Shafie mengasuh anaknya mampu membentuk keperibadian dan 
keilmuan dalam diri anaknya.  Ada tiga perkara penting dalam sejarah perjalanan hidup 
Imam Shafie :- 
 
1. Ayah Imam Shafie meninggal dunia tidak lama setelah beliau dilahirkan yang 
menyebabkan beliau hidup yatim sejak usia kecil. 
2. Imam Shafie tidak dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan, 
meskipun ibunya sangat mencintai ilmu dan ayahnya pula bukan seorang pakar 
hadis, bapa saudaranya bukan seorang mufassir, dan ibu saudaranya pun bukan 
seorang ahli fiqh. 
3. Imam Shafie hidup dalam keadaan miskin sejak usia kanak-kanak lagi. 
 
 Ketiga-tiga aspek ini pada dasarnya tidak menyokong Imam Shafie menjadi 
seorang ilmuan yang agung.  Satu-satunya orang yang menginspirasinya menjadi 
seorang ilmuan agung adalah ibunya yang tiada henti mengarahkannya menuntut ilmu.  
Beliau tidak mengarahkan anaknya menjadi peniaga atau menekuni suatu keahlian 
tertentu meskipun ibunya miskin.  Sebaliknya ibunya mengarahkan anaknya mencintai 
ilmu dan mendekatkan diri dengan ulama‘.11  Ibn Abu: Ha:tim dan al-Baihaqi: 
menceritakan yang sanadnya sampai Imam Shafie beliau berkata, “ Aku seorang anak 
yatim yang diasuh ibuku.  Beliau menyerahkanku kepada penulis (jurutulis) dan ibuku 
tidak mempunyai upah untuk diberikan kepada guruku.  Sungguhpun demikian, guruku 
tetap merestuiku mengikuti pengajiannya. Sebaik al-Quran telah dihimpun dalam satu 
                                                 
10  Al-„Asqala:ni, Abu: al-Faḍl Aḥmad bin „Ali bin Hajar, Tawa:li al-Ta‟si:s li Ma„a:li Muḥammad bin Idri:s, taḥqi:q Abu Fida‟ 
„Abd Allah al-Qa:di, hlm. 46.  
11  Dr. Akram Yu:suf „Umar al-Qawasimi, Mausu„aṯ al-Ima:m al-Sha:fi„iyy, Ensiklopedia Imam al-Shafie, Pengantar Mazhab al-
Imam al-Sha:fi„iyy, hlm. 27-28. 
buku, aku masuk ke Masjidil Haram.  Sejak itu, aku duduk bersama-sama ramai ulama‟.  
Aku belajar hadis dan fiqh lantas aku menghafalnya.  Ketika aku mula belajar menulis 
dan aku tidak mampu membeli kertas kerana ibuku tidak mempunyai wang.  Aku 
melihat sekerat tulang di sekitarku lalu aku mengambilnya dan menulis di atas tulang 
itu.  Ketika tulang sudah dipenuhi tulisan, aku memasukkannya ke dalam guni hingga 
terkumpullah dua guni besar yang memuatkan tulang berisi tulisanku.”12 
 
 Di antara anak-anak Imam Shafie pula termasuklah Abu: ‘Uthma:n Muḥammad 





2.2 Kelahiran Imam Shafie 
 
 Imam Shafie lahir pada tahun 150 H
14
.  Ada juga riwayat yang menyatakan 
Imam Shafie lahir pada hari ketika Imam Abu: Ḥani:faṯ al-Nu‘ma:n meninggal dunia. 
Al-Baihaqi: membantahnya dengan berkata, “Mengaitkan hari lahir Imam Shafie 
dengan hari kewafatan Abu: Ḥani:faṯ menyalahi fakta sejarah.  Apapun, tahun 
kelahirannya sama dengan tahun kewafatan Abu: Ḥanifaṯ seperti mana ditegaskan oleh 
pakar sejarah.”15 Bagaimanapun, Ibn Hajar al-‘Asqala:ni tidak bersetuju dengan usaha 
sesetengah pihak yang menilai lemah riwayat yang mengatakan hari lahir Imam Shafie 
sama dengan hari kematian Imam Abu: Ḥanifaṯ.  Beliau berusaha menyelaraskan 
riwayat-riwayat tersebut dengan mengatakan ini masih boleh ditafsirkan.  Menurutnya, 




                                                 
12 Al-Ra:zi, Abu: Muḥammad „Abd Al-Rahma:n bin Abu: Ha:tim, Ada:b al-Shafi„iyy wa Mana:qibuhu:, taḥqi:q „Abd Ghani 
Muḥammad „Abd Al-Khaliq, hlm. 24.   
13 „Abd al-Ra‟u:f al-Muna:wa:, Mana:qib al-Ima:m Al-Shafi„iyy, taḥqi:q Sa„i:d bin „Umar Ghazi, hlm. 55. 
14 Ibid, hlm 25.   
15 Al-Baihaqi:,  Abu: Bakr Aḥmad bin al-Husayn, Mana:qi:b al-Shafi„iyy, tahqi:q Sayyid Aḥmad Saqar, jld 1, hlm. 72. 
16 Al-„Asqala:ni:, Abu: al-Faḍl Aḥmad bin „Ali bin Hajar, Tawa:li al-Ta‟si:s li Ma„a:li Muḥammad bin Idri:s, taḥqi:q Abu Fida‟ 
„Abd Allah al-Qa:di, hlm. 53. 
 Tempat kelahiran Imam Shafie pula dikatakan di Gaza
17
, Palestin berdasarkan 
satu riwayat dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama‟.18Menurut riwayat yang 
lain, beliau lahir di „Asqala:n yang terletak di sebelah utara Gaza. Ada juga riwayat 
yang mengatakan beliau lahir di Yaman.
19
 Ibn Hajar al-„Asqala:ni menukil pernyataan 
al-Dhahabi: yang menyalahkan riwayat tentang tempat kelahiran Imam Shafie di 
Yaman. Menurutnya, Al-Dhahabi, guru kami, berkata, “Pendapat yang mengatakan 
Imam Shafie lahir di Yaman adalah salah kecuali apabila yang dimaksudkan dengan 
Yaman adalah nama suku”.20  Manakala riwayat yang mengatakan beliau lahir di Gaza 
atau ‘Asqala:n dapat disatukan pemahamannya.  Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Hajar 
al-„Asqala:ni: yang mengatakan „Asqala:n merupakan kota kuno dan jarak antara 
„Asqalan dengan Gaza tidaklah begitu jauh. „Asqala:n adalah nama sebuah kota.  Ketika 
Imam Shafie menyebutkan Gaza, maka yang beliau maksudkan adalah kampung dan 
ketika mengatakan „Asqalan, maka yang beliau maksudkan adalah kota. Ibn Hajar al-
„Asqala:ni: turut menggabungkan riwayat-riwayat tersebut dengan riwayat lain yang 
dinukilnya daripada al-Ḥa:kim al-Naisabu:r, penulis kitab al-Mustadrak, dengan 
sanadnya sampai kepada Imam Shafie, beliau berkata, “Aku lahir di Gaza dan ibuku 
kemudian membawaku ke „Asqala:n”.21 
  
 Kebanyakan ulama‟ sejarah dan biografi menyatakan ibu Imam Shafie 
membawanya ke Makkah dua tahun setelah kelahirannya.  Ayahnya, Idri:s bin al-
„Abba:s, telah meninggal dunia beberapa hari setelah beliau dilahirkan di „Asqala:n. 22 
Dengan erti kata lain, Imam Shafie tiba di Makkah ketika masih usia kanak-kanak dan 
masih dalam asuhan ibunya pada tahun 152 H. 
                                                 
17 Gaza adalah sebuah negeri di Palestin iaitu jaraknya 3 marhalah dari Bayt al-Maqdis . Lihat : Al-Ḥamawiyy, Ya:qu:t bin „Abd 
Allah, Mu„jam al-Bulda:n, Da:r Ṣa:dir, Beirut, Lubna:n, 1995M, jld. 4, hlm. 202. 
18 Al-Ra:zi:, Abu: Muḥammad „Abd Al-Rahma:n bin Abu: Ha:tim, Ada:b al-Shafi„iyy wa Mana:qibuhu:, taḥqi:q „Abd Ghani 
Muḥammad „Abd Al-Khaliq, hlm. 22-23.   
19 Ibid, hlm 21 
20 Al-„Asqala:ni:, Abu: al-Faḍl Aḥmad bin „Ali bin Hajar, Tawa:li al-Ta‟si:s li Ma„a:li Muḥammad bin Idri:s, taḥqi:q Abu Fida‟ 
„Abd Allah al-Qa:di, hlm. 52. 
21 Ibid, hlm. 51. 
22 Al-Ra:zi:, Abu: Muḥammad „Abd Al-Rahma:n bin Abu: Ha:tim, Ada:b al-Shafi„iyy wa Mana:qibuhu:, taḥqi:q „Abd Ghani 
Muḥammad „Abd Al-Khaliq, hlm. 23-24.   
 Imam Shafie lahir pada era pertama dinasti ‘Abbasiyyaṯ.  Beliau sempat 
menemui enam khalifah yang memerintah dinasti ‘Abbasiyyaṯ secara berturutan. 
Keenam-enam khalifah itu ialah : 
 
1. Abu: Ja‘far al-Manṣu:r ‘Abd Allah bin Muḥammad( 136 H –158 H ). 
2. Muḥammad al-Mahdi: bin Abu: Ja‘far al-Manṣu:r (158 H – 169 H ). 
3. Mu:sa: al-Hadi: bin Muḥammad al-Mahdi: ( 169 H – 170 H ). 
4. Ha:ru:n al-Rashi:d bin Muḥammad al-Mahdi: ( 170 H – 193 H ).      
5. Muḥammad al-Ami:n bin Ha:ru:n al-Rashi:d ( 193 H – 198 H ). 
6.‘Abd Allah al-Ma‟mu:n bin Ha:ru:n al-Rashi:d ( 198 H – 218 H. )       
 
2.3 Perjalanan Ilmiah Imam Shafie 
  
 Sebelum  penulis membahaskan penglibatan Imam Shafie dalam pelbagai 
bidang ilmu termasuk bahasa Arab dan puisi, terlebih dahulu penulis mengemukakan 
faktor-faktor luaran yang menjadi sebab Imam Shafie berpeluang melibatkan diri dalam 
bidang ilmu ini. 
 
 Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, Imam Shafie hidup pada 
zaman pemerintahan ‘Abbasiyyaṯ.  Beliau sempat menemui enam khalifah yang 
memerintah dinasti ‘Abbasiyyaṯ secara berturutan.  Keadaan politik secara umum pada 
masa pemerintahan keenam-enam khalifah ini cenderung stabil dan kondusif.  Tiada 
sebarang pergolakan politik di dalam negara melainkan beberapa perselisihan dan 
perebutan kuasa di dalam keluarga dinasti ‘Abbasiyyaṯ. Tidak terdapat ancaman musuh 
dari luar negara kerajaan ‘Abbasiyyaṯ yang mengancam keamanan pemerintah dinasti 
‘Abbasiyyaṯ.  Politik yang kondusif dan perkembangan ekonomi yang pesat dapat 
membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan menciptakan tamadun manusia yang 
cemerlang.  Penulis berpendapat keamanan ini merupakan salah satu faktor Imam 
Shafie bergiat aktif dalam menuntut pelbagai ilmu termasuklah ilmu bahasa Arab dan  
puisi.  Kesempatan sedemikian digunakan sebaiknya oleh Imam Shafie untuk mendidik 




 Selain itu, khalifah-khalifah dinasti ‘Abbasiyyaṯ  khususnya yang sezaman 
dengan Imam Shafie amat menghargai ilmu dan ulama’.  Antara bentuk penghargaan 
mereka adalah sebagaimana berikut :- 
 
a. Memperuntukkan dana dan menyediakan kemudahan bagi para ilmuan. 
b. Membangunkan perpustakaan umum dan perpustakaan yang paling masyhur 
ketika itu adalah Perpustakaan Da:r al-Hikmaṯ di Baghda:d yang dibangunkan 
pada masa pemerintahan Ha:ru:n Al-Rashi:d ( 170 H – 193 H ). 
c. Khalifah, gabenor dan menteri membuka majlis ta‘li:m di istana mereka dengan 





 Pembinaaan kilang kertas di Baghda:d bagi menggantikan penulisan di atas kulit 
haiwan dan papyrus Mesir telah mengalami kemajuan pesat seiring dengan 
perkembangan aktiviti tulis-menulis di pelbagai disiplin ilmu.
25
 Kemudahan 
mendapatkan kertas ini telah memudahkan Imam Shafie untuk mengabadikan puisi 
beliau agar dapat menjadi tatapan masyarakat. 
 
 Secara kesimpulannya, penulis berpendapat ketiga-tiga faktor yang dibahaskan 
ini menjadi pemangkin bagi Imam Shafie untuk berkarya melalui pengucapan puisi 
                                                 
23 Dr. Akram Yu:suf „Uma:r al-Qawa:simi:, Mausu„aṯ al-Ima:m al-Sha:fi„iyy, Ensiklopedia Imam al-Shafie, Pengantar Mazhab al-
Imam al-Sha:fi„iyy jld 1, hlm. 13-16. 
24 Ibid, hlm 17. 
25 Ibid, hlm 18. 
tanpa sebarang halangan. Kesemua faktor ini memberi peluang kepada Imam Shafie 
menzahirkan ilmu bahasa Arabnya untuk dibaca dan difahami umum.  Imam Shafie 
juga mempunyai banyak masa untuk berfikir secara kreatif bagi menghasilkan puisi 
yang mengandungi nilai-nilai estetika dan ketinggian uslub bahasanya tanpa sebarang 
tekanan dari mana-mana pihak. 
 
2.3.1  Ketokohan Dalam Penghafalan Al-Quran 
 
 Imam Shafie pada mulanya belajar al-Quran di Makkah. Beliau sudah 
menghafalnya ketika masih berusia tujuh tahun.  Beliau mengambil bacaan al-Quran 
daripada Isma:‘i:l bin Qastanṭi:n yang merupakan ulama’ terkenal di Makkah pada masa 
itu.  Imam Shafie menceritakan sanad beliau membaca al-Quran, “Aku membaca al-
Quran kepada Isma:‘i:l bin Qastanṭi:n, ulama’ terkenal di Makkah pada masa itu, 
katanya, “ Aku membaca al-Quran kepada „Ali: Shibl bin „Iba:d dan Ma‘ru:f bin 
Mashkan”, katanya, “Aku membaca al-Quran kepada Yaḥya: bin „Abd Allah bin 
Kathi:r”, katanya, “Aku membaca al-Quran kepada Muja:hid”, katanya, “ Aku 
membaca al-Quran kepada Ubay bin Ka‘ab”, katanya, “ Aku membaca al-Quran kepada 
Rasulullah s.a.w”.26 
 
 Imam Shafie pada mulanya seorang yang miskin. Ketika masuk sekolah, beliau 
sama sekali tidak memiliki wang untuk membayar upah gurunya.  Guru itu pun 
memendekkan masa ketika mengajarnya.  Setiap kali guru itu menyampaikan pelajaran 
kepada anak-anak lain, Imam Shafie menghafal pelajaran guru itu dengan cepat.  Sebaik 
guru itu berdiri meninggalkan tempatnya, Imam Shafie langsung menggantikan guru itu 
mengajar anak-anak tersebut.  Guru itu pun memperhatikan apa yang dilakukan oleh 
Imam Shafie dan yakin kalau upah yang diharapkan daripada Imam Shafie itu 
                                                 
26 Al-Ra:zi:, Fakhr al-Di:n Abu: ‘Abd Allah Muḥammad bin „Umar, Mana:qib al-Ima:m al-Sha:fi‟iyy, taḥqiq Dr. Aḥmad Hijazi al-
Saqa, hlm. 7. 
sebenarnya tidak seberapa berbanding kecerdasan dan kehebatan hafalan yang 
dimilikinya.  Dia pun akhirnya tidak meminta upah kepada Imam Shafie. Keadaan ini 
terus berlangsung hingga Imam Shafie tamat mempelajari al-Quran secara keseluruhan 




 Ibn Hajar al-„Asqala:ni: menukil satu riwayat daripada al-Khati:b al-
Baghda:diyy  yang sanadnya sampai kepada Imam Shafie, beliau berkata, “Aku telah 
menghafal  al-Quran ketika aku berusia tujuh tahun dan aku telah  menghafal al-
Muwaṭṭa‟ saat aku berusia sepuluh tahun”.28 
 
2.3.2 Penguasaan Dalam Hadis dan Fiqh 
 
 Sepanjang Imam Shafie berada di Makkah, beliau telah mempelajari ilmu Hadis 
dan Fiqh daripada ulama‟-ulama‟ berikut :- 
 
a. Sufya:n bin ‘Uyaynaṯ 
 Beliau ialah Sufya:n bin „Uyaynaṯ bin Maimu:n Abu: Muḥammad al-Ku:fi: al-
Makkiyy.  Lahir di Ku:faṯ tahun 107 H dan meninggal dunia di Makkah tahun 198 H.  
Antara bukti yang menyatakan Imam Shafie pernah menimba ilmu daripada Sufya:n bin 
„Uyaynaṯ ialah periwayatan 43 hadis Rasulullah s.a.w daripada gurunya yang dimuatkan 
dalam kitabnya, al-Risalaṯ dalam bab fiqh dan permasalahan yang berkaitan dengan usul 
fiqh.( Al-Sha:fi‘iyy,1999:330 ) 
 
b. Muslim bin Kha:lid al-Zanji: 
                                                 
27Al-Ra:zi:, Fakhr al-Di:n Abu:‘Abd Allah Muḥammad bin „Umar, Mana:qib al-Ima:m al-Sha:fi‟iyy, taḥqiq Dr. Aḥmad Hijazi al-
Saqa,hlm. 9. 
28 Al-„Asqala:ni, Abu: al-Faḍl Aḥmad bin ‘Ali: bin Hajar, Tawa:li al-Ta‟si:s li Ma„a:li Muḥammad bin Idri:s, taḥqi:q Abu Fida‟ 
„Abd Allah al-Qa:di, hlm. 54. 
 Beliau ialah Muslim bin Kha:lid bin Muslim al-Qurashi: al-Makhzu:mi:.  Imam 
Shafie belajar fiqh daripada beliau dan sering bergaul dengannya.  Pergaulan Imam 
Shafie dengannya melebihi pergaulannya dengan ulama’-ulama‟ lain yang ada di 
Makkah termasuk Sufya:n bin „Uyaynaṯ sekalipun.  Malah ketika al-Nawawiyy menulis 
biografi singkat Imam Shafie dalam kitabnya, al-Asma:‟ wa al-Lughaṯ, tidak ada 
menyebutkan gurunya sebelum Imam Ma:lik selain Muslim bin Kha:lid al-Zanji:. (Al-
Nawawiyy, tt: 47 ). Al-Baihaqi: menceritakan dengan sanadnya sampai kepada Imam 
Shafie, beliau berkata, “ Aku menuntut ilmu tatabahasa dan sastera lalu aku bertemu 
dengan Muslim bin Kha:lid al-Zanji:.  Beliau bertanya, “Hai pemuda! Kamu datang dari 
mana?”. Jawabku, “Datang berjumpa penduduk Makkah”. Beliau bertanya, “Di mana 
rumahmu di Makkah?”. Jawabku, “Di perkampungan al-Kha:’if”.  Beliau bertanya lagi, 
“Apa nama suku kamu?”. Aku menjawab, “Anak keturunan ‘Abd Mana:f”.  Beliau 
berkata, “Wah, sungguh luar biasa.  Allah benar-benar memuliakanmu.  Ketahuilah, aku 
sangat mengharapkan kamu memahami ilmu fiqh, dan itu lebih baik untukmu”. (Al-
Baihaqi:, 1971:97 ). Muslim bin Khalid al-Zanji: telah memberi keizinan kepada Imam 
Shafie untuk memberi fatwa ketika usianya lima belas tahun.( Ibn ‘Abd Al-Barr, 
1997:121; al-Nawawiyy, tt:51 ). 
 
 Al-Baihaqi: menyebutkan Imam Shafie mempunyai sembilan orang guru di 
Makkah. (Al-Baihaqi:, 1971: 311-312). Ketika sudah berasa cukup menimba ilmu 
daripada ulama‟ Makkah,  kedahagaannya terhadap ilmu dan kecintaannya untuk 
bersahabat dengan ulama‟ memaksanya pergi untuk menemui Imam Ma:lik bin Anas di 
Madinah setelah menghafal kitab al-Muwaṯṯa‟ pada usia belia.   
 
c. Imam Ma:lik bin Anas 
 Beliau ialah Ma:lik bin Anas bin Ma:lik bin Abu: „Ami:r al-Asba:hi: Abu:‘Abd 
Allah, imam Da:r al-Hijraṯ dan salah seorang pengasas mazhab fiqh.  Mazhab Ma:liki: 
menisbahkan diri kepada Imam Malik sebagai pengasasnya.  Lahir pada tahun 93 H di 
Madinah dan meninggal dunia tahun 179 H di Madinah.  Imam Shafie telahpun 
menghafaz dan menguasai kitab al-Muwaṯṯa‟ karangan Imam Ma:lik sebelum beliau 
berguru denganImam Ma:lik terlebih dahulu.
29
Imam Shafie rajin mengikuti pengajian 
yang disampaikan oleh Imam Ma:lik sekaligus mendengar fatwa dan pendapatnya.  
Ilmu yang diterima daripada Imam Ma:lik menyempurnakan ilmu yang telah diperoleh 
sebelum ini melalui gurunya, Muslim bin Kha:lid al-Zanji:, muftí Makkah pada masa 
itu.  Imam Shafie juga belajar hadis daripada Imam Ma:lik baik riwayat, 
dirayaṯmahupun jarḥ wa ta‘di:l.   Imam Shafie banyak menimba ilmu daripada Imam 
Ma:lik melebihi ilmu yang beliau pelajari daripada guru-gurunya yang lain.
30
 Al-
Baihaqi: menyatakan guru-guru Imam Shafie berjumlah 13 orang di Madinah selain 





d. Muḥammad bin al-Ḥasan al-Shaiba:ni: 
 Beliau adalah Muḥammad bin al-Ḥasan bin Farqad Abu:‘Abd Allah , mawla: 
Bani: Shaiba:n, murid Imam Abu: Ḥani:faṭ al-Nu‘ma:n iaitu ahli fiqh dan mujtahid. 
Antara murid Muḥammad bin al-Ḥasan adalah Imam Shafie.  Beliau pernah berjumpa 
Imam Shafie sewaktu di Hija:z dan mengenalinya dengan baik.  Ini terjadi ketika 
Muḥammad bin al-Ḥasan menimba ilmu daripada Imam Ma:lik bin Anas di Madinah.  
Ketika di Baghda:d Imam Shafie menimba ilmu daripada beliau dan mendalami fiqh 
dan usul fiqh Imam Abu: Hani:faṯ al-Nu‘ma:n. Ibn Abu: Ha:tim dan Ibn ‘Abd Barr 
menceritakan dengan sanadnya sampai kepada Imam Shafie, beliau berkata, “Aku 
membawa buku milik Muḥammad bin al-Ḥasan seberat bawaan unta dan aku belajar 
langsung kepadanya” ( Ibn ‘Abd Al-Barr, 1997: 119; Ibn Abu: Ha:tim, 1993:33). 
                                                 
29  Dr. „Umar Fa:ru:q al-Tiba:„, Di:wa:n al-Ima:m al-Sha:fi‟iyy, hlm 15. 
30 Dr. Akram Yu:su:f „Umar al-Qawa:simi:, Mausu„aṯ al-Ima:m al-Sha:fi„iyy, Ensiklopedia Imam al-Shafie, Pengantar Mazhab al-
Imam al-Sha:fi„iyy jld 1, hlm. 50-52. 
31  Muḥammad Zahraṯ, Biografi Gemilang Imam Syafie, hlm. 22-24. 
e. Waki:‘ bin al-Jarra:ḥ 
 Beliau adalah Waki:‘ bin al-Jarra:ḥ bin Ma:liḥ bin „A:di al-Ku:fi:, dikenali 
dengan panggilan Abu: Sufya:n dan imam hadis setelah generasi ta:bi‘i:n.  Beliau ahli 
hadis Iraq pada masanya.  Lahir di Kufah tahun 129 H.  Imam Shafie pernah menimba 
ilmu dan meriwayatkan hadis daripadanya ( al-Baihaqi:, 1971: 314; al-Fakhr al-Ra:zi:, 
1986: 44; al-„Asqala:ni, 1986:70 ). 
 
f. ‘AbdAl-Wahha:b bin ‘AbdAl-Maji:d al-Thaqafi: 
 Beliau Abu: Muḥammad ‘AbdAl-Wahha:b bin ‘AbdAl-Maji:d.  Lahir tahun    
110 H ( al-Dhahabi:, 1992:321 ). Beliau adalah guru Imam Shafie di Iraq seperti mana 
disebut oleh al-Baihaqi: ( 1971: 314 ) dan al-Fakhr al-Razi ( 1986:44).  Imam Shafie 
dan Imam Aḥmad juga pernah meriwayatkan hadis daripada beliau. ( al-„Asqala:ni, 
1996:507 ). 
 
g. Isma:’i:l bin Ibra:hi:m al-Baṣri: 
 Beliau dikenali dengan nama Ibn ‘Ulayyaṯ. „Ulayyaṯ adalah ibunya. Isma:‟i:l al-
Baṣri: lahir pada tahun 110 H.  Beliau seorang ulama fiqh, imam, muftí dan imam hadis.  
Meninggal dunia tahun 193 H. ( al-Dhahabi:, 1992:314 ).  Beliau juga merupakan guru 
Imam Shafie di Iraq sepertimana yang disebut oleh al-Baihaqi: ( 1971:314 ), al-Fakhr 
al-Ra:zi: ( 1986: 44 ) dan Ibn Hajar al-„Asqala:ni ( 1986:63 ) dalam kitab mereka. 
 
 Antara beberapa nama guru Imam Shafie yang lain termasuklah Ibra:hi:m bin 
Sa„ad bin Ibra:hi:m al-Zuhri:,  Ibra:hi:m bin „Abd al-„Azi:z ibn Abu: Maḥzu:raṯ,  
Ibra:hi:m bin Muḥammad bin Abu: Yaḥya:,  Ibra:hi:m bin Haram, Usa:maṯ bin Zayd 
bin Aslam,  Isha:q bin Yu:suf al-Azraq, Isma:i:l bin Ibra:hi:m bin Muqsim, Isma:i:l bin 
Ja„far bin Abu: Kathi:r, Isma:„i:l bin „Abd Allah bin Qistanṭi:n, Anas bin „Iyagh, 
Ayyu:b bin Suwayd al-Ramli:,  Ha:tim bin Isma:„i:l al-Madani:,  al-Ha:rith bin „Umayr 
al-Baṣri:, Ḥama:d bin Usa:maṯ, Ḥamad bin Zayd al-Baṣri:, Sa„i:d bin Sala:maṯ ibn Abu: 
al-Hussa:m,  Sulayma:n bin „Amru:, Yazi:d bin „Abd al-Ma:lik al-Nawfi:li:,  Yu:suf bin 
al-Aswad, dan ramai lagi yang jumlahnya tidak kurang dari 80 orang. 
 
 Kesimpulannya, perjalanan ilmiah Imam Shafie ini didorong oleh rasa cinta 
kepada ilmu. Sebagai seorang yang sentiasa dahagakan ilmu, beliau sanggup merantau 
jauh mencari guru-guru yang mu‘tabar. Kesanggupan Imam Shafie menuntut ilmu 
daripada pelbagai guru jelas menunjukkan sifat tawaḍḍu‟ dan rendah diri beliau 
walaupun pelbagai ilmu telah dikuasai beliau. 
 
2.3.3 Ketokohan Dalam Bahasa Arab, Puisi, Nasab dan Sejarah 
 
 Imam Shafie berpendapat bahawa seseorang yang ingin memahami makna, 
hukum dan rahsia al-Quran mestilah memiliki pengetahuan bahasa Arab kerana al-
Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab.  Ketika berazam untuk 
berkhidmat kepada ilmu, beliau mula melengkapi dirinya dengan pelbagai jenis ilmu 
pengetahuan ibarat seorang prajurit melengkapi senjata yang biasa diperlukan di medan 
perang.  Lebih-lebih lagi pada masa itu pengaruh asing mula merosak tatabahasa Arab 
lantaran pergaulan orang Arab dengan orang asing di pelbagai daerah.  Maka beliau pun 
belajar bahasa, puisi, sastera dan sejarah.  Beliau menekuni disiplin ilmu ini meskipun 
sudah menguasai disiplin ilmu yang lain.  Beliau menimba ilmu daripada sumber-
sumbernya yang utama.  Beliau keluar meninggalkan Makkah untuk menetap bersama 
suku Hudhayldi perkampungan Arab Badwi kerana mereka merupakan suku paling 
fasih dalam berbahasa.  Beliau mempelajari keaslian bahasa mereka hingga pakar 




                                                 
32 Dr. Akram Yu:suf ‘Umar al-Qawasimi:, Mausu„aṯ al-Ima:m al-Sha:fi„iyy, Ensiklopedia Imam al-Shafie, Pengantar Mazhab al-
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 Imam Shafie menceritakan, “Setelah itu, aku keluar meninggalkan kota Makkah.  
Aku menetap bersama suku Hudhayl di perkampungan Arab Badwi. Aku mempelajari 
keaslian bahasa mereka, kerana mereka merupakan suku Arab yang paling fasih 
bertutur bahasa.”33 
 
 Tujuan Imam Shafie sering mendatangi daerah-daerah pedalaman dalam usia 
yang masih belia adalah untuk menggali dan mempelajari bahasa Arab fusḥa: daripada 
orang Arab tulen yang menggunakan bahasa Arab mereka tanpa dipengaruhi oleh unsur 
bahasa asing. Mempelajari bahasa Arab secara langsung daripada orang Arab 
pedalaman,  mendengar syair-syair mereka serta menghafal nasab dan sejarah mereka 
telah memberikan nilai positif dalam diri Imam Shafie. Kebersamaan beliau dengan 
suku Hudhayl semasa mereka bermukim mahupun bermusafir juga telah memberi 
pengaruh yang besar terhadap kemampuannya berbahasa Arab.  Beliau mampu 
memahami al-Quran dan Hadis dengan baik. Bahasa Arab yang diperolehi Imam Shafie 
di tengah-tengah bangsa Arab pedalaman membuat dirinya dijadikan rujukan dalam 
bahasa Arab.  Sehubungan ini, Ibn Abu: Ha:tim dan Ibn ‘Abd Al-Barr menceritakan 
dengan sanadnya sampai kepada ‘Abd al-Ma:lik bin Hisha:m al-Naḥwiyy, penulis al-
Magha:zi: iaitu pakar bahasa Arab, beliau berkata, “Imam Shafie adalah antara orang 
yang dijadikan rujukan dalam tatabahasa Arab”.Manfaat yang diperolehi Imam Shafie 
ketika tinggal bersama suku Arab di pedalaman tidak sekadar mempelajari bahasa Arab 
dan memahaminya, bahkan beliau menghafal puisi Arab sehinggalah tutur kata dan 
gaya bahasanya menjadi baik.  Wajarlah jika beliau fasih dalam bertutur kata dan 
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 Al-Baihaqi: juga menceritakan dengan sanadnya sampai kepada al-Rabi:‘ bin 
Sulayma:n al-Mura:di:, beliau berkata, “ Seandainya kamu pernah melihat Imam Shafie 
dengan keindahan bahasa yang dimilikinya, tentu kamu kagum dengannya.  Seandainya 
beliau menulis kitab ini dengan gaya bahasa Arab lisan, nescaya kitab-kitabnya tidak 
mampu dibaca lantaran penguasaan bahasa yang sangat luas.( Al-Baihaqi:, 1971 : 49 ) 
 
 Imam Ahmad berkata, “ Tidak seorang pun yang menyentuh tinta dan pena 
melainkan orang itu berhutang budi kepada Imam Shafie.” Beliau berkata lagi, “ Imam 
Shafie merupakan orang Arab yang paling fasih.”35 
 
 Pakar bahasa, ‘Abdul-Ma:lik bin Hisha:m berkata, “ Kami duduk dan belajar 
lama bersama Imam Shafie, namun aku tidak pernah mendengar kekeliruan bahasa 
sedikitpun daripadanya.” Al-’Asma:‘I berkata, “ Aku belajar syair Hudhayl daripada 
Imam Shafie.” Al-Zubayr bin Bakkar berkata, “ Aku belajar syair Hudhayl dan sejarah 
mereka daripada bapa saudaraku, Mus‘ab.” Beliau berkata lagi, “ Aku juga belajar syair 
Hudhayl dan sejarah mereka daripada Imam Shafie secara hafalan.”  Yaḥya: bin ’Akhtam 
berkata, “ Kami pernah duduk bersama Muḥammad bin al-Ḥasan. Imam Shafie sering 
dating ke mari untuk berdiskusi.  Beliau benar-benar memiliki kecerdasan akal, 
kefahaman, pemikiran, kejernihan fikiran dan kecepatan hafalan seorang Quraysh.”36 
 
 Imam Shafie juga mempelajari ilmu nasab dan sejarah ketika tinggal bersama 
suku Arab di pedalaman.  Ilmu nasab bagi bangsa Arab pada masa itu merupakan ilmu 
pengetahuan yang paling mereka banggakan.  Sungguhpun Islam melarang fanatisme 
dan menganggapnya termasuk sifat Ja:hiliyyaṯ, namun ia menganjurkan adanya saling 
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 Dr. Akram Yu:suf ‘Umar al-Qawa:simi:, Mausu„aṯ al-Ima:m al-Sha:fi„iyy, Ensiklopedia Imam al-Shafie, Pengantar Mazhab al-
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 Ibid, hlm. 56 
kenal-mengenal antara satu bangsa dengan bangsa yang lain.  Allah S.W.T berfirman 
dalam Surah al-Ḥujura:t, ayat 13, 
 
 َػيىأيَاىهٱ َنلًَإَ يسا َنَى نٍقىل ىخَاَِمٍَميكَورىكىذَنَ َىىثنيأىكََى نٍلىع ىجىك َىاىبىػقىكَانبويعيشٍَميك َويػفىراىعىػًتلَىلٍَا  
 َفًإََ ىدٍنًعٍَميكىمىرٍكىأٱًَللََىأٍَػتَىَق ىَيكٍَمًََإ َفَٱَىللََىعًَلَهميََىخًَبٍَي  
 
Maksudnya : “ Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
lelaki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling mengenal.  Sungguh, yang paling mulia di antara kamu 
di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.  Sungguh, Allah Maha Mengetahui 
Maha Teliti.” 
 
 Inilah motivasi yang mendorong Imam Shafie mempelajari nasab dan sejarah di 
daerah pedalaman hingga akhirnya mampu menguasainya dengan baik.  Al-Baihaqi: 
membuat satu bab khusus dengan judul, “Bukti Imam Shafie Menguasai Nama, Nasab 
dan Sejarah.”  Al-Baihaqi:  menghimpun banyak riwayat yang menunjukkan Imam 
Shafie menghimpun banyak riwayat yang menunjukkan Imam Shafie menguasai ilmu 
ini dengan cemerlang.( Al-Baihaqi:, 1971 : 486 ) . Demikian pula riwayat dengan 
sanadnya sampai kepada Mus‘ab bin ‘Abd Allah al-Zubayri: ( Al-Baihaqi:, 1971: 488 ), 
beliau berkata, “Aku belum pernah menjumpai seseorang yang pengetahuannya tentang 
peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bangsa Arab selain Shafie”.( Al-Baihaqi:, 
1971: 488 ). 
 
 Kehadiran Imam Shafie di tengah-tengah suku Arab khususnya suku Hudhayl di 
daerah pedalaman sekitar Makkah merupakan momentum kedua paling penting dalam 
perkembangan keilmuannya sekaligus menjadi landasan yang kukuh bagi ilmu-ilmu 
yang bakal dibangunnya seperti fiqh, hadis dan lain-lain.   Riwayat yang disampaikan 
oleh al-Baihaqi: dengan sanadnya sampai kepada Muḥammad, anak kepada puteri 
Imam Shafie, beliau berkata, “ Shafie tinggal di kawasan pedalaman selama dua puluh 
tahun untuk mempelajari bahasa Arab dan peristiwa-peristiwa penting sepanjang 
sejarah bangsa Arab. Imam Shafie berkata, “Apa yang aku inginkan dari semua ini 
adalah untuk mempertajam kefahaman tentang ilmu agama Islam”. (Al-Baihaqi:, 1971: 
42). Sungguhpun demikian, Imam Shafie tidak bermukim di pedalaman, sebaliknya 
beliau datang ke suku pedalaman pada waktu-waktu tertentu dan sekali-sekala menetap 
untuk jangka waktu tertentu.  Ini kerana suku Hudhayl tinggal di sekitar Makkah dan 
proses pembelajaran ini dilakukan oleh Imam Shafie selama bertahun-tahun.   
 
 Yu:suf al-Baqa:‟i: menukilkan bahawa Imam Shafie telah mempelajari 
tatabahasa Arab dan nilai estetikanya selama lebih 20 tahun walaupun beliau sendiri 





 „Abd al-Ma:lik bin Hisha:m pernah berkata, “Imam bahasa dan nahu bagi 
penduduk Mesir pada zamannya ialah Imam Shafie.  Diceritakan bahawa Ibn Hisha:m 
apabila menghadapi masalah dalam bahasa, dia akan menghantar wakil kepada Imam 
Shafie untuk berhujjah mengenainya.  Abu: „Uthma:n al-Mazini: menulis bahawa Imam 
Shafie adalah hujjah bagi kami dalam ilmu nahu.  Abu „Ubayd al-Qa:sim bin Salam 
pula berkata: “ Imam Shafie adalah orang yang diakui sebagai pakar bahasa.”38 
  
 Al-Ja:hiẓ pernah mengungkapkan,“ Aku telah meneliti sekian banyak buku-
buku mereka yang pakar dalam ilmu dan aku tidak temui yang terlebih baik susunannya 
seperti Imam Shafie. Percakapannya bagaikan susunan permata-permata.  Imam Aḥmad 
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mengatakan “ Tidak seorangpun yang menghasilkan karangan sepertimana hasil pena 





2.4 Murid-murid Imam Shafie 
 
 Imam Shafie mempunyai bilangan murid yang begitu ramai dari pelbagai 
golongan dan keturunan. Tidak kurang dari 200 orang di kalangan mereka kemudiannya 
telah muncul sebagai tokoh-tokoh ulama‟yang agung satu ketika dahulu.40Antara 
mereka ialah Aḥmad al-Hajja:j al-Maru:zi:41, Aḥmad bin Kha:lid al-Khila:l al-
Baghda:diyy
42, Aḥmad bin Sa„i:d bin Bashi:r43, Aḥmad bin Sunan al-Qaṭṭan44, Aḥmad 
bin „Abd Allah al-Makkiyy45, al-Rabi:„ bin Sulayma:n, Zakariyya: bin Yaḥya:, 
Sulayma:n bin Dawud al-„Aṭṭar, Abu: Shuayb al-Misri: dan ramai lagi. 
 
 Murid-murid Imam Shafie ini telah menyebarkan aliran fiqh al-Sha:fi„iyy dan 
aliran ijtihadnya hingga ke seluruh pelusuk dunia.  Ramai di kalangan mereka yang 
disebutkan di atas muncul sebagai para mujtahidin pada beberapa zaman selepas 
kematian Imam Shafie. 
 
 Beberapa karya agung seperti Mana:qib al-Sha:fi„iyy46, Ṭabaqa:t al-Fuqaha:‟ al-
Sha:fi„iyyi:n47, al-Ijtiha:d wa Ṭabaqa:t Mujtahidi: al-Shafi„iyyaṯ48, al-Tazkiraṯ fi: al-Fiqh 
                                                 
39 Muḥammad bin Idri:s al-Sh:afi‟iyy, Di:wa:n al-Ima:m al-Sha:fi‟iyy, hlm 15. 
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41 Beliau merupakan pakar rujuk hadith-hadith al-Bukha:ri:. 
42 Beliau merupakan pakar rujuk hadith-hadith al-Turmudhi dan al-Nasa:‟i. 
43 Beliau merupakan pakar rujuk hadith-hadith Abu: Da:wud. 
44 Beliau adalah hafiz dan seorang yang mahir dalam hadis al-Bukha:ri:, Muslim dan Abu: Da:wud. 
45 Seorang ulama‟ yang terkenal pada zamannya. 
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Gharab, Maktabaṯ al-Thaqa:faṯ al-Di:niyyaṯ, al-Qa:hiraṯ, 1993 M. 
48 Lihat Muḥammad Ḥasan Hetyu, al-Ijtiha:d wa Ṭabaqa:t Mujtahidi: al-Sha:fi‟iyyaṯ, Mu‟assasaṯ al-Risa:laṯ, Beirut, 1988M. 
al-Sha:fi„iyy49, Mukhtaṣar al-Muzanni: fi: Furu:„ al-Sha:fi„iyyaṯ50 dan banyak lagi telah 
menyentuh tentang perkembangan fiqh al-Sha:fi„iyy dan murid-muridnya. 
 
2.5 Pandangan Ulama’ Terhadap Imam Shafie 
  
 Ibn Zaulaq menukilkan bahawa Imam Shafie telah menyusun karangan nahu 
sebanyak 200 juzu‟.  Qa:di: al-Ima:m Abu: Muḥammad al-Ḥasan bin Muḥammad al-
Maru:ni: dalam satu petikannya menulis, “Dikatakan bahawa Imam Shafie menulis 113 
buah kitab dalam ilmu tafsir, fiqh, adab dan lain-lain lagi”.  Ibn Hajar al-„Asqala:ni pula 
mengungkapkan dalam karyanya, “Imam Shafie telah mengarang dengan begitu tekun, 
tepat dan teliti karangannya serta mampu menghasilkan satu kitab dalam masa separuh 
hari dengan susunan yang begitu menakjubkan”.  Yu:nus bin „Abd al-A‘la: menukilkan, 
“Imam Shafie biasanya menyiapkan satu kitab pada setiap hari bermula dari awal pagi 
hingga masuknya waktu zohor”.51 
 
 Imam Shafie telah mengarang tidak kurang dari 130 hasil karya berkaitan ilmu 
Fiqh dan Usul Fiqh bermula dari kitab al-Ṭaha:raṯ hingga kitab Qutta‟ al-Ṭari:q.  Antara 
kitab Usul Fiqh yang terkenal ialah kitab al-Risa:laṯ52,  Ibta:l al-Istihsa:n, Ikhtila:f al-
Hadi:th dan lain-lain lagi.  Sementara kitab-kitab Fiqh yang masyhur ialah kitab al-
Ṣalawat, kitab al-Buyu:‘, al-Mazra„aṯ, al-Da‘wa: wa al-Bayyinaṯ dan lain-lain lagi.53 
 
 Ar-Rabi:„ bin Sulayma:n berkata pada masa dahulu Imam Shafie setiap kali 
selesai mengerjakan solat Subuh selalu duduk memimpin halaqahnya, yang dihadiri 
oleh para ahli ilmu-ilmu al-Quran.  Bila matahari terbit, halaqah tersebut bersurai, 
                                                 
49 Lihat : Abu Hafṣ, Ṣiraṭ al-Di:n „Umar bin ‟Ali:, Al-Tazkiraṯ fi: al-Fiqh al-Sha:fi‟iyy, Da:r al-Mana:raṯ, Jeddaṯ al-Su‟udiyyaṯ, 
1990M. 
50 Lihat : Muḥammad „Abd al-Qadr Shahin, Muktaṣar al-Muzanni: fi: Furu:‟ al-Shafi‟iyyaṯ, Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyaṯ, Beirut, 
Lubna:n, 1998M 
51 ‘Abd al-Gha:ni: al-Daqar, Al-Ima:m Al-Sha:fi‟iyy al-Faqi:h al-Sunnaṯ al-Akbar, hlm 275. 
52 Kitab ini merupakan kitab terawal ilmu Usul al-Fiqh.  Dengan itu, Imam Shafiedianggap sebagai pengasas bagi ilmu Usul al-Fiqh. 
53 ‘Abd al-Gha:ni: al-Daqar, Al-Ima:m Al-Sha:fi‟iyy al-Faqi:h al-Sunnaṯ al-Akbar, hlm 275. 
kemudian digantikan pula oleh para ahli hadis yang mengajukan pertanyaan kepada al-
Imam Shafie tentang pelbagai tafsiran dan maknanya.  Ketika matahari semakin 
meninggi, mereka berbincang dengan bebas hingga menjelang waktu ḍuha.  Tidak lama 
kemudian beliau didatangi oleh para ahli bahasa, ‘aru:ḍ ( ilmu persajakan ), nahu dan 




 Muḥammad bin Al-Haki:m berkata, “ Saya tidak pernah melihat orang seperti 
Imam Shafie.  Dia didatangi oleh para ahli hadis yang mengemukakan persoalan-
persoalan yang rumit mengenai hadis. Imam Shafie mengajar mereka tentang rahsia-
rahsia ( asra:r ) ilmu hadis yang selama ini tidak pernah mereka ketahui.  Kemudian 
mereka pergi dengan penuh kehairanan terhadap Imam Shafie.   Setelah itu disusuli 
dengan kedatangan para ahli fiqh, baik yang sependapat mahupun tidak.  Mereka tidak 
akan berganjak daripada tempat itu kecuali mereka telah berasa puas.  Imam Shafie juga 
didatangi oleh para ahli sastera yang mengajukan puisi kepada beliau, kemudian beliau 
menjelaskan kepada mereka.  Sesungguhnya Imam Shafie menghafal 10 ribu bait puisi 
bangsa Hudhayl dengan nada dan makna yang sempurna.  Beliau juga merupakan 
seorang ahli sejarah yang ulung dan dikenali sebagai orang yang paling ikhlas beramal”. 
 
 Diriwayatkan daripada Muḥammad bin „Abd al-Rahma:n bin Abu: Ha:tim 
daripada Abu: al-Ḥasan daripada „Abd al-Rahmaṯ daripada Abu: Muḥammad, cucu 
lelaki daripada anak perempuan Imam Shafie yang berkata, “ Saya mendengar cerita 
daripada al-Jaru:di:. Juga daripada bapa saudara atau bapa saya daripada Muslim bin 
Kha:lid, bahawa dia pernah berkata kepada Muḥammad bin Idri:s, ketika itu usianya 18 
tahun, “ Berfatwalah kamu hai Abu: „Abd Allah, sesungguhnya kamu sudah berhak 
memberikan fatwa.”55 
 
                                                 
54 Muḥammad ’Alif Al-Za‟by, Nasihat Imam Shafie, hlm 9 
55 Ibid, hlm 10 
 Imam al-Humadi: menyatakan, “ Dahulu kamu sudah menangkis pernyataan 
orang yang menaruh kepercayaan kepada dalil akal ( ahl al-ra‟y ), sampai akhirnya kami 




 Abu: Isma:„i:l al-Tirmi:zi: berkata, “ Dahulu ketika kami berada di Makkah, saat 
itu kami berkumpul dengan Imam Shafie dan Imam Aḥmad.  Imam Aḥmad berkata 
kepadaku, “Hai Abu: Ya„qu:b, bergaullah dengan Imam Shafie.”  Aku bertanya 
kepadanya, “Apa yang harus aku lakukan, bukankah usianya sebaya denganku? 
Mestikah aku tinggalkan Ibnu „Uyainaṯ dan al-Maqri:?”  Aḥmad bin Ḥanbal menjawab, 
“Bukan begitu,  orang-orang itu sudah ketinggalan zaman sedangkan yang ini tidak.  
Dan yang terakhir itulah yang patut kau pergauli.”57 
 
 Menurut Muḥammad bin Yaḥya: bin Hisan, dia mendengar Aḥmad bin Ḥanbal 
berkata, ”Muḥammad bin Idri:s itu seorang yang sangat memahami al-Quran dan Hadis, 
dia amat rajin menghafal hadis-hadis itu.”58 
 
 Menurut Muḥammad bin al-Faḍl, dia mendengar bapanya berkata, ”Saya pernah 
menunaikan haji bersama Aḥmad bin Ḥanbal, dan kami tinggal di Makkaṯ dalam satu 
kampung.  Pada suatu masa dia pergi awal pagi, dan saya pun menyusurinya.  Setelah 
selesai solat Subuh, saya mengelilingi masjid,  kemudian saya pergi ke majlis Sufya:n 
Ibn„Uyaynaṯ dengan maksud mencari Aḥmad bin Ḥanbal di tengah kerumunan orang 
banyak itu.  Aku lihat dia sedang duduk berdampingan dengan seorang lelaki yang 
berpakaian lusuh, berkepala botak.  Aku berusaha untuk mendekati mereka, kemudian 
aku berkata kepada Aḥmad bin Ḥanbal, “Hai Abu:‘Abd Allah! Kau telah meninggalkan 
Ibn„Uyaynaṯ, padahal di sana ada al-Zuhri:, „Amr bin Di:nar, Ziya:d bin „Alaqaṯ dan 
                                                 
56 Muḥammad ’Alif Al-Za‟by, Nasihat Imam Shafie, hlm 10 
57 Ibid, hlm 10 
58 Ibid, hlm 11 
banyak para ta:bi„i:n berkumpul” Aḥmad menjawab, “Diamlah kamu, jika kamu 
ketinggalan pemberitahuan tentang sesuatu hadis mungkin kamu masih dapat 
menemukannya di dalam al-Quran. Akan tetapi jika kamu ketinggalan maklumat 
tentang orang ini, kamu tidak akan menemuinya lagi sampai hari kiamat, aku tidak 
pernah melihat seseorang yang lebih faham tentang al-Quran daripada orang ini.” Saya 
bertanya kepada Aḥmad, “Siapakan orang ini?” Dia menjawab, “Muḥammad bin 
Idri:s”.59 
 
 Al-Rabi:‘ bin Sulayma:n berkata, aku mendengar „Abdal-Ma:lik bin Hisha:m al-
Naḥwiyy berkata, “ Imam Shafie adalah ahli bahasa.” Menurut Aḥmad bin Ḥanbal, 
Imam Shafie adalah orang yang paling fasih bacaannya, sehingga Imam Ma:lik pun 
mengaguminya.  Menurut Imam Ma:lik, dia tidak pernah melihat orang sefasih Imam 
Shafie. Abu „Ubayd bin Sala:m mengatakan, “ Imam Shafie adalah ahli bahasa.”Al-
Rabi:„ mengatakan, “ Imam Shafie adalah orang yang berjiwa dan berlidah 
Arab.”Aḥmad bin Surayj mengatakan, saya belum pernah menemukan orang yang 
pintar berbicara melebihi Imam Shafie” 60. 
 
 Abu Nu„aym al-Astara:badi: mendengar Al-Rabi:„ berkata, “Imam Shafie itu 
orang yang fasih berbicara dan bahasanya sederhana sekali, sehingga dapat diterima 
oleh semua golongan masyarakat.  Meskipun dia pengarang kitab-kitab besar, 
bahasanya tetap sederhana, sehingga dapat difahami oleh orang awam sekalipun.” 61 
 
 Al-Ja:hiẓ mengatakan, “Saya telah melihat kitab-kitab yang dikarang oleh para 
ahlinya, dan saya tidak melihat kitab yang disusun dengan baik melebihi kitab yang 
ditulis oleh Imam Shafie.  Karangannya laksana mutiara yang terangkai dengan rapi.”62 
                                                 
59  Muḥammad „Alif Al-Za‟by, Nasihat Imam Shafie, hlm. 9-12. 
60  Ibid, hlm 13. 
61 Ibid, hlm.13 
62 Ibid 14 
 Aḥmad bin Ḥanbal mengatakan. “Tidak seorangpun yang memegang pena dan 
dakwat kecuali dia berguru kepada Imam Shafie”.63 
 
2.6 Puisi Imam Shafie 
 
 Kebiasaanya, umat Islam atau bukan Islam mengenali Imam Shafie sebagai 
salah seorang ulama‟ fiqh yang masyhur.  Namun kemampuan Imam Shafie tidaklah 
terbatas hanya dalam bidang fiqh semata-mata.  Beliau juga merupakan pakar dalam 
mencipta bait-bait puisi yang indah.   Bait-bait puisi beliau mengandungi pelbagai kata 
hikmah yang berupa nasihat. 
 
 Menurut nukilan Mus„ab bin „Abd Allah al-Zubayri:64, beliau mengatakan 
bahawa Imam Shafie telah memulakan corak hidupnya dengan mempelajari puisi dan 
sastera, tetapi kemudiannya beliau memberi penekanan pada ilmu al-fiqh.  Antara faktor 
beliau beralih pandangan adalah kerana beliau telah ditegur oleh al-Kha:tib Ibn 
Basu:tah yang berkata,    “Orang sepertimu akan hanya menjatuhkan maruahmu dengan 
membaca puisi ini.  Di manakah kamu tentang ilmu al-fiqh?”.  Imam Shafie tersentak 
dengan teguran itu kemudian mulai saat itu beliau bertekad untuk menyertai majlis 
ilmu. 
 
 „Abd al-Gha:ni al-Daqar dalam karyanya menyebut bahawa jika tidak kerana 
kedudukan Imam Shafie sebagai imam mujtahid, nescaya beliau adalah sasterawan 
yang paling kuat imaginasinya pada zamannya.  Diceritakan bahawa selepas khatam al-
Quran, Imam Shafie telah menghafal puisi dan sejarahnya.  Beliau telah keluar ke 
pedalaman Arab untuk mempelajari bahasa Arab dan tatabahasanya sehingga beliau 
muncul sebagai orang yang paling fasih berbahasa pada ketika itu.  Imam Shafie berkata 
                                                 
63 Muḥammad „Alif Al-Za‟by, Nasihat Imam Shafie, hlm 14. 
64 al-Baihaqi:, Mana:qib al-Sha:fi‟iyy li al-Baihaqi:, Pnyt. Sayyid Ahmad Saqr, jld 1. hlm 96. 
: “ Aku telah keluar dan aku menemui puak Hudhayl65 lalu aku mempelajari bahasanya, 
Hudhayl adalah sefasih-fasih Arab dan umurku ketika itu 17 tahun.” 
 
 “Apabila pulang ke Makkah, aku melagu-lagukan puisi-puisi, menghafal 
sastera-sastera, cerita dan sejarah Arab”.66 
 
 Al-Jundiyy dalam karangannya menukilkan bahawa Imam Shafie berada di 
Hudhayl dalam waktu yang lama sehingga beliau menghafal lebih dari 10 000 rangkap 
puisi dengan i„ra:b67 dan maksudnya. Beliau mampu memahami kesemuanya itu dalam 




 Al-Asma:‟i:69 berkata ketika membicarakan tentang Imam Shafie: “Bacaanku 
dalam antologi Hudhayl telah disahkan betul oleh seorang pemuda Quraish yang digelar 
Muḥammad bin Idri:s.  Al-Asma:‟i: telah membaca antologi tersebut hingga selesai dan 
beliau juga seorang yang pakar dalam bahasa Arab dengan riwayatnya yang agung.  
Setelah selesai membacanya Imam Shafie berkata : “ Tidak ada seorang pun susunan 
bahasanya yang lebih baik daripada al-Asma:‟i:”.70 
 Imam Shafiejuga dikatakan banyak menampilkan gaya bahasa al-Quran dalam 
penyampaian puisinya, di samping beliau juga banyak memanfaatkan hadis-hadis 
Rasulullah s.a.w.  Ini mungkin kerana  di awal kehidupan, beliau berada di Makkah dan 
guru-gurunya di Makkah sangat mengambil berat tentang al-Quran, isi kandungan 
maksudnya dan lafaznya. „Abd Allah ibn „Abba:s juga ketika itu berada di Makkah, di 
mana beliau menjadi rujukan dalam mentafsir dan menterjemah ayat-ayat al-Quran.  
                                                 
65 Salah satu dari dialek kabilah Arab yang termasuk dalam Qira‟ah al-Sab‟ah penurunan al-Quran al-Karim. 
66 „Abd al-Gha:ni: al-Daqar, Al-Ima:m Al-Sha:fi‟iyy al-Faqi:h al-Sunnaṯ al-Akbar, hlm. 245. 
 
67  Fleksi : perubahan keadaan pada akhir perkataan disebabkan faktor tertentu. 
68 „Abd al-Hali:m al-Jundiyy, Al-Ima:m al-Sha:fi‟iyy - Naṣir al-Sunnaṯ wa Waḍi al-‘Usul, hlm 50. 
69 Al-Asma:‟i: adalah al-Ima:m Abu Sa‟i:d „Abd al-Ma:lik bin Qari:b bin „Ali: bin Isma:‟i:l al-Baha:li:    
     dari keturunan Baṣrah. 
70 „Abd al-Hali:m al-Jundiyy, Naṣir al-Sunnaṯ wa Waḍi al-‘Usul, hlm 51. 
Imam Shafie sendiri pernah menyokong tafsiran-tafsiran al-Quran oleh Ibn „Abba:s 
dengan puisi-puisi Arab yang dihafalnya.  Jadi, tidak hairanlah unsur-unsur al-Quran 




Puisi-puisi Imam Shafie telah dihimpunkan dalam buku yang berjudul “Di:wan 
Al-Sha:fi‘iyy”.  Di dalam buku  Di:wan Al-Sha:fi‘iyy ini, puisi-puisi beliau telah 
dibahagikan mengikut tajuk-tajuk tertentu.  Tajuk-tajuk tersebut disusun daripada 
Qa:fiaṯ alif hingga ya:‟ 
 
Dari pembentangan di sini, jelas menunjukkan bahawa bahawa Imam Shafie 
sebenarnya seorang pakar dalam puisi walaupun ia bukanlah bidang utama yang 
mencorakkan hidupnya.  Kepintarannya yang melagukan puisi sememangnya telah 
terbukti dengan wujudnya antologi puisi yang dihimpunkan oleh penulis-penulis 
selepasnya. 
 
2.7 Kewafatan Imam Shafie 
 
 Imam Shafie telah ditimpa penyakit buasir ketika beliau berada di Mesir.  
Penyakit ini dikatakan berpunca dari amalan pemakanan al-lubba:n
72
.  Beliau berkata,      
“Aku makan al-lubba:n ini untuk menjaga hafalanku, selepas memakannya aku terkena 
penyakit buasir berdarah selama satu tahun.” Dengan sakit yang dideritainya, beliau 




 Ada pula pendapat yang mencatatkan bahawa Imam Shafie meninggal dunia 
kerana dipukul oleh sekumpulan lelaki dari sahabat-sahabat Imam Ma:lik bin Anas 
                                                 
71 „Abd al-Gha:ni: al-Daqar, Al-Ima:m Al-Sha:fi‟iyy al-Faqi:h al-Sunnaṯ al-Akbar, hlm. 253-255. 
72 Sejenis „chewing gum‟ yang diperbuat daripada sejenis pokok kecil yang berduri yang tingginya tidak    melebihi dua hasta. 
73 Ibn al-Ima:d, „Abd al-Hayy ibn Aḥmad, Shazarat al-dhahab fi akhbar man dhazab, jld 2, hlm 9. 
yang tidak bersetuju dengan pendapatnya dalam beberapa masalah al-fiqh.  Mereka 
sering berdebat dengan beliau dan akhirnya mereka yang taksub telah bertindak 




 Dikatakan juga bahawa berita masyhur tentang sebab kematian Imam Shafie 
ialah kisah Fitya:n bin Abu al-Samah al-Misri yang berdebat dengan beliau.  Fitya:n 
tidak berpuas hati dengan perdebatan itu dan menaruh perasaan dendam pada Imam 
Shafie lalu memukulnya dengan pemukul besi. Beliau telah jatuh sakit akibat dari 
pukulan itu hingga akhirnya membawa pada kematiannya.  Walau bagaimanapun, ia 




 ImamShafie wafat pada tahun 204 H ( 819 M ) iaitu ketika berumar 54 tahun. Di 
saat-saat kematiannya, muridnya yang terkenal, al-Muzanni: telah pergi menziarahinya 
di mana Imam Shafie mengungkapkan dengan nada yang sayu, “Aku telah melayari 
dunia dan akan berpisah dengan rakan taulan, saat kematian telah dapat aku rasai, aku 
berwirid menyebut nama Allah, dan sesungguhnya aku tidak tahu ke mana arah tuju 
rohku, kiranya ke syurga ia menggembirakanku, atau ke neraka maka aku akan sangat 
berduka lara.”76Kemudian beliau menangis terisak-isak sambil bersyair.“Di saat hatiku 
sudah beku, pandanganku sudah kabur,  Harapanku hanya satu, keampunan-Mu ya 
Tuhan!” 
 
 Al-Rabi:„ bin Sulayma:n berkata, “Imam Shafie telah meninggal dunia  pada 
malam Jumaat, selepas akhir Isya:’ pada hari terakhir dalam bulan Rejab.  Jenazahnya 
dikebumikan pada hari Jumaat, pada awal bulan Sha„ba:n 204 H.77Di saat kami sedang 
berkerumun, setelah selesai mengebumikan jenazah beliau, datanglah seorang Badwi 
                                                 
74 Al-Hamawi:, Shiha:b al-Di:n Ya:qu:t ibn „Abd Allah, Mu‘jam al-’Udaba:’, jld 17, hlm. 322. 
75 Abd al-Gha:ni: al-Daqar, Al-Ima:m Al-Sha:fi‟iyy al-Faqi:h al-Sunnaṯ al-Akbar, hlm 161. 
76 „Abd al-Rahma:n ibn „Ali: al-Jawzi:, Ṣifat al-Ṣafwaṯ, jld. 2, hlm 146. 
77  Ibid, jld. 2, hlm 147 ; Al-Ra:zi, Ibn Abu: Ha:tim,  Ada:b al-Sha:fi‟iyy wa Mana:qibuhu, hlm 26. 
hitam menghadap kami, lalu bertanya, “Mana bulan dan matahari halaqah kita?”Kami 
menjawab, “Dia sudah meninggal dunia.” Badwi itu menangis dan berkata, “Hujjah 
orang itu selalu mengalahkan hujjah orang lain, ia ramah dan bersahabat pada orang 
yang memusuhinya, dialah penerang hati umat yang berada dalam kegelapan, dan idea-
ideanya selalu menjadi idea baru.”78 
 
 
2.8  Rumusan Bab 
    
  Sejarah hidup Imam Shafie telah membuktikan bahawa beliau banyak 
melibatkan diri dalam menimba pelbagai jenis ilmu pengetahuan.  Boleh dikatakan 
sepanjang kehidupan beliau dipenuhi dengan proses menimba ilmu daripada ulama’-
ulama’ mu‘tabar dan kemudian berkongsi ilmu-ilmu tersebut dengan masyarakat umum 
semenjak  kecil hinggalah wafat.  Sememangnya Imam Shafie seorang yang sentiasa 
dahagakan ilmu pengetahuan tanpa mengenal erti penat-lelah dan putus asa.  
Penglibatan awal Imam Shafie dalam bidang bahasa Arab telah memudahkan beliau 
untuk menguasai disiplin-disiplin ilmu yang lain seperti fiqh dan hadis. Oleh yang 
demikian Imam Shafie bukan sahaja pakar dalam bidang fiqh dan hadis semata-mata, 
tetapi juga telah dinobatkan sebagai seorang pakar bahasa Arab yang unggul dan diakui 







                                                 
78 Muḥammad ’Alif al-Za‘by, Nasihat Imam Shafie, hlm 15 
BAB 3  
 
USLU:B INSYA:’IYY DAN ASPEK-ASPEK PENTING 
YANG BERKAITAN DENGANNYA 
 
3.0  Pendahuluan 
Dalam bab ini, penulis akan mengupas maksud ilmu al-Ma‘a:niyy terlebih 
dahulu dan diikuti dengan maksud uslub Insya:‟iyy.  Seterusnya uslub Insya:‟iyy akan 
dibahagikan kepada dua jenis iaitu al-Insha:‟ al-Ṭalabiyy dan al-Insha:‟ Ghayr al-
Ṭalabiyy.  Penulis akan mengemukakan contoh dan perbahasan bentuk-bentuk lafaz al-
Insha:‟ al-Ṭalabiyy seperti Al-‟Amr ( Suruhan ),  Al-Nahy  ( Larangan ), Al-Istifha:m    
( Pertanyaan ), Al-Tamanniyy ( Angan-angan / Subjungtif ) dan Al-Nida:‟ ( Seruan ). 
Ini disusuli dengan contoh dan perbahasan al-Insha:‟ Ghayr al-Ṭalabiyy iaitu lafaz Al-
Madḥ / Al-Zamm ( Pujian / Celaan ), Al-‘Uqu:d ( ‘Akad ), Al-Qasam ( Sumpah ), Al-
Ta‘ajjub ( Kekaguman ) Al-Raja:’ ( Harapan ), Rubba ( َير َب   ) dan Kam Al-Khabariyyaṯ ( 
َىكٍَم   ).Setiap jenis lafaz al-Insha:‟ al-Ṭalabiyy dan al-Insha:‟ Ghayr al-Ṭalabiyy akan 
disertakan maksud tersirat dari aspek balaghah berdasarkan konteks ayat. 
 
3.1  Pengertian Ilmu al-Ma’a:niyy 
 
  Sebelum menyelusuri pengertian uslub Insya:‟iyy, adalah lebih baik diteliti 
makna ilmu al-Ma‟a:niyy kerana Uslub Insya:‟iyy merupakan sebahagian daripada 
pecahan ilmu al-Ma‟a:niyy dalam perbahasan balaghah.  Perkataan al-Ma‟a:niyy            
(   َىَاٍلَىمَىعًَنا  ) dari sudut bahasa ialah jamak bagi perkataan makna ( َىمٍَعَنن ) yang bererti 
maksud.  Dari sudut balaghah ialah menyatakan apa yang tergambar dalam hati dengan 
menggunakan lafaz-lafaz yang jelas.( Al-Ha:syimiyy : tt : 39 ). 
 
  Terdapat berberapa pengertian bagi ilmu al-Ma‟a:niyy yang diutarakan oleh para 





Maksudnya : “ Ia adalah penelitian terhadap ciri-ciridalam struktur sesuatu perkataan 
dalam memberi makna yang lengkapbagi menentukan sama ada tepat atau tidak tepat  
untuk memelihara daripada kesalahan dalam pengujaran yang bersesuaian dengan 
konteksnya.” 
 
Manakala menurut Al-Khati:b Al-Qazwi:niyy 
81
,ilmu al-Ma‟a:niyy ialah 82:- 
 
َيىَ"َىوًََعٍَلَهمََيػتٍََعىرَيؼًََبًَوََىأٍَحَىوَيؿاَ َللاٍَفًَظََىعلاَىرًَب َلاًََتَىًبََييَاَىطًَباَيقََيمٍََقىتَىضَىلاَى"ؿا  
 
Maksudnya : “ Ia merupakansatu ilmu untuk mengenalpasti bentuk-bentuk lafaz Arab 
yang bersesuaian dengan konteksnya.” 
 
  Pengertian yang telah dibuat oleh Al-Khati:b Al-Qazwi:niyy ini lebih masyhur 
dan padat daripada pengertian-pengertian ilmu al-Ma‟a:niyy yang lain. Ia telah diterima 






                                                 
79 Beliau ialah Abu: Ya‟qu:b Yu:suf al-Sakka:kiyy ( meninggal dunia pada 626 H ). Merupakan ulama‟ Balaghah yang terkenal 
pada kurun ke-7. Lihat Dr „Isa: ‘Ali Al-„Aqub, Al-Ka:fi: fi: „Ulu:m Al-Bala:ghaṯ al-„Arabiyyaṯ, hlm. 19. 
80 Ibid, hlm 53. 
81 Beliau ialah Al-Ima:m Jalal Al-Di:n Qa:di: al-Quda:ṯ Muḥammad bin ‘Abd Al-Raḥma:n yang terkenal dengan Al-Khati:b Al-
Qazwi:niyy. Merupakan ulama‟ Balaghah kurun ke-8. Meninggal dunia pada 739 H. Ibid, hlm 21. 
82 Ibid, hlm 53. 
83 Siti Ikbal bte Sheikh Salleh, Analisis Gaya Bahasa Al-Insha:‟ Dalam Surah Al-Nu:r, hlm 68. 
3.2  Pengertian Uslub Insya:’iyy 
 
  Perkataan al-Insha:‟ dari sudut bahasa ialah kata nama terbitan (  َهر ىدٍصىم ) yang 
diambil daripada kata kerja (  َىأىشٍنىأ ) yang bermaksud mengadakan atau melaksanakan 
atau menciptakan.  Berkata orang-orang Arab “    َىَأٍنَىشَىأٍََلاَىكًَتاَيبََىمَىقَىلاَنة   ” yang bererti : 
“Mengadakan penulis satu artikel”, dan “    َىَأٍنَىشَىأَ َشلاًَعاَيرََىقًَصٍَيَىدَنة ” yang bererti : “Mencipta 
penyair satu qasidah” ( Ibra:hi:m Madku:r : 1980 : juz 2 : 920 ). 
 
  Al-Insha:‟ dari sudut Balaghah pula ialah“ َىاًٍَلإٍَنَىشَيءاََىمَىلَاٍَى ََىتًَمَيلًََصٍَدَنقَىكَاَىلَىَكًَذَنبا ” yang 
bermakasud, “ Satu ungkapanatau percakapan yang tidak mengandungi kebenaran dan 
pendustaanpada zatnya, dan penuturnya pula tidak boleh dikatakan seorang yang benar 
atau pendusta. ” ( Al-Ha:syimi:yy : t t : 61 ).  Inilah definisi yang diterima pakai oleh 




3.3 Jenis-jenis Uslub Insya:’iyy 
 
Uslub Insyai:‟iyy terbahagi kepada dua bahagian iaitu Al-Insha:‟ Al-Ṭalabiyy 
dan Insha:‟ Ghayr Al-Ṭalabiyy. Jadual (1) berikut menunjukkan pembahagian Uslub 
Insha:’iyy:- 
Jadual 1  
Jenis-jenis Uslub Insya:’iyy 
Al-Insha:’Al-Ṭalabiyy Al-Insha:’ Ghayr Al-Ṭalabiyy 
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Al-Istifha:m Al-Raja:’ 
- Rubba 
- Kam Al-Khabariyyaṯ 
 
3.3.1 Al-Insha:’ Al-Ṭalabiyy 
 
  Al-Insha:‟ Al-Ṭalabiyy adalah struktur yang mengingini terjadinya sesuatu yang 
belum berlaku ketika perkataan itu diucapkan. Contohnya seseorang berkata, “ Tulislah 
pelajaran.” Kata-kata ini merupakan satu arahan untuk dilaksanakan, tetapi perbuatan 
„menulis‟ itu belum lagi berlaku ketika arahan itu diucapkan. Ini kerana orang yang 
diarahkan itu belum lagi menulis.  Sekiranya dia telah menulis, sudah tentu kata-kata 
arahan itu tidak mempunyai sebarang faedah.  Begitu juga apabila seseorang berkata,     
“ Jangan buka pintu.” Orang yang dilarang dalam kata-kata tersebut belum lagi 





Al-Insha:‟ Al-Ṭalabiyy terbahagi kepada 5 jenis iaitu Al-Amr( Suruhan ),  Al-
Nahy( Larangan ), Al-Istifha:m ( Pertanyaan ), Al-Tamanniyy ( Angan-angan / 
Subjungtif ) dan Al-Nida:‟ ( Seruan ). 
 
3.3.1.1 Al-’Amr ( َلاَْمَُر  ) 
 
 Al-’Amr  ialah  َىطَ"َىلًَلٍعًفلاَ يبََىلىعًَلاًَوٍجىكَىًَلاىكًَءلٍعًتٍسٍَلـاىز"  yang bermaksud, “ Tuntutan 
melaksanakan sesuatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi martabatnya dalam bentuk 
kemestian”.86 Terdapat 4 bentuk pengucapan lafaz al-’Amr iaitu87 :- 
                                                 
85 Dr. Faḍl Ḥasan‟Abba:s, Al-Balaghaṯ Funu:nuha wa Afna:nuha, ‘lm al-Ma‟a:ni, hlm 151. 
86 Dr ‘Abd Al-Rahma:n Hj. ‘Abd Allah, Mendalami Bahasa Arab ( Ilmu Balaghah ), hlm 72. 
87 Dr. Faḍl Ḥasan „Abba:s, Al-Balaghaṯ Funu:nuha wa Afna:nuha, ‘lm al-Ma‟a:ni, hlm 153. 
 
 
a. Fi‘l al-’Amr. Contohnya, firman Allah S.W.T dalam ayat 110 surah al-Baqaraṯ, 
"َىة  و َىكَ زلٱَ ٍَاويتاىءَىكَ ىة  وىل صلٱَ ٍَاويميًقىأَىك"yang bermaksud, “Dan dirikanlah oleh kamu akan 
sembahyang dan tunaikanlah zakat ”. 
 
b. Masdar yang menggantikan fi‘l al-’Amr. Contohnya sabda Rasulullah s.a.w,88" 
َية َنٍَىلاٍََمَيكَيدًَعٍَو َىمَىفَ،رًَساَىيًََؿآَانرٍػبىص", yang bermaksud, “ Sabarlah wahai keluarga Yasir, 
Maka tempat kamu semua adalah di syurga”. 
 
c. Al-fi‘lal-Muḍa:ri„yang disertai dengan huruf  La:m al-’Amr. Contohnya firman 
Allah S.W.T dalam ayat 7 Surah al-Ṭalaq, "َْ ًَۦوًتىعىسَ نِمَ وةىعىسَ كيذَ ٍَقًفنيًيل " yang 
bermaksud : “Hendaklahorang yang mampu memberi nafkah 
menurutkemampuannya.” 
 
d. Ism fi‘l al-’Amr. 89Contohnya, “ ا َىذ َىىَ ىكًمَىلَىَك ٍنًمٍََوَىص   ”yang bermaksud,           “ 
Diamlah engkau dari pembicaraanmu ini !” 
 
Lafaz al-’Amr asalnya menunjukkan kewajipan untuk melakukan sesuatu.  Oleh 
sebab itu, sesuatu suruhan adalah daripada pihak yang mempunyai martabat yang lebih 
tinggi  kepada pihak yang kedudukannya yang lebih rendah.  Suruhan tersebut adalah 





                                                 
88 Ditakhrijkan oleh al-Ḥa:kim dalam kitab al-Mustadrak dan Abu: Na’i:m dalam kitab al-Ḥulliyaṯ ( 1/140 ) : daripada ‘Uthma:n bin 
„Affa:n r.a. dan al-Ḥa:kim berkata : Sahih dengan syarat Muslim. Disepakati oleh al-Dhahabi:. Dan Sanadnya terputus. 
89 Dr ‘Abd Al-Rahma:n Hj. ‘Abd Allah, Mendalami Bahasa Arab ( Ilmu Balaghah ), hlm 73. 
Jadual 2 
Bentuk-bentuk Kata Suruhan / Perintah ( Al-’Amr ) 
 
Fi’l al-’Amr 





Al-Fi’l Al-Muḍa:ri „ 




Ism fi‘l al-’Amr 
(  رملاَلعفَمسا ) 
ٍَاويميًقىأىك 
ٍَاويتاىءىك 
انر ٍػبىص ٍَقًفنيًيل َىصٍَو  
 
Terdapat juga bentuk al-’Amr yang telah terkeluar daripada maksud asal atau 
maksud hakiki( suruhan )untuk menunjukkan  maksud-maksud Balaghah yang tersirat(  
َىَاٍلَىمَىعًَناَىبلاََىلًََغ يَية  )dalam konteks ayat-ayatnya.Antara maksud-maksud Balaghah yang 
tersirat dalam konteks ayat-ayat al-’Amr ialah sebagaimana berikut.  
 
a. Al-Du‘a:’ (  َدلاََعَُءا   )  
 Suatu doa, permohonan, permintaan pertolongan, keampunan, rahmat 
dan sebagainya  yang disertai rasa tunduk, rendah diri dan pengharapan 
olehpihak yang martabatnya lebih rendahkepada pihak yang dipohon. 
Contohnya 
90
, doa   seorang hamba yang beriman, "اَىنٍىحٍَراىكَ اَىنَىلَ ٍَرًفٍغا  َمَيهٌَللاَ "yang 
bermaksud, “Ya Allah, ampunilah kami dan rahmatilah kami”. 
 
 Fi’l al-’Amr dalam doa di atas ( ٍَرًفٍغاdan َىنٍىحٍَراا    ) lahir daripada seorang 
hamba Allah yang bertujuan berdoa memohon keampunan dan rahmat kepada 
                                                 
90 Dr. Faḍl Ḥasan „Abba:s,  Al-Balaghaṯ Funu:nuha wa Afna:nuha, ‘lm al-Ma‟a:ni, hlm 154. 
Allah S.W.T.  Tidak logik sekiranya seseorang hamba itu memerintah Allah 
S.W.T melainkan dengan tujuan berdoa ini. 
 
b. Al-Iltima:s (  ََاَِْلََْلِتََمَُسا   )  
 Suatu permintaan daripada seseorang kepada rakannya yang sama darjat 
atau sama kedudukannya. Permintaan ini biasanya menggunakan nada yang 
rendah sahaja. Contohnya kata seseorang kepada rakannyayang sama 
kedudukan
91
, " ىباَىتًكلاًََنًّطٍعَىأَ"yang bermaksud,  “ Berikan kepadaku buku itu ”. 
 
 Fi‘l al-’Amr (  َىأًَنًّطٍع  )dalam contoh di atas bertujuan untuk melahirkan 
permintaan daripada seorang rakan kepada rakan yang lain yang sama darjat 
dengan menggunakan nada suara yang rendah tanpa sebarang kekerasan. 
Sekiranya nada yang tinggi digunakan, maka ia bukanlah bermakna permintaan. 
 
c. Al-’Irsha:d ( ََاَِْلَْرََشَُدا  ) 
  Suatu nasihat, pengajaran dan panduan hidup yang tidak disertai paksaan 
dan tidak menunjukkan kemestian untuk dilaksanakan. Contohnya, firman Allah 
S.W.T  dalam Surah Al-A‘ra:f ayat 199,َ ًنىعَ ٍَضًرٍَعىأىكَ ًؼٍَريعٍَلًٱبَ ٍَريمٍَأىكَ ىوٍَفىعٍَلٱَ ًَذيخ
ٍَىلٱَىيًلًه ػ" "yang bermaksud, “ Jadilah pemaaf, dan suruhlah  perkara yang baik, 
serta berpalinglah( jangan pedulikan ) orang-orang yang bodoh ( yang degil 
dengan kejahilannya )”. 
 
  Dalam ayat ini, Allah S.W.T menganjurkan kita supaya sentiasa menjadi 
seorang yang pemaaf, menyeru kepada kebaikan dan menjauhi orang yang degil 
dengan kejahilan melalui penggunaan fi‘l al-’Amr yang berikut    ( ًَذيخ,ٍََأىكٍَريم,َ
ٍَعىأىكٍَضًر  ).   
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 d. Al-Tamanniyy (  َتلاََم َني  )  
 Suatu keinginan yang disukai tetapimustahil akan berlaku. Contohnya, 
kata Umru al–Qais,"ًلثٍمأبَ ىكنًمَيحاىبٍصلإاَاىمىكَحٍبيصبًََََََلىنجاَلأَيليوطلاَيلٍيللاَاىه ػيأَلأَ" 
Yang bermaksudnya : “ Duhai wahai malam yang panjang, terbitkanlah cahaya 
pagi, dan terbitnya cahaya pagi olehmu itu  ( sebenarnya ) bukanlah suatu hal 
yang lebih baik. 
 
 Dalam bait puisi di atas, ’Umru: al-Qays melahirkan keinginan agar 
cahaya yang terang menerangi waktu malam. Sememangnya waktu malam 
adalah gelap dan keinginan ’Umru al-Qays itu sesuatu yang mustahil berlaku 
melainkan waktu malam diterangi oleh bulan purnama. Keinginan beliau 
digambarkan melalui penggunaan fi‘l al-’Amr ( ًَلىنجا ). 
 
e. Al-Takhyi:r (  َتلاَْخَِيَْ يَُر  ) 
 Suatu pemilihan di antara dua perkara yang tidak membolehkan 
seseorang mengambil kedua-dua pilihan tersebut dalam satu waktu. Contohnya 
kata seseorang 
92
, "ًَكًَلاَىمَ َينٍَباَ ًَكَىأَ ًَـ ا َىشًَىَ َينٍَباَ َىبَىت َىكًَََوٍَح َنلاَ ًَفَ ٍَأَىرٍَػقًَا" yang bermaksud, 
“Bacalah tentang ilmu nahu yang ditulis oleh Ibnal-Hisha:m atau Ibnal-Ma:lik.” 
 
 Dalam contoh di atas, fi‘l al-’Amr (  ًَاٍَػقَىرأ  ) digunakan untuk memberi 
pilihan sama ada membaca buku nahu karya Ibn al-Hisha:m atau karya Ibn Al-
Ma:lik.  Hanya satu buku sahaja yang boleh dipilih untuk dibaca. Mustahil 
seseorang dapat membaca dua buku dalam masa yang sama. Oleh itu, suruhan 
ini merupakan arahan untuk memilih satu buku sahaja dan bukannya kedua-dua 
buku. 
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 f. Al-’Iba:haṯ ( ََاَِْلََبََحاَُة  )  
 Suatu keharusan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, 
firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqaraṯ ayat 187,َ يميكىلَ ى  يىػبىتىػيَ   تَّىحٍََاويبىرٍَشٱَىكٍَاَويليكَىك"
ٍَيىلٱٍَػبىلٱَ يطٍَيىلٱَ ىنًمَ يضىيٍَسىلٱَ ًطٍَجىفلٱَ ىنًمَ ًدىورًَ" yang bermaksud, “ Dan makanlah serta 
minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih ( cahaya siang ) dari 
benang hitam ( kegelapan malam ), iaitu waktu fajar. 
 
 Fi‘l al-’Amr ( ٍَشٱىكَ ٍاويليكىكٍَاويبىر ) menunjukkan bahawa Allah S.W.T 
mengharuskan umat Islam sama ada makan atau minum pada malam berpuasa 
sehingga terbit fajar. 
 
g. Al-Ta‘ji:z (  َ تلاَْعَِجَْ يَُز  )  
 Suatu arahan untuk melahirkan kelemahan  seseorangdalam 
melakukansesuatu perkara yang mustahil dilaksanakan. Contohnya, firman 
Allah S.W.T dalam surah al-Baqaraṯ ayat 23, “ٍََاويتٍَأىفَاىنًدٍَبىعَ  ىىلىعَاىنل زىػنَا ِمَِّ وبٍَيىرًَفٍََِميتٍَن َيكٍَنًإىك
ٍَثِمَنِمَ وةىرويسًبًَوًۦل ”yang bermaksud   “ Dan jika  kamu ragu-ragu tentang apa yang   
Kami   turunkan   ( Al-Quran ) kepada hamba Kami ( Muhammad ), maka 
datangkanlah satu surah yang setanding dengan Al-Quran itu.” 
 
 Fi‘l al-’Amri ( ٍَأىفٍَاويت  ) dalam ayat di atas digunakan oleh Allah S.W.T 
untuk mencabar sesiapa yang meragui al-Quran sebagai kitab Allah agar 
mendatangkan satu surah yang menyerupai al-Quran.  Sememangnya Allah 
Maha Mengetahui bahawa manusia sememangnya tidak mampu menyahut 
cabaran tersebut. Oleh yang demikian, lafaz al-’Amr ini bertujuan untuk 
menzahirkan kelemahan manusia menandingi kalam Allah S.W.T dan  
membuktikan al-Quran bukanlah rekaan manusia biasa tetapi merupakan wahyu 
Allah S.W.T. 
 
h. Al-Tahdi:d (  َ تلاَْهَِدَْيَُد  ) 
 Suatu ugutan, ancaman atau janji balasan buruk terhadap mereka yang 
diujarkan. Contohnya, firman Allah S.W.T dalamayat 40 surah al-Fuṣṣilatٍََاويلىمٍَعٱ
ٍَئًشَاىمٍَميت” ” yang bermaksudnya : “ Buatlah apa yang kamu suka.” 
 
 Lafaz al-’Amr ( ٍَعٱٍَاويلىم  )yang digunakan dalam ayat di atas sebenarnya 
bukanlah bermaksud suruhan melakukan sesuatu mengikut kehendak secara 
bebas. Tetapi merupakan satu ugutan atau ancaman kepada golongan yang 
menyeleweng dari jalan yang benar dan mereka tetap akan menerima 
balasannya.  Ugutan yang menggunakan lafaz al-’Amr ini boleh menyebabkan 
seseorang tersentak dan kembali sedar dan insaf daripada melakukan 
penyelewengan tersebut berbanding penggunaan kata la: na:hiyaṯ  ( jangan ) 
yang sudah biasa didengar. 
 
i. Al-Imtina:n ( ََاَِْلَُناَنِتْم  )  
 Suatu pengurniaan atau penganugerahan seperti firman Allah S.W.T 
dalam ayat 141 surah al-An‘a:m, “ َىرَىٍثَىأَ اَىذًَإَ ًَهًَرَىىثَ ٍَنًَمَ اٍَوَيل َيك” yang bermaksud, 
“Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah”. 
 
 Dalam ayat di atas, lafaz al-’Amr ( َيكَيلٍَوا  ),  Allah S.W.T memerintahkan 
hamba-hamba-Nya memakan buah-buahkan apabila telah berbuah.  Perintah ini 
bukanlah perintah wajib tetapi merupakan satu perkhabaran yang menunjukkan 
satu pengurniaan dan penganugerahan rezeki daripada Allah S.W.T kepada 
hamba-hamba-Nya. 
 j. Al-Taswiyaṯ (  َتلاَْسََِوَيَُة  ) 
 Suatu penyamaan di antara dua perkara yang sama nilainya. Contohnya 
firman  Allah S.W.T dalam ayat 16Surah Al-Ṭu:r,َهءآَىوىسٍَاكيًبٍَصىتَلٍََكىأٍَاٍَكيًبٍَصٱىفَا ىىٍَوىلٍَصٱ"َ
ٍَيىلىعٍَميك "yang bermaksud, “ Rasalah bakarannya, sama ada kamu bersabar ( 
menderita azab ) atau tidak bersabar, sama sahaja ( tidak ada faedahnya ) kepada 
kamu. 
 
 Dalam lafaz al-’Amr ( ٍَصٱٍَوىلاىى  ) di atas, Allah S.W.T menjelaskan  
persamaan di antara golongan yang bersabar atau yang tidak sabar menghadapi 
penderitaan api neraka. Tidak ada pengecualian di antara kedua-dua golongan 
tersebut daripada merasai bahang bakaran api neraka walaupun mereka bersabar 
sebagai balasan mendustai rasul. 
 
  Maksud-maksud tersirat yang dijelaskan ini merupakan sebahagian daripada 
maksud-maksud balaghah yang tersirat dalam konteks ayat-ayat suruhan.  Maksud-
maksud tersirat tersebut diringkaskan sebagaimana Jadual 3 berikut :- 
 
JADUAL 3 
Maksud-Maksud Tersirat Dalam Konteks Ayat Suruhan / Perintah 
( َ َسلاََيَِقا َيَُةََِلَْلَْمَََِرَاْلََمََعَِناََبلاَيََلَِغ َيَُةَ/   ) 
 
Bil Lafaz al-’Amr Maksud Tersirat 
1. اَىنٍىحٍَراىكَاَىنَىلٍََرًفٍغا  َمَيهٌَللا Al-Du‘a:’ (  َدلاَىعَيءا   ) 
2. َىباَىتًكلاًََنًّطٍعَىأ Al-Iltima:s (  َىاًٍََلٍَلًتَىمَيسا   ) 
3. ًَنىعٍََضًرٍَعىأىكًَؼٍَريعٍَلًٱبٍََريمٍَأىكَ ىوٍَفىعٍَلٱًََذيخ
ٍَىلٱَىيًلًه ػ  
Al-‟Irsha:d ( َىاًٍَلإٍَرَىشَيدا  ) 
4. ًَلىنجاَلأَيليوطلاَيلٍيللاَاىه ػيأَلأ 
ًَلثٍمأبَ ىكنًمَيحاىبٍصلإاَاىمىكَحٍبيصب 
Al-Tamanniyy (  َتلاَىمَِنّ  ) 
5. ََينٍَباًََكَىأًََـ ا َىشًَىََينٍَباَ َىبَىت َىكًَََوٍَح َنلاًََفٍََأَىرٍَػقًَا
َىمًَلاًَك  
Al-Takhyi:r (  َتلاٍَخًَيٍَػيَير  ) 
 
6. ٍََاويتٍَأىفَاىنًدٍَبىعَ  ىىلىعَاىنل زىػنَا ِمَِّ وبٍَيىرًَفٍََِميتٍَن َيكٍَنًإىك
ٍَثِمَنِمَوةىرويسًبًَوًۦل  
Al-Ta‘ji:z (  َػتلاٍَعًَجٍَػيَيز  ) 
7. ٍَميتٍَئًشَاىمٍََاويلىمٍَعٱ Al-Tahdi:d (  َػتلاٍَهًَدٍَيَيد  ) 
 








3.3.1.2 Al-Nahy (   َ نلاَْهَُي  ) 
  
  Al-Nahy ialah َىط"َىلَىكلاَ يبًَنىعَِفََ ًلٍعًفلاَىأًَكًََلاَىنًتٍمَىلىعَيوٍنىعَ ًعاًَلاَ ًوٍجىكَىَىلٍعًتٍسًَلاىكَ ًءٍَل" ًـاىز yang 
bermaksud, “ Larangan meninggalkan sesuatu perbuatan atau mencegah sesuatu 
perbuatan daripada pihak atasan kepada pihak yang lebih rendah martabatnya dalam 
bentuk kemestian”.93 
 
Bentuk lafaz al-Nahy hanya satu sahaja iaitu al-Fi‘l al-Muda:ri‘ yang disertai 
dengan lafaz la: al-na:hiyaṯ al-ja:zimaṯ (  َىل َنلاًََىاَىيَىلاَةًَزاَىمة ) atau ( َىل ) yang berfungsi untuk 
melarang serta mematikan baris hujung perkataanal-fi‘l al-Muḍa:ri‘. Contohnya, firman 
Allah S.W.T di dalam ayat 32 Surah al-Isra:’ berikut :- 
 
                                                 
93 Dr ‘Abd Al-Rahma:n Hj. ‘Abd Allah, Mendalami Bahasa Arab ( Ilmu Balaghah ), hlm77. 
""َنليًب ىسَ ىءآَىسىكَ نةىشًح ػىفَ ىفاىكََ َۥ َيو نًإَ  َىنِزلٱَ ٍاَويبىرٍَقىػتَ لَىكyang bermaksud, “Dan janganlah kamu 
menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan 
yang jahat ( yang membawa kerosakan ).”  Dalam ayat ini Allah S.W.T melarang 
hamba-hamba-Nya  daripada menghampiri perbuatan zina dengan lafaz la: al-na:hiyaṯ   
yang diikuti dengan al-fi‘l al-muḍa:ri‘ (  لىكٍََقىػتٍَاويبىر  ).
94
Ayat larangan yang terdapat dalam 
al-fi‘l al-muḍa:ri‘ itu menggunakan ganti nama orang kedua (  َىضًَمٍَػيَهرََىيمَىطاَهب  ) seperti 
contoh di atas.  
 
  Terdapat juga al-fi‘l al-muḍa:ri‘ pada kata ganti nama orang kedua itu diiringi 
oleh nu:n al-tauki:d ( َيػنٍَوَيفَ َػتلاٍََوًكٍَيًَد  )selepas la: al-na:hiyaṯseperti firman Allah S.W.T dalam 
ayat 57 Surah Al-Nu:r, “ ًَضٍَرَىٍلاَ ًَفَ َىنٍَيًَزًَجٍَعَيمَ اٍَكَيرَىف َىكََ َىنٍَيًَذ َلاَ  َ ىبَىسٍَىتَ َىل”yang bermaksud, “ 
Janganlah engkau ( Muhammad ) menyangka orang-orang kafir itu akan dapat 
melemahkan kekuasaaan Allah”.  Al-fi‘l al-muḍa:ri‘ (  َىلٍََىتَىس َ ىب  )dalam ayat ini 
menggunakan ganti nama orang kedua diiringi oleh nu:n al-tauki:d di akhirnya selepas 
la: al-na:hiyaṯ.95 
 
Kadangkala ayat larangan itu digunakan pada ganti nama orang ketiga (  َىضًَمٍَػيَهرَ
َهبًَئاَىغ ) seperti firman Allah S.W.T dalam surah al-Nu:r ayat 31, “َاَىمََىمَىلٍَعَيػيًَلَ  َنًَهًَلَيجٍَرَىأًَبَىنٍَػبًَرٍَضَىيََىلَىك
ٍَييًَفَىٍيًََمًَزَنٍَػيَىَنًتًَه َن ” yang bermaksud, “ Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka 
untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka”.  Al-fi‘l al-
muḍa:ri‘ (   َىكَىلَىيٍََضًٍََربَىن  ) dalam ayat ini menggunakan ganti nama orang ketiga iaitu 
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95 Siti Ikbal bte Sheikh Salleh, Analisis Gaya Bahasa Al-Insha:‟ Dalam Surah Al-Nu:r , hlm. 133-134 
96  Ibid, hlm. 134 
Jadual 4 
Bentuk-bentuk Kata Larangan / Tegahan ( Al-Nahy ) 
 
lafaz la: al-na:hiyaṯ al-
ja:zimaṯ (  َىل َنلاًََىاَىيَىلاَةًَزاَىمة ) 
diikuti al-fi‘l al-Muḍa:ri‘(  
َىَاٍلًَفٍَعَيلٍََلاَيمَىضًَراَيع  
)yangmenggunakan ganti 
nama orang kedua ( َىضًَمٍَػيَهرَ
َىيمَىطاَهب  ) 
 
lafaz la: al-na:hiyaṯ al-
ja:zimaṯ (  َىل َنلاًََىاَىيَىلاَةًَزاَىمة ) 
diikuti al-fi‘l al-Muḍa:ri‘    (  
َىَاٍلًَفٍَعَيلٍََلاَيمَىضًَراَيع  
)yangmenggunakan ganti 
nama orang kedua ( َىضًَمٍَػيَهرَ
َىيمَىطاَهب  ) dan bersambung 
dengan nu:n al-tawki:d ( َيػنٍَوَيفَ
 َػتلاٍََوًكٍَيًَد  ) 
 
lafaz la: al-na:hiyaṯ al-
ja:zimaṯ (  َىل َنلاًََىاَىيَىلاَةًَزاَىمة ) 
diikuti al-fi‘l al-Muḍa:ri‘ (  
َىَاٍلًَفٍَعَيلٍََلاَيمَىضًَراَيع  
)yangmenggunakan ganti 
nama orang ketiga ( َىضًَمٍَػيَهرَ










Terdapat  lafaz Al-Nahy yang menyimpang daripada maksud asalnya iaitu 
larangan hakiki kepada maksud-maksud balaghah yang tersirat berdasarkan konteks 
ayat sebagaimana berikut :- 
 
a. Al-Du‘a:’ (   َدلاََعَُءا  ) 
 Suatu doaatau permintaan daripada pihak yang kedudukannya lebih 
rendah kepada pihak yang lebih tinggi martabatnya  agar dijauhi daripada 
sesuatu perkara. Contohnya firman Allah S.W.T dalam ayat 286 Surah Al-
Baqaraṯ,"ًَوًبَ اىنىلَ ىةىقاىطَ لَ اىماىنٍَلِمىيتَ لَىكَ اىن ػبىر" yang bermaksud,“Wahai Tuhan kami ! 
Janganlah Engkau pikulkan kami dengan apa yang kami tidak terdaya 
memikulnya.” 
 
 Dalam doa di atas, lafaz la: al-na:hiyaṯ digandingkan dengan al-fi‘l al-
muḍa:ri‘ yang menggunakan ganti nama kedua ( لىكٍََلِمىيتاىن  ).  Doa ini dipohon 
oleh seseorang dengan penuh khusyuk dan rasa rendah diri bersesuaian dengan 
statusnya seorang hamba Allah S.W.T yang meminta agar tidak dibebani dengan 
sesuatu perkara yang tidak mampu dihadapi.   
 
b. Al-’Irsha:d (   ََاَِْلَْرََشَُدا  ) 
 Suatu bimbingan dan panduan agar meninggalkan sesuatu perkara. 
Contohnya, firman Allah S.W.T dalam ayat 101,  Surah   Al-Ma’idaṯ, “ َىي َيىأَىاهََىنيًذ لٱ
ٍَميكٍَؤيسىتٍََميكىلَىدٍَبيػتَفًإَىءآَىيٍَشىأٍََنىعٍَاَويلى ػٍَسىتَلٍَاوينىماىء ” yang bermaksud, “ Wahai orang-
orang yang beriman ! Janganlah kamu bertanyakan( kepada Nabi ) perkara-
perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu”. 
 
 Lafaz la: al-na:hiyaṯ di dalam ayat di atas disertai dengan al-fi‘l al-
muḍa:ri‘ menggunakan ganti nama kedua (  ٍَسىتَلَويلى ػٍَا  ).  Larangan ini ditujukan 
kepada orang-orang mukmin agar tidak bertanyakan sesuatu perkara yang jika 
diterangkan akan menyusahkan diri mereka sendiri.  Larangan ini merupakan 
satu nasihat dan panduan kepada umat Islam agar berhati-hati ketika 
mengemukakan sesuatu soalan. 
 
c. Al-Tamanniyy (   َتلاََم َني  )  
 Suatu keinginan terhadap sesuatu perkara yang mustahil berlaku. 
Contohnya kataseorang pengantin baru : 
97ََىلٍَفًقَ يحٍبيصَ اىيَ .ٍؿيزَ ـيٍوىػنَ اىيَ ٍليطَ يلٍيىلَ اىي"َ
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"ٍَعيلٍطىتyang bermaksud“Wahai malam, panjanglah engkau ! Wahai tidur, 
lenyaplah  engkau! Wahai Subuh, berhentilah dulu, jangan terbit !” 
 
 Lafaz la: al-na:hiyaṯ dalam bait puisi di atas digandingkan dengan al-fi‘l 
al-muḍa:ri‘ menggunakan ganti nama kedua (   ٍَعيلٍطىتََىل ).  Puisi ini menjelaskan 
keinginan pengantin baru yang tidak mahu kemunculan pagi esok kerana pada 
hari perkahwinan, pengantin akan menjadi raja sehari dan dilayan dengan penuh 
istimewa oleh orang ramai.  Namun keinginan tersebut tidak mungkin akan 
berlaku kerana di luar bidang kuasanya.  Hari esok tetap akan muncul dan 
berakhirlah layanan istimewa seorang pengantin baru. 
 
d. Al-Tahdi:d (   َ تلاَْهَِدَْيَُد   )  
 Suatu ancamanatau ugutan untuk menakut-nakutkan seseorang daripada 
melakukan sesuatu. Contohnya, kata guru kepada orang yang malas dalam 
pelajarannya sebagai satu bentuk kata ancaman
98
,  "!ٍَسيرٍدَىتََىلَ"yang bermaksud : 
“Jangan belajar!”.   
 
 Dalam ancaman di atas,  lafaz  la: al-na:hiyaṯ digandingkan dengan al-fi‘l 
al-muḍa:ri‘ menggunakan ganti nama kedua ( َىلَىتٍََسيرٍد!  ).  Seseorang guru 
kadangkala terpaksa menggunakan nada yang agak tinggi untuk menakut-
nakutkan pelajarnya agar meninggalkan pelajaran.   Tujuan sebenar guru 
mengucapkan larangan sedemikian adalah untuk menyedarkan pelajar bahawa 
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e. Al-Taḥqi:r (   َتلاَْحَِقَْ يَُر  ) 
 Suatu penghinaan dengan melarang  sesuatu perkara. Contohnya, firman 
Allah S.W.T dalam ayat 88Surah al-Hijr, "ًًَوبَ اىنٍَع ػتىمَ اىمَ  ىلًَإَ ىكٍَيىػنٍَػيىعَ  َف ديىتََ ل"yang 
bermaksud, “Janganlah engkau menujukan pandanganmu ( serta menaruh hati ) 
kepada nikmat kesenangan yang Kami berikan kepada beberapa golongan di 
antara mereka ( yang kafir itu ).” 
 
 Lafaz la: al-na:hiyaṯ dalam ayat di atas digandingkan dengan al-fi‘l al-
muḍa:ri‘ menggunakan ganti nama kedua disusuli dengan nu:n al-tawki:d              
(    َف ديىتََ ل ).  Allah S.W.T bukanlah melarang untuk kita melihat dengan 
pancaindera mata terhadap kekayaan orang-orang kafir tetapi larangan yang 
dimaksudkan ialah menaruh hati terhadap nikmat yang dikurniakan kepada 
golongan kafir.  Larangan ini merupakan satu penghinaan sekiranya umat Islam 
melakukannya kerana harta yang banyak tanpa akidah yang benar adalah sia-sia 
sebagaimana harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir tetapi tidak mahu 
beriman kepada Allah S.W.T. 
 
f. Al-’Iltima:s ( ََاَِْلََْلِتََمَُسا  )  
 Suatu larangan biasa seseorang kepada rakannya yang sama kedudukan  
daripada melakukan sesuatu perkara. Contohnya kata seseorang kepada 
rakannya yang sedarjat 
99
, " ىكٍيَىًلاَىعجٍرَىاََ تَّىحَ ىكًنا َىكىمٍَنًمٍََحىرٍػبَىػتََىل" yang bermaksud,    “ 
Janganlah engkau pindah dari tempatmu sampai aku kembali kepadamu.” 
 
 Lafaz la: al-na:hiyaṯ dalam kata-kata di atas diikuti dengan al-fi‘l al-
muḍa:ri‘ menggunakan ganti nama kedua ( َىلَىػتٍََحىرٍػب  ).  Larangan biasa ini 
diungkapkan oleh seseorang kepada rakannya agar tidak beredar dari tempatnya 
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kerana  dia sendiri akan kembali ke tempat rakannya itu.  Namun larangan 
tersebut tidak semestinya diikuti oleh rakannya memandangkan kedua-duanya 
sama dari segi martabat. 
 
g. Al-Tai’i:s  (   َ تلاََْيَِئْيَُس  ) 
 Larangan melakukan sesuatu yang sia-sia kerana ketidakmampuan untuk 
melakukannya. Contohnya, firman  Allah S.W.T dalam Surah Al-Tahrim ayat 
7,"َـى ٍَوىػيٍَلٱٍَاكيرًذىتٍَعىػتَل ٍَاكيرىفىَك ىنيًذ لٱَا َىه َػيىأ ػىي"yang bermaksudnya, “( Malaikat itu akan berkata 
kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka ) : “Hai orang-orang 
yang kufur ingkar ! Janganlah kamu memintakeuzuran ( dengan meminta ampun 
) pada hari ini, ( kerana masanya telah terlambat ). 
 
 Lafaz la: al-na:hiyaṯ di dalam ayat di atas diikuti oleh fi‘l al-muḍa:ri‘ 
menggunakan kata ganti nama kedua ( لٍََعىػتٍَاكيرًذىت  ). Pada hari akhirat nanti, 
malaikat akan melarang orang-orang kafir daripada memohon keampunan 
kepada Allah kerana perbuatan sedemikian adalah sia-sia dan sudah terlambat.  
 
   Maksud-maksud larangan yang tersirat dalam konteks ayat-ayatnya 
  diringkaskan dalam Jadual 5 berikut :- 
 
JADUAL 5 
Maksud-Maksud Tersirat Dalam Konteks Ayat Larangan / Tegahan 
( َ َسلاََيَِقا َيَُةََِلَْل َ نَِيْهَََاْلََمََعَِناََبلاَيََلَِغ َيَُةَ/   ) 
 
Bil Lafaz al-Nahy Maksud Tersirat 
1. ًًَوبَاىنىلَىةىقاىطَلَاىماىنٍَلِمىيتَلَىك Al-Du‘a:’ (  َدلاَىعَيءا   ) 




Al-Tamanniyy (  َتلاَىمَِنّ  ) 
4. !ٍَسيرٍدَىتََىل Al-Tahdi:d (  َػتلاٍَهًَدٍَيَيد  ) 
 
5. ًَوًبَاىنٍَع ػتىمَاىمَ  ىلًَإَ ىكٍَيىػنٍَػيىعَ  َف ديىتََل Al-Taḥqi:r (   َتلاٍَحًَقٍَػيَير  ) 
 
6. َىكٍيَىًلاَىعجٍرَىاََ تَّىحَ ىكًنا َىكىمٍَنًمٍََحىرٍػبَىػتََىل Al-’Iltima:s (  َىاًٍََلٍَلًتَىمَيسا   ) 
 




3.3.1.3  Al-Tamanniyy (  َتلاََم َني  ) 
 
  Lafaz al-Tamanniyy ialah 
100
,“ ََىمٍلاًَءٍي شلاَ يبىلىطَيػيَىلٍَمًذ لاًَبٍويػبٍحؿٍويصيلاًَةىلا ىحًتٍسًلَىىجٍرَ
َ ًوًلاىنىمَ ًدٍعيػبَ ٍكىاَ ًوٍيىلىع”yang bermaksud,  “Suatu keinginan terhadap sesuatu yang 
digemaritetapi tidak boleh dicapai kerana kemustahilan untuk mencapainya atau 
kesukaran untuk mendapatkannya.” 
  
  Kata-kata yang digunakan untuk al-Tamanniyy/subjungtif itu lazimnya ada 
empat jenis iaitu laita ( َىتٍيىل ) sebagai kata asal, dan tiga lagi yang bukan asal tetapi 
berfungsi sebagai pengganti laita yang digunakan untuk tujuan Balaghah atau makna-
makna tersirat dalam konteks ayat-ayatnya, iaitu hal (  َىىٍَل  ), law ( َىلٍَو  ), dan la‘alla ( َىلَىع َل ). 
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a. Laita ( َىتٍيىل). Laita yang bererti mudah-mudahan adalah kata asal yang ditetapkan 
oleh ulama‘ balaghah untuk al-tamanniyy / subjungtif.  Ia digunakan untuk 
melahirkan keinginan yang hakiki yang tidak diharapkan keberhasilannya 
kerana kebanyakan manusia menginginkan sesuatu perkara yang mustahil. ( Al-
Khati:b al-Qazwi:ni:yy : 1932 : 151 ). Oleh kerana laita merupakan kata asal 
bagi al-tamanniyy, maka Allah S.W.T banyak menggunakan kata ini dalam al-
Quran untuk menggambarkan keinginan atau cita-cita para nabi-Nya, Rasul-
Nya, orang-orang mukmin dan juga orang-orang kafir. Contohnya, firman Allah 
S.W.T dalam surah al-Fajr ayat 24,“ىًتاىيىًلَ يتٍَم دىقًََنىتٍَيَىل ػىيَ يؿويقىػي”yang bermaksud,  “ 
Ia akan berkata: Alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik 
untuk hidupku ( di sini ). ” Dalam ayat ini, orang-orang yang tidak beriman pada 
hari akhirat nanti melahirkan keinginan semula untuk beramal-soleh di dunia 
sebagai bekalan di akhirat tetapi mereka tahu keinginan itu sudah terlambat dan 
mustahil mereka dikembalikan semula ke dunia setelah dihisab pada hari 
akhirat.  
  
 Sebahagian besar ayat al-tamanniyy laita ini didahului oleh kata seruan ( 
 ْءاَِدنُْف  رَح) ya: (  َاي ) yang bererti wahai.  Ini adalah untuk mengeluarkan intonasi 
suara yang tersendiri ketika melahirkan keinginan atau cita-cita yang sukar 
untuk dicapai ( Abd al-Raḥma:n Al-Mayda:ni:yy : 1993:juz1:248). 
 
b. Hal ( َىىٍَل  ). Keinginan yang menggunakan kata halyang pada asalnya merupakan 
kata tanya yang bererti adakah. Contohnya, firman Allah S.W.T dalam Surah al-
Mu’min ayat 54,“ َولٍيًب ىسٍَنًمَ وجكيريخَ  َىلًََلىهَىػف”yangbermaksud, “ Maka adakah sebarang 
jalan ( untuk kami keluar dari neraka ) ?”.  Ayat ini menggambarkan keinginan 
yang mustahil.  Orang-orang kafir mengetahui bahawa tidak ada jalan untuk 
mereka keluar dari neraka jahannam, tetapi mereka tetap berharap ke arah itu 
melalui kata al-tamanniyy hal.   
 
 Penggunaan hal di tempat laita itu mengandungi tujuan Balaghah yang 
unik iaitu untuk melahirkan keinginan yang mustahil dalam gambaran yang 
harus berlaku sebagai menyatakan keprihatinannya terhadap keinginan tersebut 
dan berharap untuk mencapainya. ( Muḥammad Ya:si:n Al-Fa:da:ni:yy : 1938 : 
50 ). 
 
c. Law ( َىلٍَو ).Keinginan yang menggunakan kata law yang menunjukkan sesuatu 
keinginan yang tidak mungkin dapat dicapai. Pada asalnya law adalah kata sharṭ 
yang mengaitkan antara fi‘l al-sharṭ dan jawa:b al-sharṭ.  Ia digunakan untuk 
tujuan Balaghah dengan makna laita. Ia juga menasabkan fi‘l muḍa:ri‘ yang 
menjadi jawa:b al-sharṭ dengan andaian wujudnya partikel ’an ( َىأٍَف  )selepas fa:’ 
al-jawa:b yang menjadi jawapan kepada law al-tamanniyy. Contohnya, firman 
Allah S.W.T dalam Surah Al-Shu’ara:’ ayat 102,“ َىيًنًمؤيمٍَلٱَىنًمَ ىفويكىنىػفَ نة رىَك اىنىلَ  فىأَ ٍَوىلَىػف” 
yang bermaksud, “ Maka alangkah baiknya kalau kami dapat kembali ke dunia 
sekali lagi, supaya kami menjadi dari orang-orang yang beriman.” Dalam ayat 
ini Allah S.W.T menggambarkan orang-orang kafir teringin kembali semula ke 
dunia untuk beriman kepada Allah S.W.T, sedangkan mereka sebenarnya 
mengetahui bahawa keinginan mereka itu sia-sia sahaja.  
 
 Rahsia penggunaan law dalam ayat al-tamanniyy / subjungtif adalah 
untuk menunjukkan jarangnya terjadi sesuatu perkara yang diharapkan dalam 
gambaran yang mungkin tidak wujud, kerana partikel law pada asalnya ialah 
partikel yang menunjukkan tertegahnya jawapan lantaran tertegahnya syarat       
( َىحٍَرَيؼٍََماًََتىنًَعاٍََىلاَىوًَباًََلٍََمًَتىنًَعاَ َشلاٍَرًَط  ) ( Al-Ha:shimi:yy: tt: 81 ) 
 d. La‘alla ( َىلَىع َل ). Kata la‘alla yang bererti moga-moga itu pada asalnya merupakan 
kata harapan ( tarajji: ), tetapi digunakan untuk tujuan al-tamanniyy dengan 
makna laita. Ia menasabkan al-fi‘l al-muḍa:ri‘ dengan andaian wujudnya partikel 
( ٍَفىأ ) selepas fa:‟ al-jawa:b (   ًَباىوٍىلاَيءاىف ) yang menjadi jawapan kepada la‘alla. 
Contohnya, firman Allah S.W.T dalam Surah Gha:fir,  ayat 36-37, َ يغيلٍَػبىأَىِلىع لَ"َ
(َ ىب ػىبسىلٱ٦٣ٍََسىأَ)َىو ػ ىم سلٱَ ىب ػىبٲَىىسويمًَو ػىًلإَ  ىلًَإَ ىعًل طىأىفًَت" yang bermaksud  “Semoga aku 
sampai ke jalan-jalan ( yang aku hendak tujui ) . (Iaitu) ke pintu-pintu langit, 
supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. ” Ayat ini menunjukkan bahawa 
kesampaian Fir‘awn ke pintu-pintu langit untuk melihat Tuhan Musa itu 
merupakan satu keinginan yang mustahil, tetapi kerana kejahilannya, ia tetap 
mengharap keberhasilannya. 
 
 Rahsia penggunaan la‘alla di tempat laita adalah sama dengan kata hal, 
iaitu untuk menggambarkan keinginan yang mustahil yang terlalu jauh untuk 
dicapai dalam gambaran yang harus berlaku dalam waktu yang hampir sebagai 
menyatakan perhatian yang berat untuk mendapat keberhasilannya ( ‘AbdAl- 
Fatta:ḥ Lashi:n: 1976 : 146 ). 
 
  Menurut al-Sakka:ki:yy ( 1983 :307 ), huruf-huruf yang berbentuk penyesalan 
dan galakan (   اَ يؼٍكيريح َػتلٍَنًَدًٍَيَ َتلاكٍَحًَضٍَيًَض  ) juga mengandungi makna tamanni:yy yang 
digunakan untuk tujuan Balaghah yang tertentu,  hal (  ٍَلىى ) dan law ( ٍَوىل ) yang 
bersambung dengan la:( َىل ) dan ma: ( اىم ) menjadi halla ( َىىَ ل  ), lawla ( َىلٍَوَىل  ) dan lawma ( 
َىلٍَوَىما   ).  Halla bererti mengapa tidak atau tidakkah. Manakalalawla dan lawma bererti 
mengapa tidak. Huruf-huruf tersebut disusun begitu rupa adalah semata-mata untuk 
menggugurkan makna pertanyaan pada hal ( adakah ) dan makna syarat pada law( 
jikalau ), supaya huruf-huruf tersebut sesuai untuk melahirkan makna al-tamanni:yy / 
subjungtif.  
 
  Huruf-huruf tersebut, apabila digunakan pada fi‘l ma:ḍi: bertujuan untuk 
penyesalan (   َػتلاٍَنًَدًٍَي  ), iaitu menunjukkan pendengar menyesal di atas tindakannya yang 
lalu ( Al-Sakka:ki:yy : 1983 : 307 ). Contohnya,""َ َىكَىبًَحاَىصَ َىتٍَمَىرٍَكَىأَ  َلَىى
101
yang 
bermaksud,“Mengapa tidak engkau menghormati sahabat engkau.”Dan seperti“   َىلٍَوَىلَ
َىحَىضٍَرَىتََىمَىَعىنا ” yang bermaksud “ Mengapa tidak kamu hadir bersama kami.” Dan seperti “   
َىلٍَوَىمَىذَ اَىكاٍَرَىتََيدَيرٍَكَىسَىك؟  ” yang bermaksud “ Mengapa tidak kamu mengulangkaji pelajaran 
kamu? ”.  Ungkapan-ungkapan ini mengandungi tujuan tamanni:yy / subjungtif dengan 
makna laita ( mudah-mudahan ) dan menunjukkan pendengar menyesal meninggalkan 
perbuatan-perbuatan tersebut. 
 
  Menurut al-Zarkashi:yy ( 1972 juz 4:377 ), selain daripada makna penyesalan, 
huruf-huruf ini juga mengandungi makna celaan jika digunakan pada fi‘l ma:ḍi: seperti 
firman Allah S.W.T dalam surah al-Nu:r ayat 13, “ َىلٍَوَىلَىجَآَيٍَؤاََىعَىَلٍيًَوًََبَىَأٍَرىػبَىعًَةََيشَىهَىدآَىء ” yang 
bermaksud, “ Mengapa mereka tidak mendatangkan empat orang saksi untuk 
membuktikan tuduhan mereka ”. 
 
  Apabila digunakan pada al-fi‘l al-muḍa:ri‘, ia bertujuan untuk galakan, iaitu 
menggalakkan pendengar melakukan perbuatan yang diujarkan kepadanya. Contohnya, 
“ َىىَ لَيتٍََكًََرـيََىصًَحاَىبَىك؟ ” yang bermaksud, “ Tidakkah kamu memuliakan sahabat kamu? ”. 
Dan seperti “ ََىلٍَوَىمٍَىتَاَيضَيرََىحٍَفَىَلىنا ” yang bermaksud, “ Mengapa tidak kamu hadir ke majlis 
kami ?”. Dan seperti “ َىلٍَوَىلَىػتََيَزٍَكيَرىنا  ” yang bermaksud “ Mengapa tidak kamu melawat 
kami? ”.  Ungkapan-ungkapan ini mengandungi makna al-tamanni:yy laita dan 
                                                 
75 Dr. Faḍl Ḥasan „Abba:s, Al-Bala:ghaṯ Funu:nuha wa Afna:nuha, ‘lm al-Ma‟a:ni, hlm 164. 
 
bertujuan untuk menggalakkan pendengar memuliakan sahabatnya, hadir ke majlis 
mereka dan melawat mereka. 
 
  Di samping penggunaan huruf-huruf yang tersebut di atas, al-tamanni:yy juga 
boleh direalisasi dengan lafaz-lafaz kata kerja seperti “ َىىتََ ن  ” dan “ َىاَىمَىل  ” yang bererti 
berharap atau bercita-cita dan ia digunakan pada ganti nama orang pertama (  َىضًَمٍَػيَهرَ
َيَمىتَىكَِلَهم   ).  Contohnya, seperti “ َىىتَ َػنٍَيَيتََىلٍَوَََيكٍَنَىتََىمًَعي  ” yang bermaksud “Saya berharap 
andainya kamu dapat berada bersama saya ”, dan “ َيمآَيلََىأٍَفََىأَيػفٍَوَيزًََفٍَلاََيمَىسَىػباَىقَ ة ” yang 
bermaksud “ Saya bercita-cita agar saya menang dalam pertandingan itu ”. 
 
Jadual 6 
Bentuk-Bentuk Kata Tamanniyy / Subjungtif ( ََأََدََوَُتا َتلاََم َني  ) 
Bil Kata al-Tamnni:yy 
( ََأََدََوَُتا َتلاََم َني  ) 
Maksudnya 
(  ََمَْعََنَُها  ) 
Tujuannya 
(  َأَْغََراَُضَُو   ) 
1. Laita ( َىتٍيىل ) Mudah-mudahan Untuk keinginan hakiki 
2. Hal ( َىىٍَل  ) Adakah Untuk melahirkan keinginan yang 
mustahil dalam gambaran yang 
harus berlaku 
3. Law ( َىلٍَو ) Jikalau Untuk menunjukkan jarangnya 
berlaku keinginan yang diharapkan 
dalam gambaran yang tidak wujud 
4. La‘alla ( َىلَىع َل ) Moga-moga Untuk menggambarkan keinginan 
yang mustahil yang terlalu jauh 
dalam gambaran yang harus 
berlaku 
5. Halla ( َىىَ ل  ) Tidakkah / Bertujuan penyesalan dan celaan 
  
3.3.1.4Al-Nida:’(  َنلاََدءا  ) 
 
  Al-Nida:‟ ialah ٍَلاًَؿىابٍقًإَ يبىلىط"ًَبىطاىخيمَىكَ،ًَاٍَفََىدَ:ٍَليقىػفَ ىتئًشٍَعَىَويةٍََلاَيمَىخَىطاًَبََىًبٍَرًَؼََىنًَئاًَبََىَمىنَىباَ
ًَفٍَعَىلَىؾَ ،َ")َ مًدىانيأَ (َ كأَ )َ ٍويعٍدىأَ ( yang bermaksud, “Seruan untuk memanggil seseorang 
dengan menggunakan huruf yang menggantikan tempat fi‘l  ( َىأٍَدَيعو  ) atau          
( َيَأىنًَدام )”.102Huruf-huruf al-Nida:‟ terbahagi kepada 2 bahagian iaitu :- 
  
Bahagian Pertama 
  Huruf al-Nida‟ untuk  kata seru dekat iaitu kata seru terhadap orang yang sedang 
mendengar atau orang yang berada berhampiran dengan orang yang melafazkan kata    
seru :-  
 
a. Al-Hamzah ( َىأ ) –Contohnya “ َىنَّيػبََىأ”. Maksudnya :- “Wahai anakku !” 
                                                 
102 Dr. Faḍl Ḥasan „Abba:s, Al-Bala:ghaṯ Funu:nuha wa Afna:nuha, ‘lm al-Ma‟a:ni, hlm 167. 
Mengapa tidak jika digunakan pada al-fi‘ al-ma:ḍi: 
dan bertujuan untuk galakan jika 
digunakan pada al-fi‘l al-muḍa:ri‘ 
6. Lawla ( َىلٍَوَىل  ) Mengapa tidak Bertujuan penyesalan dan celaan 
jika digunakan pada al-fi‘ al-ma:ḍi: 
dan bertujuan untuk galakan jika 
digunakan pada al-fi‘l al-muḍa:ri‘ 
7. Lawma ( َىلٍَوَىما   ) Mengapa tidak Bertujuan penyesalan dan celaan 
jika digunakan pada al-fi‘ al-ma:ḍi: 
dan bertujuan untuk galakan jika 
digunakan pada al-fi‘l al-muḍa:ri‘ 
b. Ayy (  َمَىأ ) –Contohnya “ َىنَّيػبَ  َمَىأ”. Maksudnya :- “ Wahai anakku !” 
 
Kadang-kadang lafaz (َىأ ) dan ( َىأ َم ) digunakan sebagai seruan kepada orang yang 
jauh atau yang sudah tiada tetapi dekat di hati sanubari. Contohnya kata seorang penyair 
:- 
"َيفا كيسًََبٍلىػقًَعًٍَيبىرًٍَفٍَميك نىًأبََََََََاٍويػن قىػيىػتًَؾاىرىٍلاَ ىفاىمٍعىػنَىفا كيسَىأَ" 
Maksudnya : ” Wahai penduduk Na‟man Al-’Ara:k, yakinlah kamu semua bahawa diri 
kamu sekalian telah bersemayam di dalam lubuk hatiku.”103 
 
Bahagian kedua 
Huruf al-Nida:‟ untuk kata seru yang jauh : 
 
a. Ya ( َىيا  ). Huruf nida:‟ ini merupakan huruf yang paling banyak digunakan. Ada 
pendapat yang mengatakan huruf ini merangkumi seruan untuk yang jauh dan 
yang dekat. Tetapi kebanyakan ulama‟ meletakkannya sebagai kata seru untuk 
yang jauh. Contohnya :-  ! 104للاَ اَىيَىكَ !َ  َبَىرَ اَىي. Maksudnya :- “ Ya Tuhan ! Ya 
Allah !” 
 
b. Aya: ( َىَأىيا  ). Contohnya lafaz penyair,
105 
 
َيتٍَوَيىتََ ىتٍَنَىأَىكَاَىيٍَػن  َدلاَيعىمٍَىتٍَن َىمًَلَََََ
وةَىغَىلَىبًٍََيَىغًَلَاَىيٍَػن  َدلاَىعًما َىجَاَىيَىأ 
Maksudnya : “ Wahai orang yang menghimpun dunia tanpa batas, untuk 
siapakah engkau menghimpun harta, sedangkan engkau bakal meninggal.” 
 
                                                 
103 Dr. Faḍl Ḥasan „Abba:s, Al-Bala:ghaṯ Funu:nuha wa Afna:nuha, ‘lm al-Ma‟a:ni, hlm 168 
104 Ibid,  hlm 168-169. 
105 Ibid, hlm 169. 
 Kadang-kadang digunakan kata seru yang jauh untuk memanggil orang 




i.Perkataan seseorang kepada tuannya sedangkan dia berada berhampirannya:- 
   (  َىمَىلٍَوَىمَاَىيَىأ ) - “Wahai Tuanku”. 
 
ii.Isyarat bahawa yang dipanggil itu rendah darjatnya :- 
  (ا َىذ  َىَاَىيَىأ ) - “Hai engkau ini !”. 
 
iii. Isyarat bahawa yang dipanggil itu lalai disebabkan oleh seumpama tidur  
atau hilang  akal:- 
 (  َيفَىلَيفَاَىيَىأ ) – “Wahai fulan…!” 
 
c. Waa (  َىكا  ). Kata seru yang digunakan untuk ratapan. Contohnya kata Abu al-
„Ala‟ dalam puisinya,107 
 
َيلًضاَىفَ ىصٍق ػنلاَ يرًهٍظييٍَم ىَك اَىف َىسَىأَاَىكَىكَََََ هصًقاَىنَىلٍضىفلاَيًَع ديٍَم ىَك انب ىجىعَاَىوَىػف 
Maksudnya : “Aduhai anehnya, betapa ramai orang yang mengaku mempunyai 
kelebihan padahal dia berada dalam kekurangan. Danaduhaisedihnya, banyak 
orang yang mempamerkan kekurangan padahal dia mempunyai kelebihan. 
 
d. Hayya: ( َىَىىيا  ),  A: ( آ ) dan A:y ( مآ ).- Kata seru ini paling sedikit digunakan.  
Contohnya:- 
 
i. يًضاىمٍلاًََتاىيىرًٍكذَاىي ىى. Maksudnya :   “Wahai kenangan yang lalu !” 
                                                 
106 Dr. ‘Abd Al-Raḥma:n Hj. ‘Abd Allah, Mendalami Bahasa Arab ( Ilmu Balaghah ), hlm 102. 
107 Dr. Faḍl Ḥasan „Abba:s, Al-Bala:ghaṯ Funu:nuha wa Afna:nuha, ‘lm al-Ma‟a:ni, hlm 170. 
ii. َانرا َىذًَتٍَعاَىكَانمَىلَىسٍََيًَطٍَسَىلَىػفآ.Maksudnya : “Wahai Palestin, semoga selamat dan  
diampuni” 
iii. َيًَمٍَوَىػقًََنَّىبٍََمآ. Maksudnya : “ Wahai kabilah kaumku !” 
 
Jadual 7 
Bentuk-bentuk Kata Al-Nida:’ ( Seruan ) 
 
Bil Bahagian Pertama 
( Kata Seru Dekat ) 
Contoh Bahagian Kedua 
( Kata Seru Jauh ) 
Contoh 
1. Al-Hamzaḥ ( َىأ ) َىأََيػب َىنّ  Ya: ( َىيا  ) ! للاَاَىيَىكَ!َ  َبَىرَاَىي 
2. Ayy ( َىأ َم  ) َىأ َمََيػب َىنّ  Aya: ( َىَأىيا  ) َىَأىياََىج َدلاَىعًماٍَػنَىيًَلَاَىغًٍَيَ
َىبَىلَىغَوة  
3. - - Wa: (  َىكا  ) َىػفَىواًََع ديٍَم ىَك انب ىجىعَي
َىنَىلٍضىفلاَََََ هصًقا  
4. - - Haya:  ( َىَىىيا  )  اىي ىىًََتاىيىرًٍكذَيًضاىمٍلا  
5. - - A: ( آ ) آَىػفَىلٍَسًَطٍَيَىسََىلَانم
َىكٍَعاًَتَىذانرا  
6 - - A:y ( مآ ) ٍَمآََىبًَنَّىػقٍََوًَمي  
 
  Terdapat beberapa lafaz Al-Nida:‟ yang keluar daripada maksud asalnya( hakiki 
) kepada makna-makna balaghah dalam konteks ayat-ayatnya. Contohnya :-
108 
 
a. Al-Zajr (  َُرْج زلا  )  
 Suatu refleksi diri, seperti ucapan seorang penyair :- 
 
"َىأََيػفَىؤًَداَىمَمَىتٍََّلاََىمَىتَيباَىَأىل َمََََََََاَىتًَص َحََىك َشلاٍَيًَسٍأىرَ ىؽٍوىػفَ يبَىأي"ا مىل  
                                                 
108 Dr. Faḍl Ḥasan „Abba:s , Al-Bala:ghaṯ Funu:nuha wa Afna:nuha, ‘lm al-Ma‟a:ni, hlm 171-172. 
Maksudnya : “Wahai hatiku! Bilakahengkau hendak bertaubat…? Tidakkah  
engkau sedari,sedangkanubantelahbanyak di kepalaku, ” 
 
 Dalam puisi ini, penyair bertanya kepada diri sendiri bilakah dia akan 
bertaubat sedangkan usianya semakin tua.  Pertanyaan kepada diri sendiri ini 
merupakan satu refleksi diri agar kembali insaf di atas perbuatan yang tidak baik 
pada masa lampau. 
 
b. Al-Taḥassur / Al-Tawajju‘ (  َتلاََح َس َ تلاَ/َرََو َجَُع ) 
 Luahan rasakekesalan dan kekecewaan. Contohnya firman Allah S.W.T 
dalam Surah Al-Naba:’ ayat 40,“ َىَكىػيَيقٍَوَيؿٍََلاَىكًَفاَيرََىيَىلاٍََيىتًَنَيَكٍَنَيتََيػتَىرَنباا ”yang bermaksudnya, 
“ Dan orang kafir berkata       ( pada hari kiamat ): Alangkah baiknya kalau aku 
menjadi tanah ( supaya aku tidak dibangkitkan dan menerima balasan )”. 
 
 Dalam ayat di atas, diceritakan bahawa orang-orang kafir di akhirat nanti 
akan melahirkan kekesalan dan keinginan agar dijadikan tanah supaya tidak 
dibangkit dan dihisab oleh Allah S.W.T. 
 
c. Al-’Ighra:’ (  َُءاَرْغ ِْلَا ) 
 Suatu dorongan atau galakan untuk melakukan sesuatu perintah yang 
diseru kepadanya, contohnya, “ َىيَىمَ اٍَظَيلٍَوَـيََىتَىك َلٍَم  ”ertinya, “ Wahai orang yang 
dizalimi! Berkatalah kamu”.( Al-Suyu:ti:yy: 1939: 57 ).  
  
 Seruan di atas adalah bertujuan mendorong orang yang dizalimi supaya 
melaporkan kezaliman yang berlaku ke atas dirinya. 
 
 
d. Al-Istigha:thaṯ (  َْسلاَِتََغََثاَُة  ) 
 Suatu permohonan meminta pertolongan. Contohnya,
109“َ يءاىيًنٍغٍلْىلَ اىي
ًَءاىرىقيفًٍلل” yang bermaksud, “Wahai orang-orang yang kaya, ( berilah pertolongan ) 
kepada orang- orang yang fakir”. 
 
 Seruan dalam contoh di atas bukan sekadar memanggil orang-orang yang 
kaya sahaja  tetapi mempunyai maksud untuk meminta pertolongan atau 
bantuan. 
 
e. Al-Ta‘ajjub (   َ تلاََع َجَُب  )  
 Seruan yang menggambarkan kepelikan atau kehairanan terhadap 
sesuatu perkara yang tidak diketahui sebabnya.  Contohnya, firman Allah S.W.T 
dalam Surah Ya:sin ayat 30, “  َىيَىحَ اٍَسَىَرنةََىعَىلٍَلاَىًََعىبًَداََىمَىيَ اٍََأًَتٍيًَهٍَمََِمٍَنَ َرَيسٍَوَوؿًََإَ لَىَكَيػناٍَوًَبَ اًَوَ
َىيٍَسَىػتٍَهًََزيػئٍَوَىف  ” yang bermaksud, “ Alangkah besarnya penyesalan yang menimpa 
hamba-hamba ( yang mengingkari kebenaran ), tiada datang kepada mereka 
seorang rasul melainkan mereka mengejek-ngejek dan memperolokkannya”.   
 
 Seruan dalam ayat di atas mengandungi makna ta‘ajjub terhadap sikap 
mereka yang mengejek rasul.   
 
f. Al-Taḥabbub (  َُب بَح تلا  )  
   Luahan rasa cinta. Contohnya, 
110“ًَبٍَيًَب َىحَاىي”yang bermaksud, “ Wahai




                                                 
109 Dr. ‘Abd Al-Raḥma:n Hj. ‘Abd Allah, Mendalami Bahasa Arab ( Ilmu Balaghah ), hlm 103-104. 
110 Ibid, hlm. 103. 
 8 LAUDAJ
 naureS tayA sketnoK malaD tarisreT duskaM-duskaM
 )   /َةَُي َغََِلَيَالبََانَِعََمََْلَاَََداءَِلن َِلََةَُي َاقَِيََالس ََ (
 
 tarisreT duskaM ’:adiN-la zafaL liB
فػيؤىاًدمَمىتَّى َاٍلمىتىابي َأىلىم اَََََََََأَى .1
 تىًصح َكىالش ٍيبي َفػىٍوؽى َرىٍأًسيَأىلىم ا
 )  الز ٍجرَي  ( rjaZ-lA
 
 ‘ujjawaT-lA / russaḥaT-lA  اابَنرَىتػَيَتَينٍََكَيًنَتىَيٍَالَىيىََرَيافًَكَىالٍََؿَيوٍَقَييػىَكَى .2
 )الت حىس رَ/َالتػ وىج عَي(
 ) اىٍلإً ٍغرىاءَي  ( ‟:arhgI’-lA  مٍَل َكَىتىَََـيوٍَلَيظٍَاَمَىيَى .3
 )  ةَياثَىغَىتًَالسٍَ  ( ṯaht:ahgitsI-lA  لىٍلٍْغًنيىاءيَلًٍلفيقىرىاءًََيىا .4
 
َمٍَهًٍَيًَتَأٍَاَيَىمَىَادًَبىَعًَىَالٍَلَىعَىَةنَرَىسٍَاَحَىيَى .5
  فَىوٍَئػيَزًَهٍَتػَىسٍَيىََوًَاَبًَوٍَانػَيَكَىل ًَإََؿَووٍَسَير ََنٍَمَِ
 )  بَيج َعَىالتػ َ  ( bujja‘aT-lA
 




 )  امَُهََفَْتَِالسَْ ( m:ahfitsI-lA  5.1.3.3
 
 11 tapadreT  .utauses gnatnet namahafek atnimem kutnu atak halai m:ahfitsI-lA
 ,)  لٍَىَى ( nad ) أ ( ṯazmah-la utiai furuh iagabes nakirogetakid aynadapirad auD .aynat atak
  (  ,)   تَّىَمَى  (  ,)   امَى (  ,)   نٍَمَى ( utiai misi iagabes nakirogetakid alup nalibmes alakanaM
 .)  م َأَى  (  nad )   مٍَكَى  ( ,)  فَىيٍَكَى   (,) ن َأَى  (  ,)   افَىي َأَى  (  ,)   نَىٍيَأَى
 
a. Al-Hamzaṯ ( أ ) – digunakan untuk al-taṣawwur111 (  َتلاَىص َوَير  ) dan al-taṣdi:q
112
(  َتلاٍَصًََدٍيَيق  
). 
 
   i. Contoh al-taṣawwur :- (  ؟َهدًَلا َىخٍََـَىأًََةَىزا َىجًٍَلإاًَبَ َىزاَىفَ َهدٍَيًَع َىسَىأ ) 
      Maksudnya : “ Adakah Sa‘i:d atau Kha:lid yang telah berjaya mendapat sijil?” 
 
  ii. Contoh al-taṣ:diq:-( َيسٍَم َشلاٍََتَىعَىلَىطَىأ ) 
Maksudnya : “ Adakah telah terbit matahari ?” 
 
b. Hal ( َىىٍَل  ) - digunakan untuk al-taṣdi:q semata-mata. 
Contohnya : (  ؟ٍَيًَطٍَسَىلَىػفًََذاَىقٍَػنًًَلإَ َيبَىرَىعلاَ  َدًَعَىتٍَسَىيٍََلَىى ) 
 Maksudnya : “Adakah orang Arab telah bersedia untuk menyelamatkan Palestin?” 
 
c. Ma: ( َىما   ) - digunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang bukan manusia iaitu:- 
 
i. Penjelasan sesuatu yang tidak berakal. 
Contohnya : (  ؟  َرَيػبلاَاَىم  ). Maksudnya: “Apakah al-Burr?” 
Jawapannya ialah (  َيقلاٍَمَيح ). Maksudnya: “Gandum” 
 
ii. Penjelasan hakikat sesuatu. 
  Contohnya : ( ؟ََيةَىغَىلَىبلاَاَىم  ). Maksudnya: “Apakah maksud al-Bala:ghaṯ ?” 
Jawapannya ialah (  َيكَيصٍَلاَؿوَىمٍَعَىنًَإََىلََىقلاٍََلًَبًََبَىأَىحَىسًَنََيصٍََوىَروةًََم َللاَنٍَفًَظ   ). 
  Maksudnya : “Sampai sesuatu makna ke  dalam hati dengan bentuk lafaz   
yang terindah.” 
iii. Penjelasan keadaan sesuatu. 
                                                 
111 Al-Taṣawwur ialah mengetahui sesuatu yang mufrad atau tunggal. Soalan yang sedemikian mestilah dijawab dengan penentuan 
salah satu daripada dua perkara yang ditanya. Soalan begini tidak boleh dijawab dengan ( Ya ) atau ( Tidak ). 
112 Al-Taṣdi:q ialah mengetahui nisbah atau  hubungan. Jawapan untuk pertanyaan seperti ini adalah dengan    ( Ya ) atau ( Tidak  ). 
 Contohnya : (  ؟َ َىتٍَنَىأَاَىم ). Maksudnya : “ Bagaimana kamu sekarang ?”   
Jawapannya ialah (  َىَأىنَىًبَاٍَمًَدًََللاًََفَىخََوٍي  ). Maksudnya : “ Saya Alhamdulillah,  
 sihat.” 
 
d. Man(  َىمٍَن  ) - digunakan untuk bertanya tentang manusia. 
  Contohnya : (  ؟ًََتٍَيَىػبلاًََفٍََنَىم ).Maksudnya : “ Siapa yang ada di rumah?”    
Jawapannya ialah (  َيفَىلف  ).Maksudnya : “Si fulan.” 
 
e. Ayyu (  َىأ َم  ) – digunakan untuk membezakan antara dua perkara atau lebih dan lain-      
                            lain. 
 Contohnya : (   ؟َ َهرٍَػي َىخَ َيؿا َىمٍَعَىلاَ  َمَىأ ).  
Maksudnya : “ Yang mana satukah amalan yang baik?” 
 
f. Kam ( َىكٍَم  ) – digunakan untuk bertanyakan jumlah bilangan sesuatu. 
 Contohnya : (  ؟َ َىكَىلَاَنىهٍَرًَدٍََم َىك ) 
Maksudnya : “ Berapa dirhamkah untuk kamu?” 
 
g. Kaifa (  َىكٍَيَىف  ) - digunakan untuk bertanyakan hal keadaan. 
Contohnya : (  ؟ََهدٍَيَىزَ َىفٍَي َىك ) 
Maksudnya : “ Bagaimanakah keadaan Zaid?” 
 
h. Aina(  َىَأٍيَىن  ) – digunakan untuk bertanya tentang tempat. 
    Contohnya : (   ؟ََهدٍَيَىزَ َىنٍَيَىأ ). Maksudnya : “ Di manakah Zaid?”  
Jawapannya ialah ( ًَف َدلاًََرا  ).Maksudnya : “ Di rumah.” 
 
i. Mata:( َىمَىتَّ  ) – digunakan untuk bertanya tentang masa lepas atau akan datang. 
Contohnya : ( ؟ َىتٍَئًَجََىتََّىم ).Maksudnya: “Bilakah kamu datang?” 
Jawapannya ialah (  َىسَىحَنرا  ). Maksudnya : “ Pada waktu siang.” 
 
j. Ayyana( َىَأ يَىفا  ) – digunakan untuk bertanya tentang masa hadapan. 
Contohnya : ( َىَأ يَىفاََىػيٍَثَيمَيرََىىَىذَىغلاَاٍَرَيس؟  ). 
   Maksudnya : “Bilakah tanaman ini akan berbuah?” 
Jawapannya ialah(  َىػبٍَعَىدَ َسلا َنة  ).Maksudnya : “Selepas setahun.” 
 
k. Anna(  َىأ َن  ) – digunakan untuk bertanya tentang keadaan, tempat dan masa seperti :- 
 
i. makna ( َىكٍَيَىف  ).  Contohnya firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqaraṯayat 
223:- 
""ٍََميتٍَئًشَ َ نىأٍَميكىثٍَرىحٍَاويتٍَأىفٍََميك لَ هثٍَرىحَميكيؤآَىسًن 
Maksudnya : “ Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh 
itu, datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai. ” 
 
ii. makna ( ًَمٍَنََىَأٍيَىن  ). Contohnya firman Allah S.W.T dalam surah Ali-‘Imra:n 
ayat 37 :- 
 
"ََا ىذ ػ ىىًَكىلَ َ نىأَيىيٍَرىم ػىيَ ىؿاىقَ" 
Maksudnya : “Wahai Maryam, dari mana engkau dapati ( buah-buahan ) ini?” 
 
iii. makna (  َىتََّىم ). Contohnya ( ؟َىفٍَوَيػبًَئاَىغلاَ َيرَيضٍَى َ  َنَىأ ). 






Bentuk-bentuk lafaz al-istifha:m ( َْسلاَِتَْفََهَُما  ) 
 
Bil Kata Tanya Ertinya Penggunaannya / Contoh 
1. Al-Hamzaṯ ( أ ) Adakah 1. Mengetahui makna yang mufrad iaitu 
untuk al-taṣawwur (  َىأَىسًََعٍيَهدََىفَىزاًََبًٍَلإاَىجَىزاًَةََىأٍَـَ
َىخًَلاَهدَ؟ )  
2. Mengetahui nisbah hukum sama ada 
menetapkan atau menafikan iaitu untuk al-
taṣdi:q ( َىأَىطَىلَىعٍَتَ َشلاٍَمَيس؟  ) 
2. Hal ( َىىٍَل  ) Adakah Untuk mengetahui nisbah hukum sama ada 
menetapkan atau menafikan iaitu untuk      
al-taṣdi:q(  َىىٍَلََىيٍَسَىتًَع َدََىعلاَىرَيبًًََلإٍَػنَىقًَذاََىػفَىلٍَسًَطٍَي؟  ) 
3. Ma: ( َىما   ) Apa Untuk bertanya tentang sesuatu yang bukan 
manusia ( اىمَ؟َيةىغىلىبلا ) 
4. Man(  َىمٍَن  ) Siapa Untuk bertanya tentang manusia 
(  َىمٍَنًََفَىػبلاٍََيًَتَ؟  ) 
5. ’Ayyu (   َمىأ ) Yang mana 
satu 
Untuk membezakan antara dua perkara 
(   َىأ َمََىلاٍَعَىمَيؿاََىخٍَػيَهرَ؟  ) 
6. Kam ( َىكٍَم  )   Berapa Untuk bertanyakan jumlah bilangan sesuatu 
(  َىكٍَمًَََدٍرَنىهَىلَاَىكَ؟  ) 
7. Kaifa (  َىكٍَيَىف  ) Bagaimana Untuk bertanyakan hal keadaan 
(  َىكٍَيَىفََىٍَزيَهدَ؟  ) 
8. ’Aina(  َىَأٍيَىن  ) Di mana Untuk bertanya tentang tempat 
(   َىَأٍيَىنََىٍَزيَهدَ؟  ) 
9. Mata:( َىمَىتَّ  ) Bila Untuk bertanya tentang masa lepas atau 
akan datang 
( َىمَىتًَََّجٍَئَىت؟  ) 
10. ’Ayya:na( َىَأ يَىفا  ) Bila Untuk bertanya tentang masa hadapan 
( َىَأ يَىفاََىػيٍَثَيمَيرََىىَىذَىغلاَاٍَرَيس؟  ) 
11. ’Anna(   َنىأ ) Bagaimana, 
Dari mana, 
Bila 
digunakan untuk bertanya tentangkeadaan, 
tempat dan masa 
َىسًنآٍَرىحَميكيؤٍَميك لَ هثٍََأىفٍَرىحٍَاويتٍَميكىث َ نىأٍََئًشٍَميتَََ)  ) 
َ(ٍَرىم ػىيَ ىؿاىقَيىي َ نىأَا ىذ ػ ىىًَكىلَ)  




Terdapat beberapa lafaz Al-Istifha:m yang keluar daripada makna asalnya( 
makna hakiki ) kepada makna-makna balaghah yang tersirat dalam konteks ayat-
ayatnya. Contohnya :-  
 
a. Al-Taswiyaṯ (   َتلاَْسََِوَيَُة  )  
 Persamaan sesuatu perkara. Contohnya firman Allah S.W.T dalam Surah 
Al-Baqarah ayat 6,
113" َىفوينًمٍَؤيػيَ ىلٍََميىٍَرًذنيتَ ٍَىلَ ٍَـىأَ ٍَميهىػتٍَر ىذنىأَىءٍَمًهٍَيىلىعَهءآَىوىسَ ٍاكيرىفىَك ىنيًذ لٱَ  فًإ"yang 
bermaksud, “ Sesungguhnya orang-orang kafir (yang tidak akan beriman ), sama 
sahaja kepada mereka : sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau 
tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. ” 
 
 Maksudnya bahawa orang-orang kafir itu tahu, mereka telah diberi 
peringatantapi mereka terus saja dalam kekafiran dan kemungkaran.  Maka al-
istifha:m di sini bukanlah untuk maknanya yang asal melainkan untuk taswiyaṯ 
                                                 
113 Dr. ‘Abd Al-Raḥma:n Hj. ‘Abd Allah, Dr. ‘Abd Al-Raḥma:n Hj. ‘Abd Allah, Mendalami Bahasa Arab ( Ilmu Balaghah ) , hlm 
93-98. 
atau penyamaan kerana ada atau tidaknya peringatan seorang rasul terhadap 
mereka adalah sama saja. 
 
b. Al-Nafy (   َ نلاَْفَُي   ).  
 Penafian sesuatu perkara dan bukannya menuntut penjelasan terhadap 
sesuatu pertanyaan.Contohnya,firman Allah S.W.T dalam surah al-Rahma:n 
ayat 60, 
114"َ؟َيفا َىسٍَحًَلإاَ َلًَإَ َيفاَىسٍَحًَلإاَ َيئآَىز َىجَ ٍَل َىىَ"yang bermaksud,“ Bukankah tidak 
ada balasan bagi amalan yang baik, melainkan balasan yang baik juga.” 
 
 Pertanyaan dalam ayat tersebut َ "َىىٍَلََىجَىزَيئآًََلإاٍَحَىسَيفاًََإ َلًََلإاٍَحَىسَيفاَ ؟
"bermakna ( اىمََىجَىزآَيءًََلإاٍَحَىسًَفاًََإ َلًََلإاٍَحَىسَيفا  ) “ Tidak ada balasan bagi amalan baik 
kecuali balasan yang baik jua.  Ia merupakan hakikat yang telah diputuskan oleh 
Allah S.W.T dan tidak dapat disangkal oleh orang yang berakal. 
 
c. Al-’Amr (  َلاَْمَُر  ) 
 Suruhan atau perintah kepada pendengar sama ada yang berupa nasihat, 
pengajaran atau permintaan melalui ayat pertanyaan. Contohnya firman Allah 
S.W.T dalam Surah al-Furqa:n ayat 20, “ َىكَىجَىعٍََلىنَىػبَاٍَعَىضَيكٍَمًََلَىػبٍَعَوضًََفٍَػتَىنَنةََىَأىتَيًبٍصٍَكَىف  ” yang 
bermaksud “ Dan kami jadikan sebahagian dari kamu sebagai ujian dan cubaan 
bagi sebahagian yang lain, adakah kamu dapat bersabar ( menghadapi ujian itu ) 
?” 
 
 Pertanyaan ( َىَأىتَيًبٍصٍَكَىف  ) dalam ayat tersebut bermaksud (  ًَاٍَصَيًبٍَكا  ) ertinya, 
“bersabarlah”.  Allah S.W.T memerintahkan para rasul-Nya supaya bersabar 
dalam menghadapi golongan yang ingkar pada zaman mereka dan ia merupakan 
satu ujian ketika mereka menyampaikan risalah Allah S.W.T. 
                                                 
114 Dr. ‘Abd Al-Raḥma:n Hj. ‘Abd Allah, Dr. ‘Abd Al-Raḥma:n Hj. ‘Abd Allah, Mendalami Bahasa Arab ( Ilmu Balaghah ), hlm  
93. 
 d. Al-Nahy (    َ نلاَْهَُي  ) 
 Larangan sesuatu perkara untuk menarik perhatian pendengar terhadap 
larangan itu. Contohnya firman Allah S.W.T dalam Surah Al-Tawbaṯayat 13, 
115"َ َيهٍَوىشٍَىتَفىأَ  قىحىأَ يو للٱىفَ ٍَميهىػنٍَوىشٍَىتَىأَ "yang bermaksud, “Adakah kamu takut kepada 
mereka?  ( sehingga kamu tidak mahu memeranginya ) kerana Allah jualah yang 
berhak kamu takuti ( melanggar   perintah-Nya )”. 
 
 Pertanyaan (   َىأٍَىتٍَوىشٍَميهىػن    ) bermakna (  َىلٍَىتََىشٍَوَيىٍَم  ) ertinya, “ Janganlah 
kamu takut kepada mereka ( kaum yang kafir )”.  Dalam ayat ini, Allah 
melarang umat Islam daripada takut memerangi orang-orang kafir yang 
ingkarkan perintah Allah S.W.T dan mencela agama-Nya kerana Allah S.W.T 
akan member pertolongan kepada mereka yang beriman. 
 
e. Al-Tashwi:q (  َتلاَْشََِوْيَُق  ) 
 Suatu pertanyaan yang bertujuan merangsang pendengar atau menarik 
perhatian terhadap apa yang diujarkan kepadanya. Contohnya firman Allah 
S.W.T dalam Surah Al-Sa:f ayat 10, 
116ٍََميكيًجنيتَوةىر ػىًتَ  ىىلىعٍََميك ليدىأٍََلىىٍَاوينىماىءَىنيًذ لٱَا ىه َػيىأ ػىيَ"
َومًيلىأَ وباىذىعَ نِمَ" yang bermaksud, “Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah 
aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab 
seksa yang tidak terperi sakitnya?”. 
 
 Dalam ayat di atas Allah S.W.T menarik perhatian orang-orang mukmin 
dengan mengemukakan pertanyaan yang menggunakan kata tanya hal. Allah 
S.W.T membuat pertanyaan kepada orang-orang mukmin sama ada mereka 
                                                 
115 Dr. ‘Abd Al-Raḥma:n Hj. ‘Abd Allah, Dr. ‘Abd Al-Raḥma:n Hj. ‘Abd Allah, Mendalami Bahasa Arab ( Ilmu Balaghah ), hlm 
207. 
116  Ibid, hlm 94-95. 
mengetahui atau tidak berkenaan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan 
mereka daripada azab seksaan yang pedih di akhirat. Pertanyaan tersebut tidak 
mengandungi makna hakiki dan tidak menuntut untuk dijawab tetapi hanya 
digunakan untuk menarik perhatian orang-orang mukmin sahaja kerana Allah 
S.W.T membuat penjelasan berkenaan perniagaan tersebut dalam ayat yang 
selepasnya.  Perniagaan yang dimaksudkan ialah beriman kepada Allah, dan 
rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa.   
 
f. Al-Taḥqi:r (  َتلاَْحَِقَْ يَُر   )  
 Pertanyaan yang digunakan untuk memperkecilkan darjat orang lain atau 
menghinanya. Contohnya firman Allah S.W.T dalam Surah Al-Furqan ayat 41,  
117"َنلويسىرَيو للٱَ ىثىعىػبَلًذ لٱَا ىذ ػ ىىَىأَ"yang bermaksud, “Inikah orangnya yang diutus oleh 
Allah sebagai Rasul-Nya?”. 
 
 Dalam ayat di atas, orang-orang kafir Mekah telah menghina dan 
mengejek Nabi Muhammad s.a.w sebaik sahaja baginda diutus menjadi rasul. 
Mereka memperlekehkan Rasulullah s.a.w dengan menggunakan kata tanya 
hamzaṯ ( أ ) bererti ( adakah ).  Penghinaan ini juga adalah semata-mata untuk 
mempertahankan berhala-berhala mereka selepas Rasulullah s.a.w menerangkan 
kepada mereka bahawa berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah batu-






                                                 
117 Dr. Faḍl Ḥasan „Abba:s, Al-Bala:ghaṯ Funu:nuha wa Afna:nuha, ‘lm al-Ma‟a:ni, hlm 207. 
g. Al-Tamanni:yy / Subjungtif (  َتلاََم َني   )  
 Suatu pertanyaan yang bertujuan melahirkan keinginan yang sukar 
dicapai atau mustahil dicapai. Contohnya firman Allah S.W.T dalam Surah Al-
‘Ara:f ayat53,118"ََيلىمٍعىػنَا َنيَكمًذ َلاَ ىر ٍػيىغَىلىمٍعىػنىػفَ َدىريػنٍَكىأَاىنىل ٍَاويعىفٍَشىيىػفَىءآَىعىفيشَنًمَاىن لَلىهَىػفَ"yang 
bermaksud, “Maka adakah untuk kami pemberi shafa‘at supaya mereka memberi 
shafa‘at bagi kami”. 
 Pertanyaan yang menggunakan kata tanya hal ini menunjukkan bahawa 
orang-orang kafir berkeinginan untuk mendapatkan pemberi shafa:‘at yang dapat 
menolong mereka pada hari kiamat itu, dan mereka teringin kembali semula ke 
dunia untuk melakukan sebaik-baik amalan, tetapi keinginan mereka itu sia-sia 
belaka dan ditolak oleh Allah S.W.T. 
 
h. Al-Ta’ẓi:m (  َ تلاَْعَِظَْيَُم   ) 
 Suatu pertanyaan sebagai lambang keagungan sesuatu.Contohnya firman 
Allah S.W.T dalam Surah al-Baqarah ayat 255,
119ًًََونٍَذًًإبَ  لًإََۥ َيه ىدنًعَيعىفٍَشىيَلًذ لٱَاىذَنىمَ"
"yang bermaksud, “Tiada sesiapa yang dapat memberi shafa:‘at (pertolongan) di 
sisi-Nya melainkan dengan izin-Nya”. 
 
 Dalam ayat di atas, kata tanya man (  نىم ) merupakan pertanyaan  tentang 
siapakah yang dapat memberi pertolongan kepada orang-orang mukmin 
melainkan dengan izin Allah sahaja. Pertanyaan tersebut merupakan satu cara 
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i. Al-Ta‘ajjub (  َ تلاََع َجَُب  ) 
 Suatu pertanyaan menggambarkan kehairanan atau kekagumanpenutur 
terhadap apa yang berlaku pada dirinya atau orang lain. Contohnya seseorang 
berkata,
120"َ ؟َ َىةَىرٍَخ َصلاَ ًَهًَذ َىىَ َىتٍَعَىػفَىرَىأَ " yang bermaksud, “Adakah engkau yang 
mengangkat batu ini?” 
 
 Pertanyaan di atas bukanlah mempersoalkan sama ada orang tersebut 
yang mengangkat batu itu atau tidak, tetapi sekadar melahirkan kekagumannya 
di atas kehebatan orang yang melakukan perbuatan tersebut. 
 
JADUAL 10 
Maksud-Maksud Tersirat Dalam Konteks Ayat Tanya 
( َ َسلاََيَِقا َيََُةِلَِْلَْسَِتَْفََهَُماَََاْلََمََعَِناََبلاَيََلَِغ َيَُةَ/   ) 
 
Bil Ungkapan Pertanyaan Makna Tersirat 
1. ٍََميىٍَرًذنيتٍََىلٍََـىأٍََميهىػتٍَر ىذنىأَىءٍَمًهٍَيىلىعَهءآَىوىسٍَاكيرىفىَك ىنيًذ لٱَ فًإ
ٍَؤيػيَ ىلَىفوينًم  
Al-Taswiyaṯ (   َتلاٍَسًََوىيَية  ) 
 
2. َيفا َىسٍَحًَلإاَ َلًَإَ َيفا َىسٍَحًَلإاََيئآَىز َىجٍََلَىى Al-Nafy (   َػنلاٍَفَيي   ) 
3. َىكَىجَىعٍََلىنَىػبَاٍَعَىضَيكٍَمًََلَىػبٍَعَوضًََفٍَػتَىنَنةََىَأىتَيًبٍصٍَكَىف  Al-’Amr (  َىلاٍَمَير  ) 
 
4. َيهٍَوىشٍَىتَفىأَ  قىحىأَيو للٱىفٍََميهىػنٍَوىشٍَىتَىأ Al-Nahy (    َػنلاٍَهَيي  ) 
 
5. َنِمٍََميكيًجنيتَوةىر ػىًتَ  ىىلىعٍََميك ليدىأٍََلىىٍَاوينىماىءَىنيًذ لٱَاىه َػيىأ ػىي
َومًيلىأَ وباىذىع 
 
Al-Tashwi:q (  َتلاٍَشًََوٍيَيق  ) 
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6. َنلويسىرَيو للٱَ ىثىعىػبَلًذ لٱَا ىذ ػ ىىَىأ Al-Taḥqi:r (  َتلاٍَحًَقٍَػيَير   ) 
 
7. َ ىر ٍػيىغَىلىمٍعىػنىػفَ َدىريػنٍَكىأَاىنىلٍَاويعىفٍَشىيىػفَىءآَىعىفيشَنًمَاىن لَلىهَىػف
 َلا َنيَكمًذَيلىمٍعىػنَا  
Al-Tamanni:yy / Subjungtif ( 
 َتلاَىمَِنّ   ) 
 
8. ًًَونٍَذًًإبَ  لًإََۥ َيه ىدنًعَيعىفٍَشىيَلًذ لٱَاىذَنىم Al-Ta‘ẓi:m (  َػتلاٍَعًَظٍَيَيم   ) 
 




3.3.2 Al-Insha:’ Ghayr Al-Ṭalabiyy 
 
  Majoriti ulama‘ Balaghah lebih mementingkan perbahasan al-Insha:‟ al-Ṭalabiyy 
berbanding al-Insha:‟ Ghayr al-Ṭalabiyy. Sebahagian mereka hanya memfokuskan 
perbahasan terhadap al-Insha:‟ al-Ṭalabiyy sahaja tanpa al-Insha:‟ Ghayr al-Ṭalabiyy. 
Sebahagian pula membahaskan al-Insha:‟ Ghayr al-Ṭalabiyy secara ringkas sahaja dan 
terus beralih kepada pembahasan al-Insha:‟ al-Ṭalabiyy. 121  
 
  Ini kerana sebahagian besar daripada struktur ayat al-Insha:‟ Ghayr al-Ṭalabiyy 
pada asalnya merupakan ayat khabar yang dipindahkan maknanya kepada ayat al-
Insha:‟ Kebanyakan ayat-ayat al-Insha:‟ Ghayr al-Ṭalabiyy hanya digunakan pada 
makna-makna asal yang ditetapkan untuknya. Umpamanya, bersumpah dan ta‘ajjub itu 
tidak bermaksud kepada makna lain kecuali makna bersumpah dan ta‘ajjub sahaja. 
Walaupun demikian, sebahagian mereka berpendapat bahawa ayat harapan (   َرلاَىجَيءا  )itu 
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adalah hampir kepada gaya bahasa al-Insha:‟ al-Talabiyy kerana ia mempunyai kaitan 




  Al-Insha:‟ Ghayr al-Ṭalabiyy ialah struktur yang tidak mengingini berlakunya 
sesuatu perbuatan ketika lafaz itu diucapkan. 
123
Lafaz-lafaz tersebut ialah Al-Madḥ / Al-
Zamm (  َ
ى
لماٍَدَيحََىك َذلا ـَ  ) Pujian / Kejian, Al-„Uqu:d ( َيعلاَيقٍَوَيد  )  Akad, Al-Qasam ( َىقلاَىسَيم  ) 
Sumpah,  Al-Ta‘ajjub (  َػتلاَىع َجَيب  ) Kekaguman dan Al-Raja:‟ (  َرلاَىجَيءا  ) Pengharapan, Rubba 
(  َير َب   ), Kam Al-Khabariyyat ( َىاٍَىلًَىَب يَيةَىكٍَم  ). 
 
3.3.2.1  Al-Madḥ / Al-Zamm(  ََملاَْدَُحَََو َذلا َم  )Pujian / Kejian124 
 
  Maksud pujian dan kejian dari sudut balaghah ialah lafaz-lafaz al-fi‘l yang telah 
ditetapkan untuk melahirkan puji-pujian dan keji-kejian.  Dari sudut ilmu Nahu pula 
ialah pujian dan kejian yang berbentuk umum, tidak berkaitan dengan masa lampau atau 
masa hadapan. Kedua-duanya tidak terbatas kepada satu sifat yang tertentu sahaja tetapi 
merangkumi pelbagai sifat kebaikan dan keburukan.  Contoh sifat-sifat yang baik 
seperti baik hati, jujur, berani, amanah dan sebagainya.  Manakala contoh sifat yang 
buruk pula seperti bodoh, buruk, hodoh, jahil dan sebagainya.  Berikut ialah lafaz-lafaz 
yang digunakan untuk pujian dan kejian :- 
 
a. Lafaz  ( ََمِْعن ) 
 Contohnya firman Allah S.W.T dalam Surah Al-Hajj, ayat 78, َ"ٍَعٱىكٍَاويمًصىت
"ََييًص نلٱَ َىمًٍَعن َىكَ  ىلٍََوىمٍَلٱَ َىمٍَعًن َىفٍَميك َىَىلوىمَ ىويىًَو للًٱبyang bermaksud, “Serta berpegang teguhlah 
kamu kepada Allah ! Dialah Pelindung kamu. Maka ( Allah yang demikian sifat-
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b. Lafaz ( ََِبْئََس  ) 
 Contohnya firman Allah S.W.TdalamSurah al-Baqaraḥ ayat             102,َ
"َ َىفويمىلٍَعىػيَ ٍاويناىكََوىلَ ٍَميهىسيفنىأَ ًَۦًوبَ ٍاكىرىشَاىمَ َىسٍَئًبَىلىكَ"yang bermaksud, “ Demi sesungguhnya 
amatlah buruk apa yang mereka pilih  untuk diri mereka, kalaulah mereka 
mengetahui.” 
 
c. Lafaz ( ََنُسَح )  
 Contohnya firman Allah S.W.T dalam Surah al-Nisa‟ ayat 69, َ "
"انقيًفىرَ ىك  َى َػىلٍكيأَىنيسىحَىك  yang bermaksud, “ Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi 
teman rakan ( kepada orang-orang yang taat ).” 
 
d. Lafaz (  ََسََءا    )  
 Contohnya firman Allah S.W.T    dalam Surah Al-Shu‘ara‟ ayat 173َ "
"َ َىنًيرىذٍَنيمٍَلٱَ يرىطىمََىءآ َىسَىفyang bermaksud, “ Maka amatlah buruknya hujan azab yang 
menimpa kaum yang telah diberi amaran.” 
 
e. Lafaz ( ََذ بَحا  ) 
 Contohnya, "َ ا َندَىلَىػبَ ة َيًٍَ ًَىا َىمَىلاَ ا َىذ َب َىحَ "yang bermaksud, “ Alangkahbaiknya 
penduduk negeri itu.” 
 
f. Lafaz ( ََلَََح َبََذا  ) 
 Contohnya ,"َ َـه ٍَوَيلٍَظَىمَ ا َىهٍَػيًَفَ َىتٍَنَىأَ راَىيًَدا َىذ َب َىحَ َىلَ "yang bermaksud, “ Alangkah 
buruknya tempat kamu yang di dalamnya terdapat orang  yang dizalimi.” 
JADUAL 11 




Contoh Ungkapan     




Al-Dhamm (   َذلا َم  ) 
1. Ni‘ma ( َىمًٍعن ) ٍَعٱىكَ ىويىًَو للًٱبٍَاويمًصىت
َىلوىم َىٍَميكََىفٍَعًنَىمٍََلٱٍَو ىمَ  ىلَ
َىكًٍَعنَىمََييًص نلٱَ"  
Bi‟sa ( ًََبٍئَىس  ) َىلىكٍَئًبَىسًًََوبٍَاكىرىشَاىمۦَميهىسيفنىأٍََ
وىلََا ىكٍَعىػيٍَاوينَىفويمىل  
2. Hasuna( 
َىنيسىح ) 
َىنيسىحىك َػىلٍكيأ َىَ ىكانقيًفىر  Sa:‟a             
(  َىسَىءا    ) 
َىفَىسآَىءٍََلٱَ يرىطىمٍَنيمَىنًيرىذ  
3. Habbadha    ( 
َىذ ب ىحا  ) 
َىح َبَىذاََىلاَىمًَىاًٍََي يَىػبَةَىلَندا  La 
habbadha( َىلَ





3.3.2.2  Al-‘Uqu:d ( َُعلاَُقَْوَُد  )125 - Akad 
 
  Lafaz-lafaz Aqad dalam ilmu Balaghah bermaksud perjanjian-perjanjian yang 
dimeterai antara manusia dalam pelbagai akad seperti akad jual beli, akad nikah, akad 
memerdekakan hamba, akad talak dan sebagainya.  Akad-akad ini kebanyakannya 
menggunakan al-fi‟l al-ma:ḍi dan disandarkan kepada ganti nama orang pertama (  َهرٍػيًمىض
َهمِلىكىتيم ).Contohnya, ًَبَيتٍعَىك ( Aku jual kepada kamu), ٍَشًاَىػتَيتٍيىرََىكٍنًم (  Aku beli daripada kamu 
), َىنَىكٍَحَيتَىكٍََػباَىنًَت   ( Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku), َىَقًَبٍلَيتََىاهىحاىكًن (Aku 
terima nikahnya ),  َىأَىػتٍعٍََقيتَىك (Saya bebaskanawak ), َىط َلٍََقيتًَك  ( Aku ceraikan kamu),Kadang-
kadang lafaz akad datang dalam bentuk yang lain. Contohnya, َىَأىنَىبَاًَئاَهع ( Aku jual ), َىَعٍبًَدَم
َيح َر (  Hambaku bebas ) dan َهقًلاىطًَتٍنىأ( Kamu tertalak ). 
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Lafaz dan Jenis  Akad (  َُعلاَُقَْوَُد   ) 
 
Bil Lafaz akad  Jenis akad 
1. ًَبَيتٍعَىكََ,ٍَشًاَىػتَيتٍيىرََ,َ ىكٍنًمَىَأىنَىبَاًَئاَهع  Akad jual beli 
2. َىنَىكٍَحَيتَىكٍََػباَىنًَتَ,َىَقًَبٍلَيتَاهىحاىكًن  Akad nikah 
3. َىأَىػتٍعٍََقيت, ىكََىَعٍبًَدَيحَم َر  Akad memerdekakan hamba 
4. َىط َلٍََقيتًَكَ,َهقًلاىطًَتٍنىأ  Akad talak 
 
3.3.2.3  Al-Qasam ( ََقلاََسَُم  ) - Sumpah126 
  
  Ungkapan yang diucapkan untuk bersumpah terdiri daripada dua unsur. Yang 
pertama ialah muqsam bih (   َيمٍَقَىسَهمًََبًَو  ) iaitu zat atau lafaz suci yang digunakan untuk 
bersumpah seperti lafaz Allah, rasul dan sebagainya. Yang kedua pula ialah muqsam 
’alaih (   ًَوٍيىلىعَهمىسٍقيم ) iaitu ungkapan yang dimaksudkan untuk menguatkan sumpah.Lafaz-
lafaz sumpah yang digunakan boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu :- 
 
1. Penggunaan al-Harf 
 Sumpah yang menggunakan 4 huruf iaitual-ba:‟, al-wa:w, al-ta:‟ dan al-
la:m ( َىَاٍَلىبَيءاََىكٍَلاَىوَيكاََىك َتلاَيءاََىكَ للاَـي  ).  
 
a. Al-ba:‟ ( َىَاٍَلىبَيءا  ) adalah asal huruf bersumpah  dan ia digunakan pada semua 
muqsam bih sama ada pada kata nama zahir (  ٌْرِهاَظٌْم  ِسا ) atau kata ganti nama 
(ٌْر يِمَض ). Contoh bersumpah pada kata nama zahir seperti firman Allah S.W.T 
dalam Surah al-Qiyamaṯ ayat 1,ةىم ػىيًقلٱَ ًَـ ٍَوىػًيبَ يمًسٍَقيأَ ىلَ َ ""   Maksudnya : “Aku 
bersumpah dengan Hari Kiamat”. Manakala contoh bersumpah pada kata 
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ganti nama seperti, “يًَسٍَكَيرَيدَ ًَفَ  َف َىدًَهَىتٍَجَى ىلَ , َىكًَبَيمًَسٍَقَيأ” yang bermaksud “ Aku 
bersumpah dengan kamu, sesungguhnya aku akan bersungguh-sungguh 
dalam pelajaranku”. 
 
b. Al-wa:w ( ٍَلاَىوَيكا  ) digunakan pada semua muqsam bih, tetapi pada al-ism al-
ẓa:hir sahaja  seperti  firman Allah S.W.TdalamSurah al-An‘a:m ayat 23,َ""
َىيًًكرٍَشيمَ ا نيَك اىمَ اىنِػبىرَ ًَو للٱىكMaksudnya : “Demi Allah Tuhan kami, kami tidak 
pernah menjadi   orang-orang yang mempersekutukan Allah ( dengan 
sesuatu yang lain )”. 
 
c. Al-ta:‟ (  َتلاَيءا  ) digunakan pada al-isim al-ẓa:hir dan dikhususkan pada lafaz 
Allah S.W.T (  َىلٍَفَيظٍََىلاَىلَىلًَة   ) sahaja seperti firman Allah S.W.T dalam Surah 
al-Anbiya‟ ayat 57, ميكىم ػىنصىأَ  َف َىدٍَيًَكى ىلَ ًَو للٱىتَىكَ"" Maksudnya : “Dan demi Allah, 
aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu. 
 
d. Al-la:m ( َ للاَـي  ) digunakan padaal-ism al-ẓa:hir dan dikhususkan pada nama 
Allah S.W.T sahaja seperti “  ًََل ٌلًَوَى ىلَ,ٍَخَيرَىج َنًََمٍَنََىىَىذٍَلاَ اَىػبٍَيًَت  ” yang bermaksud “ 
Demi Allah, aku akan keluar dari rumah ini ”. 
 
2. Penggunaan al-Fi‘l 
 Sumpah yang menggunakan al-fi‘l ( َىأٍَقَىسَىمََىحَ ,َىلَىفََىشَ ,ًَهَىدََ ,
َىعًَلَىم )sebagaimana berikut :- 
a. “ًَللاَ َيؿٍَوَيسَىرَ ا َند  َمَىيمَ  َفًَإَ ًَللاًَبَ َيمًَسٍَقَيأ” bererti “ Aku bersumpah dengan nama Allah, 
sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah” 
b. “ َىكَىلَ َهصًَلٍَيمَ َِنًَإَ ًَللاًَبَ َيفًَلٍَحَىأ” yang bererti “ Aku bersumpah, sesungguhnya aku 
ikhlas kepadamu  ”. 
c. “ َهؽًَداَىصََِنَىأََىللاَ َيدَىهٍَشَىي” yang bererti “ Allah bersaksi, sesungguhnya aku seorang 
yang benar ”. 
d. “ َهئًَرَىبَ َِنَىأََيللاَ َيمَىلٍَعَىػي” yang bererti “ Allah mengetahui, sesungguhnya aku tidak 
bersalah ”. 
 
3. Penggunaan al-Ism 
 Sumpah yang menggunakan lafaz-lafaz al-ism ini pernah dipraktikkan 
oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliah dahulu. Antaranya (   َيعٍَمَهرَىحَ, َقَىأَ,َهب  ) 
:- 
 
a. “ ا َىذ َىىًََفَ َيتٍَأَىطٍَخَىأَاَىمَ َىؾَيرٍَمَيعَىل”
127
 yang bermaksud,“ Demi umur kamu, aku 
tidak bersalah dalam hal ini.” 
 
b. “ َوة َىمٍَهَيػتًَبَ َيتٍَئًَجَ اَىمَ ًَوَِق َىحَىك ” yang bermaksud, “ Demi kebenaran kamu, tidaklah 
aku mendatangkan sesuatu tuduhan ”. 
 
c. “ َىكٍَيَىلَىعَ َيتٍَب َىذ َىَك اَىمَ َىكٍَيًَبَىأَىك ” yang bermaksud, “Demi bapa kamu, tidaklah aku 
berdusta kepadamu ”. 
 
 
  Selepas kelahiran Islam, seseorang hamba tidak boleh bersumpah kecuali 
dengan nama Allah S.W.T sahaja. Rasulullah s.a.w bersabda, “ َىمٍَنََىحَىلَىفًََبَىغًٍَيًََللاََىػفَىقٍََدََىكَىَفىَرىأٍَكَ
َىأٍَشَىرَىؾ  ” yang bermaksud, “ Sesiapa yang bersumpah dengan sesuatu yang lain daripada 
Allah, maka ia akan menjadi kafir atau syirik”.128 
 
  Hanya Allah S.W.T sahaja yang boleh bersumpah dengan apa sahaja yang 
dikehendaki-Nya kerana kebesaran-Nya dan keagungan-Nya. 
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Lafaz-Lafaz Bersumpah (  ََقلاََسَُم    ) 
 
Al-Ism Al-Fi‘l Al-Harf 
َلَُعَْمَُرََكََىمَىأَاٍَخَىطٍَأَيتًََفَىىََىذا  َُأَْقَِسَُمًََبًَللاًََإ َفََىيم َمَندَىرَاَيسٍَوَيؿًََللا  ٍَقيأَ ىلَيمًسَْو َِيبَِمَةىم ػىيًقلٱ  
ََوََح َقَِوََىمًَجَاٍَئَيتًََبَيػتٍَهَىمَوة  َأَْحَِلَُفًََبًَللاًََإَِنٍَيمًََلَهصََىلَىك  َِو للٱَوٍََشيمَا نيَك اىمَاىنِػبىرَىيًًكر  
َََوَأَِبْيََكََىمَىَك اَىذٍَبَيتََىعَىَلٍيَىك  ََيَْشََهَُدََىللاََىأَِنَىصًََداَهؽ  ميكىم ػىنصىأَ  َف َىدٍَيًَكى ىلََِو للَٱتَو 
- ََ يَْعَلَُمََيللاََىأَِنَىبًََرَهئ  َِلَِو
ّّٰلَى ىلَ,ٍَخَيرَىج َنًََمٍَنََىىَىذٍَلاَاَىػبٍَيًَت  
 
3.3.2.4  Al-Ta‘ajjub (  َ تلاََع َجَُب  ) 
 
  Menurut ‘Abdal-‘Azi:z ‘Ati:q ( 1975 : 71 ), al-ta‘ajjub dari aspek balaghah ialah 
melebihkan diri seseorang atau sesuatu perkara dengan satu sifat daripada sifat-sifat 
tertentu.  ‘Abba:s Ḥasa:n ( 1976 : juz 3 :339 ) pula menerangkan al-ta‘ajjub ialah satu 
perasaan dalaman yang dilahirkan ketika seseorang itu membesarkan sesuatu perkara 
yang luar biasa, atau yang tidak ada tolok banding baginya yang tidak diketahui 
sebabnya, dan tidak dikatakan al-ta‘ajjub kecuali dengan ciri-ciri ini. Al-ta’ajjub 
disampaikan melalui dua kategori lafaz sebagaimana yang berikut :- 
 
1. Lafaz-lafaz Qia:si:yy ( Lafaz-lafaz yang dibentuk dengan kaedah-kaedah yang 
tertentu ). Contohnya :- 
a. Dalam bentuk lafaz ( ََمَأَاََ فََعَلَُو  ). Contohnya firman Allah S.W.T dalam Surah 
„Abasa, ayat 17 :-"َ َيهىرىفٍَكىأَ اىمَ ين ػ ىسٍَنًلإٱَ ىلًتيقَ "َ yang bermaksud, “Binasalah 
hendaknya manusia (yang ingkar) itu, betapa besarkekufurannya ?” 
 
b. Dalam bentuk lafaz ( َأَْفَِعَْلََِبَِو  ). Contohnya firman Allah S.W.T dalam Surah 
Maryam, ayat 38 :"ََ اىنىػنويتٍَأىيَ ـىوىيَ ٍَرًصٍَبىأىكَ ٍَمًًَبَ ٍَعًٍَسىأَ "َ yang bermaksud, “Sungguh 
jelas pendengaran dan penglihatan mereka yang kafir itu semasa mereka 
datang mengadap Kami pada hari akhirat.” 
 
2. Lafaz-lafaz Sama:‘iyy ( Yang masyhur didengar ). Contohnya :- 
 
a. Menggunakan lafaz al-istifha:m ( kata tanya ) seperti firman Allah S.W.T  
dalam Surah Al-Baqarah ayat 28,ٍَميك َػىيٍَحىأىفانتاَىومىأٍَمَيتٍَن َيكَىكَ ًو للًٱبَ ىفكيريفٍَكىتَ َىفٍَيىكَ "yang 
bermaksud, “ Bagaimana kamu tergamak kufur ( mengingkari ) Allah 
padahalkamu dahulunya mati ( belum lahir ), kemudian Ia menghidupkan 
kamu.” 
 
b. Menggunakan ala: al-tahdi:diyyaṯ (   َىأَىل َتلاٍََحًَضٍَيًَض َيَية  ) yang membawa maksud 
galakan seperti firman Allah S.W.T dalam surah al-Shu‘ara:’ ayat 10-11, “  
َ ىفويق ػتىػيََىلىأَ َىفوىعرًفَ ـىوىقَ ىيًمًل ػ ظلٱَ ـىوىقلٱًَتٍَئٱًَفىأَ  ىىسويمَ ىك بىرَ  لىداىنٍََذًإىك” yang bermaksud, 
“Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu menyeru Nabi Musa:                “ 
Datangilah kaum zalim itu, iaitu kaum fir‘awn, tidakkah mereka mahu 
bertakwa ”. 
 
c. Menggunakan kata nafi: ( ma: nafi: ) seperti firman Allah S.W.T dalam 
surah al-Naml ayat 20, “ َىيًبًَئاىغلٱَ ىنًمَ ىفا َىكََـ ىأَ ىديىديلهٱَلىرىأَ ىلَىًلََاىمَ ىؿاىقىػفَىي طلٱَ ىد قىفىػتىك ” 
yang bermaksud, “ Dan Nabi Sulaiman memeriksa kumpulan burung (yang 
turut serta dalam tenteranya) lalu berkata:“ Mengapa aku tidak melihat buruk 
belatuk? Apakah dia termasuk orang yang tidak hadir? ” 
 
d. Menggunakan lafaz Subḥa:nallah (  َيسٍَبَىحَىفاًََللا  ), seperti sabda Rasulullah 
s.a.w, “ َيسَيجٍَنَىػيََىلَ َىنًَمٍَؤَيمٍَلاَ  َفًَإَ!ًَللاَ َىفا َىحٍَبَيس ” yang bermaksud, “ Maha suci Allah ! 
Sesungguhnya orang yang beriman itu keadaannya tidak najis  ”129 
 
                                                 
129 Ṣahi:h Muslim : Kita:b al-Ḥay:ḍ: juz 1: 673) 
e. Menggunakan kata seruan ( اىي ) seperti “ َوحًفاىكيمٍَنًمَ ىكىلَاىي” yang bermaksud, “ 
Wahai kamu seorang pejuang ! ”. 
 
f. Menggunakan al-fi‘l (  َىبًَجَىع ) seperti “ َىكًَف َرَىصَىتٍََنًَمَ َيتٍَبًَجَىع ” yang bermaksud,     





Lafaz-Lafaz Al-Ta‘ajjub (  َ تلاََع َجَُب ) 
 
Lafaz-lafaz qia:si:yy Lafaz-lafaz sama:‘iyy 
 
Dalam bentuk lafaz ( ََمَأَاََ فََعَلَُو  ) 
َيهىرىفٍَكىأَاىمَين ػ ىسٍَنًلإٱَىلًتيق 
 
Dalam bentuk lafaz ( َأَْفَِعَْلََِبَِو  ) 
اىنىػنويتٍَأىيَـىوىيٍََرًصٍَبىأىكٍََمًًَبٍََعًٍَسىأ 
 
Menggunakan lafaz al-istifha:m  
( kata tanya ) 
ٍَميك َػىيٍَحىأىفانتاَىومىأٍَمَيتٍَن َيكَىكًَو للًٱبَىفكيريفٍَكىتَ َىفٍَيىك 
 
Menggunakan ala: al-tahdi:diyyaṯ  
(   َىأَىل َتلاٍََحًَضٍَيًَض َيَية  ) 
ٍَذًإىكٍََئٱًَفىأَ  ىىسويمَ ىك بىرَ  لىداىنَ ىيًمًل ػ ظلٱَـىوىقلٱًَت
َىفويق ػتىػيََىلىأَ َىفوىعرًفَـىوىق 
 
 
Menggunakan kata nafi: ( ma: nafi: ) 
َ ىفا َىكََـ ىأَ ىديىديلهٱَلىرىأَ ىلَىًلََاىمَ ىؿاىقىػفَىي طلٱَىد قىفىػتىك
اىغلٱَىنًمًَئَىيًب  
 
Menggunakan lafaz Subḥa:nallah 
 (  َيسٍَبَىحَىفاًََللا  ) 
َيسَيجٍَنَىػيََىلَ َىنًَمٍَؤَيمٍَلاَ  َفًَإَ!ًَللاَ ىفاىحٍبيس 
 
Menggunakan kata seruan ( اىي ) 
َوحًفاىكيمٍَنًمَ ىكىلَاىي 
 
Menggunakan al-fi‘l (  َىعًَجَىب  ) 
َىكًَف َرَىصَىتٍََنًَمَ َيتٍَبًَجَىع 
 
 
3.3.2.5  Al-Raja:’ (  َرلاََجَُءا  ) 
 
  Al-Raja:’dari aspekBalaghah ialah harapan terhadap sesuatu perkara yang 
digemari pada perkara yang harus terjadi dan diharapkan keberhasilannya dalam masa 
yang hampir.  Lafaz ini diungkapkan dengan menggunakan huruf ( َىلَىع َل  ) dan tiga Al-fi‘l 
iaitu (   َىعَىسى  ), ( لىرىح ) dan ( ًَاٍَخَىلٍََوىلَىق  ). 
 
1. Dalam bentuk satu huruf iaitu ( َىلَىع َل  ). Contohnya dalam puisi Zi al-Rummah :- 
   
 ََََلًَبَىلَىبلاَيجشَيًَفٍَشَىيٍََكَىأَ،ًدٍجىولاَنًَمََََََََنة َىحاَىرَ يبِقىعَيػيََيعٍَم  َدلاَ ىر َىدَىٍناَ َلَىعَىل 
Maksudnya :“Moga-mogalinangan air mata dapat menjadi penawar kerinduan 
atau dapat menyembuhkan kegelisahan dan kesusahan yang memenuhi dada” 
 
2. Dalam bentuk 3 lafaz kata kerja iaitu (   َىعَىسى  ), ( لىرىح ) dan ( ًَاٍَخَىلٍََوىلَىق  ) :- 
 
a. Firman Allah S.W.T dalam Surah Al-Ma‟idah ayat 52,َ ىىًتٍَأىيَفىأَيو للٱَىىسىعَىػفَ"َ
ٍَتىفلًٱبٍَكىأَ ًحٍََمىأًَهًدنًعَ نِمَ ورَ" Maksudnya : “Mudah-mudahan Allah akan 
mendatangkan kemenangan ( kepadaRasul-Nya dan umat Islam ) atau 
mendatangkan sesuatu hukuman dari sisi-Nyaterhadap golongan yang 
munafik itu ). 
 
b. Kata Penyair al-‘Asha:‟:- 
 
"َاَىنا َىكَىكَ، َىؾاَىذَ َىفٍَوَيكَىيٍََفَىأَلَىر َىحَىفََََََ َوسٍَىشًَدٍَبَىعًََنَّىبٍََنًَمَ نيىٍَلَيقىػيٍَفإَ" 
Maksudnya : “ Sekiranya dia mengatakan mereka daripada kabilah ‘Abd al- 
Shams, maka mudah-mudahan benarlah apa yang dikatakan.” 
 
c. ““رَىهٍَظَىيَ ٍَفَىأَ ٌَقٍَىلاَ َىقَىلٍَوَىلٍَخًَا
130
yang bermaksud, “Mudah-mudahan kebenaran akan 
muncul.” 
 
 Wajib  disertakan an al-masdariyyaṯ sebelum al-fi‘l al-muḍari:‘ sekiranya 
digunakan pada al-fi‘l ( لىرىح ) dan ( ًَاٍَخَىلٍََوىلَىق  ). Contoh selain di atas, “ َىحَىرٍَلاَلَىمًٍََريَيضَىأٍَفَ
َىيٍَشًَفَىي ” yang bermaksud, “ Moga-moga orang yang sakit itu sembuh” dan seperti 
“ ًَاٍَخَىلٍََوىلَىقًَتَ َسلاَىمَيءاََىأٍَفٍََيتًََطَىر  ” yang bermaksud, “ Moga-moga langit itu akan 







                                                 
130 Dr „I:sa: ‘Ali: Al-„Aqu:b, Al-Ka:fi: fi: „Ulu:m Al-Bala:ghaṯ al-„Arabiyyaṯ,, hlm 252 
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ًَهًدنًعَنِمَورٍَمىأٍََكىأًَحٍَتىفلًٱبَ ىىًتٍَأىيَفىأَيو للٱَىىسىعَىػف 
 
َيقىػيٍَفإًَمَ نيىٍَلٍَنََىبًَنَّىعٍََبٍَىشًَدَوس  
اَىنا َىكَىكَ، َىؾاَىذَ َىفٍَوَيكَىيٍََفَىأَلَىر َىحَىفَ 
 
ر َىهٍَظَىيٍََفَىأٌََقٍَىلاَ َىقَىلٍَوَىلٍَخًَا 
 
 




3.3.2.6  Rubba (  َُر َب   ) 
 
  Rubba ialah huruf jar za:’id ( kata depan tambahan ) yang membariskan bawah 
isim na:kirat ( kata nama umum ) yang selepasnya.  Ia digunakan untuk menunjukkan 
makna sedikit atau banyak ( ًَل َػتلٍَقًََلٍيًَلََىأٍَكًََل َتلٍَكًَثًٍَي   ). Penggunaan makna sedikit atau banyak 
pada rubba itu adalah tertakluk kepada petunjuk-petunjuk melalui ungkapan-ungkapan 
yang diucapkan dan pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh penutur atau pendengar. 
( Abba:s Ḥasan : 1976:juz 2:522 ).  
 
  Contoh    rubba   yang menunjukkan makna sedikit ( jarang berlaku ) seperti, “ 
َوراَىظًَتٍَناًٍََيَىغًَبََىلَىبٍَػقَىأَ
َودٍَيًَع َىسَ  َظَىحَ  َبَير ” yang bermaksud, “ Jarang sekali nasib yang baik itu datang 
tanpa penantian ” dan seperti “ ا َيًَوَىقَ َيبًَلٍَغَىػيَ َوفٍَيًَعَىضَ  َبير ” yang bermaksud, “ Jarang sekali 
orang yang lemah itu mengatasi orang yang kuat ”. ( Abdul Muta‘al Al-
Sa‘i:di:yy:1968:132 ) 
 
  Contoh rubba yang menunjukkan makna yang banyak seperti “ َير َبََىض َراَوةََىنًَفاَىعَهة  ” 
yang bermaksud, “ Kerap kali sesuatu yang mudarat itu memberi manfaat ”, dan seperti    
“ َير َبََىقًَراَوئََىػيٍَقَىَريأٍََلاَيَقٍرآَىفََىكٍَلاَيَقٍرآَىفََىػيٍَلَىَعينَيو  ” yang bermaksud, “ Kerap kali seorang qari yang 
membaca al-Qur’an dan al-Qur’an itu melaknatnya ”, dan seperti “ َير َبََىغ ًَنََّىػيٍلاٍَوَـىََىفًَقٍَػيَهرََىغَندا  ” 
yang bermaksud, “ Kerap kali orang yang kaya hari ini menjadi fakir pada hari esok ”.  ( 
Mustaffa: Al-Ghala:yi:ni: : 1992:juz 3: 204 ) 
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Penggunaan Rubba (  َُر َب  ) 
 
Menunjukkan banyak Menunjukkan sedikit 
 
َهةَىعًَفاَىنََوة َراَىضَ  َبير 
 
َيوَينَىعٍَلَىػيَ َىفآٍَرَيقٍَلاَىكَ َىفآٍَرَيقٍَلاََيأَىرٍَقَىػيَ َوئًَراَىقَ  َبير 
 




َودٍَيًَع َىسَ  َظَىحَ  َبَير 
 




3.3.2.7  Kam Al-Khabariyyaṯ( َََاْلََخََبََِر يَُةََكَْم  ) 
 
 Kam Al-Khabariyyaṯialah satu partikel yang menerangkan makna banyak pada 
bilangan tak tentu yang tidak diketahui jenisnya dan kadarnya ( anggarannya ).  Ia 
merupakan gantian kepada kata bilangan ( ًَكَىنَىياَيةٍََلاَىعَىدًَد  ) dan bererti ( berapa banyak /  
berapa ramai ).  ( ‘Abba:s Ḥasan : 1976 : juz 4: 572 ). 
 
 Kam Al-Khabariyyaṯ berhajat kepada tamyi:z yang menjelaskan kesamaran 
sama ada pada jenis atau kadar bilangan yang terdapat pada kam al-khabariyyatitu.  
Tamyi:z kam al-khabariyyaṯ itu adalah ism naki:raṯ ( kata nama umum ) yang berbentuk 
kata tunggal genetif ( َيمٍََفىَرهدٍََىمَيَرٍكَهر  ) atau kata jamak genetif (  َهرٍكيرٍىمَهعٍىجَ ). 
 
 Contohnya, seperti “ َيتٍَيَىأَىرَ ًَولاَىعٍََم َىك ” bererti “ Berapa banyak orang berilmu yang 
telah saya lihat ”.  Ayat ini bermaksud “Saya telah melihat banyak orang berilmu ”.  
Contoh lain seperti “   َىكٍَمًََرَىجَوؿاََىصًَحاٍَبَيػتَيهٍَم  ” bererti “ Berapa ramai lelaki yang telah saya 
bersahabat dengan mereka ”.  Ayat ini bermaksud, “Saya telah bersahabat dengan ramai 
lelaki ”.   
 
 Untuk menetapkan makna banyak terhadap sesuatu perkara itu, maka hendaklah 
dilihat dan dinilai kepada apa yang berlaku.  Apabila perkara itu sudah berlaku, barulah 
dapat ditentukan jenisnya dan kadarnya.  Faktor yang mendorong kepada penggunaan 
kam al-Khabariyyaṯ ialah untuk berbangga dan memuji berlebih-lebihan pada perkara 
yang baik yang telah diketahui atau mencela berlebih-lebihan pada perkara yang 
mengaibkan. ( ‘Abba:s Ḥasan : 1976 : juz 4: 573 ). 
 
3.4 Rumusan Bab 
 
 Secara umum, kupasan pembahagian uslub al-Insha:’ kepada Al-Insha:’ Al-
Ṭalabiyy dan Al-Insha:’ Ghayr Al-Ṭalabiyy ini telah memudahkan penulis untuk 
menganalisis puisi-puisi Imam Shafie dalam bab yang seterusnya.   Uslub al-Insha:’ ini 
turut mengandungi maksud-maksud yang tersirat yang perlu difahami secara mendalam 
bagi memahami makna sebenar lafaz-lafaz puisi. Oleh yang demikian, selain daripada 
terjemahan puisi melalui kamus-kamus mu’tabar,  pemahaman yang teliti terhadap 
uslub ini juga merupakan salah-satu perkara yang penting bagi membantu dalam 

























ANALISIS USLUB INSHY:’IYY 




Dalam bab ini, penulis akan mengutarakan analisis uslub Insya:‟iyy yang 
terkandung dalam antologi puisi Imam Shafie r.a.  Bab ini bertujuan mencapai objektif 
kedua kajian penulis iaitu menganalisis jenis-jenis Uslu:b Insya:‟iyy dalam puisi Imam 
Shafie r.a berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan dalam Bab Ketiga sebelum ini.  
Puisi-puisi Imam Shafie akan dibahagikan kepada dua jenis uslub iaitu Al-Insha:‘ Al-
Ṭalabiyy dan Al-Insha:‘ Ghayr Al-Ṭalabiyy. Kemudian  penulis akan mengenalpasti  
maksud-maksud tersirat di sebalik pengucapan lafaz al-Insha:‟ dalam puisi Imam Shafie 
bagi mencapai objektif kajian penulis yang ketiga 
 
Antologi puisi Imam Shafie r.a ialah himpunan  puisi karya Imam Shafie r.a. 
Antologi puisi ini terdiri daripada 18 Qa:fiaṯ iaitu Qa:fiaṯ al-’Alif, al-Ba:‟, al-Ta:‟, al-
Ji:m, al-Ḥa:‟, al-Da:l, al-Ra:‟, al-Si:n, al-Ṣa:d, al-Ḍa:d, al-‘Ayn, al-Fa:‟, al-Ka:f, al-
La:m, al-Mi:m, al-Un:n, al-Ha:‟ dan al-Ya:‟.   Setiap Qa:fiaṯ mengandungi baris-baris 
puisi yang telah disusun mengikut tajuk-tajuk tertentu.  
 
Analisis yang dibuat hanya terbatas untuk Qa:fiaṯ al-Ta‟. Penulis memilih untuk 
mengkaji Qa:fiaṯ al-Ta:’ sahaja kerana qa:fiaṯ ini mengandungi pelbagai contoh uslub 
al-Insha:’ secara menyeluruh.  Qa:fiaṯ ini mengandungi 34 baris puisi yang telah 
dibahagikan kepada 11 tajuk sepertimana Jadual 17 berikut :- 
 
 
Bil Tajuk Puisi Bilangan Bait Puisi 
1. َىجَىزَيللاَاََىَع ن...َا  5 
2.  َنلاَيساََىدَهءا  4 
3. َىَلٍيَىسًَََعٍنًَدم  2 
4. َىكَِػبٍَرََىعَىَلٍيًَو  4 
5. َىمٍَنًٍََلََىًبَىذ؟ا  4 
6. ًَؿآَ َنلاًٌَبََىذًٍََرػيَىعًَت  2 
7.  َنلاَيساًََب َنلاًَسا  5 
8. َىلًََيتٍَبَيو  2 
9. َىقٍَدََىض َلٍَوا  2 
10. َىمَىعَاَىطَيفٍَوا  2 
11. ٍَىَىمَىًحََيَيها  2 
     Jadual 17 :Senarai tajuk puisi dalam Qa:fiaṯ al-Ta:‟ dan  
                     jumlah bait  puisi. 
 
4.1 Terjemahan Puisi Qa:fiaṯ Al-Ta:’ 
 
a. Tajuk Puisi 1 - ََجََزَُللاَاَََع َنا....  
 
 َىاقَىؿَ َرلاًََبٍيَيعًََبٍَنََيسَىَلٍيَىمًَىسَفاٍَعَيتًََلإاَىمَـى اََىَأىبَىعَاٍَبًَدًََللاَ َشلاًَفاًَعيََىػيَيقٍَوَيؿ:  
Al-Ra:bi‟ bin Sulaima:n telah mendengar Imam Shafie r.aberkata:- 
 
Pertama Baitْ
 َنىع َيللاَاىزىجَيأَ ىٍيًحَانرفٍع ىجَاًَلٍزَىقٍَتًََََبىنَىػنَاَيلٍعَىنًَطاىولاًَفَاًَئَىٍيَىػفََىَز لًَت 
Maksud : Semoga Allah membalas kebaikan ke atas Bani Jaafar yang telah membantu 





Maksud : Mereka telah bersama-sama kami dengan sepenuh hati dan mereka 




َىأَىػبٍَوَىأَاٍَفَ َلىىيٍَََوىنَىلىكَاَىأٍَو َفََيأ ََمىناََََيتَىلًَقًَذلاَيٍَلىػيَمَىق َنًمَ ىفٍوَىلَاَىمٌَلًَت 
Maksud : Mereka tidak sekali-kali jemu dengan kami dan kalaulah ibu kami bertemu 
orang yang menjumpai kami sudah pasti ibu akan jemu. 
 
keempat Baitْ
َىَكىقَيلاٍَوَىىَاَيل َمٍَوَىحَ ىراٌدلاَاَ تََّىػتََىػب َػيَيػنٍَواَََىَكىػتٍَنًَل ىجَىغلاَيَىىتَا مىعَيءا م َلًَت 
Maksud : Dan mereka telah berkata, silalah ke rumah sehingga mereka jelas dan 
terungkailah penderitaan yang nyata. 
 
kelima Baitْ
َىكًَمٍَنََىمًَدٍعىػبَيَك ا َنَىكَىىملىسًلَاَىأَىهًلٍىاًَََبىعَندٍيَىكَا َلىمٍَتَىانًََبلا َلىمكَيدلًَت 
Maksud : Dan selepas itu, kami tidak menjadi hamba lagi bagi Salma dan keluarganya 
dan negeri itu telah menjemukan kami dan kami pun menjadi jemu.  
 
 
 َنلاَُساَََدٌَءا b. Tajuk Puisi 2 - 
 
َىكَىاقَىؿًََلإاَىامَـيَ َشلاًَفاًَعَىيَيًَصَيفََييس َوََىأٍَخَىلًَقًَوََىكًَىَىيََيعٍَػنَىوَيفاََىدلآاًَباًََلإاٍَسَىلًََم يًَةََىكًٍَلإاٍَنَىسًَنا َيًَةٍََلاًَمَىَثًلَِي:َ
Imam Shafier.a telah berkata dalam memperihalkan ketinggian akhlaknya yang 





َود ىحأَىَََىأَىػنَ يتٍحىرٍَفًَتاىكا ىدىعلاَِم ىىٍَنًمَيًس 
Maksud : Apabila aku telah memaafkan dan aku tidak sekali-kali dengki kepada 
sesiapa, aku telah dapat merehatkan diriku daripada kesedihan permusuhan. 
 
kedua Baitْ
ًَإَِنَيأٍََنًعَمِكيدىعَيِيىحًَوًتىيٍؤيرَ ىدََىًلٍَدَىف َشلاَىعَِنّىعَ  رًَبَ َتلا َيًحًَتا 
Maksud : Sesungguhnya aku menghormati musuhku ketika melihatnya agar aku dapat 
menolak kejahatan daripadaku dengan rasa hormat tersebut. 
 
ketiga Baitْ
َىَكيأٍَظًَهًَبلاَ يرٍَشًَلَ ىرًٍَلٍَنَىسًَفاََيأَيويضًغٍبَََىكَىمَىقٍَفإَاَىشىحٍَدَىػقَاٍَلًَبًَتا بىىمَ 
Maksud : Aku pamerkan kegembiraan untuk orang yang aku benci sebagaimana telah 
penuhnya hatiku dengan kasih-sayang. 
 
keempat Baitْ
 َنلا َنلا َيءاىدىكَهءاىدَ يساًَساََيػقٍَميهيػبٍرَََىقٍَمًلهاىزًتٍعاًَفىكٍَطٍَلاَيعَىمًَتا دىو 
Maksud : Manusia itu adalah penyakit, dan penyakit manusia itu datang ketika 





c. Tajuk Puisi 3 -  ََلْيََسََِعَْنَِديَ...  
 
َىَكىقَىؿاَ َشلاًَفاًَعَيمَيَىعَِػبَنرَىعَاٍَنََىَأىلًَمًَوًََإَىذَىعَاَيجَىزََىعٍَنًََإٍَسَىعًَؼاََىذًَكٍَىلاَمَىجاًَةًََمٍَنََىأٍَىًَلٍََلاَيمَيَرٍكَىءًَتاَ:َ
Imam Shafier.a telah berkata dalam menggambarkan penderitaannya ketika beliau tidak 




َىايٍََىلهَىػنَ ىفٍَفَىعَيًسَىلَيأَ وؿاىمَىَىػفَيقِرَيوَََىعَىلٍَلاَىَِلًقيمَىٍيًََمٍَنََىأًَلٍىٍََلاًَتءاكريم 
Maksud : Alangkah sedihnya diriku terhadap  harta yang dibahagi-bahagikan  kepada 




Maksud : Sesungguhnya ketidakmampuanku untuk memberi kepada orang yang telah 
datang meminta-minta kepadaku.  Diriku yang tidak mempunyai sesuatu untuk 
merekamerupakan salah satu musibah. 
 
d. Tajuk Puisi 4 -  ََكَِوْيلَعَْر   ب  
 
َىقَىؿاًََلإاَىمَـي اَ َشلاًَفاًَعَىيَيٍَدَيعٍَوًََإَىلَََىىت َمًَلََىصَىعًَباَ َػتلاَىع َلًَمََىدَىػفَنعًَلَاًَذَِؿٍََىلاٍَهًَلََىكَىكَىطَىَأًتًَوًََفٍَىلاََىيًَةاَ:َ
Maksud : Imam Shafie r.a telah berkata dalam seruannya untuk menanggung kesusahan 
belajar bagi menjauhkan kehinaan kebodohan yang berpanjangan dalam kehidupan. 
 
Bait Pertama 
ًَإَىلىعٍَبٍصَِريمَىََىفلاٍَنًمَاََِلىعيمَومَََىَفًإ َفٍََلًعلاَ ىبٍويسيرًَفًَمَىػنََىفًًَوتاىر 
Maksudnya : Bersabarlah   di   atas  pedihnya  kekerasan ( teguran dan kritikan ) 




ٍَىلٍَنىمىكَيذىيَ َػتلاَ  ريمٍَؽ َلىعًَمََنةىعاىسَََىىتَيذَىع رَيطًَلٍهىلاَ  ؿًًَوتاىي ىحَ ىؿٍو 
Maksud : Sesiapa yang tidak pernah mengecapi pahit getir menuntut ilmu  walaupun 
seketika, maka ia akan terjerumus ke dalam kehinaan kejahilan seumur hidupnya. 
 
Ketiga Baitْ
َىفٍَنىمىكَىتا َػتلاَيوٍَيًلٍعٍَقىكَيمَىشَ ىتًَباىبًَوَََىفَىكَىلىعٍَرِػبَىأًَوٍيَىفىوًلَانعىػبٍرًًَوتا 
Maksud : Dan sesiapa yang tidak memanfaatkan masa mudanya untuk menuntut ilmu, 
maka bertakbirlah empat kali sebagai tanda kematiannya. 
 
Keempat Baitْ
َىذىكَىفلاَ يتاَىتََّ–ًََللاىك–ًََبٍَلاًَعٍَلًَمََىك َػتلاَىقَىًإَىذٍَىلَاََىيَيكٍَوَىانََىلٍََعاًََتىبَىذًلَ ىراًًَوتا 
Maksud : Dan pemuda yang sejati – demi Allah – adalah dengan ilmu dan ketakwaan. 
Jika kedua-duanya  tidak dimilikinya maka ia bukanlah pemuda sejati. 
 
 
e. Tajuk Puisi 5 -  ََمَْنََِلَِبَيََهََذ؟َا  
 
َىَكىقَىؿاًََلإاَىمَـي اَ َشلاًَفاًَعَىيَيًَصَيفََىىشًَئاَىلًََلإاٍَخَىوًَفاَ َصلاًَداًَقَىٍيََىكَىٍلاٍَصًَدَىقٍَءاََىٍلاٍََكًَفىيًَءاََىقلاًَمٍََيًنَىٍيًََبٍَلاَيوَِدََىكَِػثلا َقًَةََ:َ
Imam Shafie r.a berkata dalam memperihalkan kesempurnaan saudara-saudara yang 




َيأًَح َبًََمَىنًٍََلإاٍَخَىوًَفاَََيك َلََيمَىوًَتاََىَكيك َلََىغًَضٍَيًَضَ َطلاًٍََرفَىعٍَنََىعَىػثَىرًَتا 
Maksudnya : Aku suka dengan sahabat-sahabat yang sentiasa bersefahaman denganku 




Maksud : Dia selalu menemaniku dalam setiap urusan yang kuperlukan dan dia selalu 




Maksud : Maka    siapakahyang   sudi    menjadi   teman  seperti itu ? Kalaulah aku 
telah menjumpainya maka aku akan membahagi-bahagikan hartaku ke arah kebaikan.       
 
Keempat Baitْ
َىتَىص َفٍَحَيتًََإٍَخَىوًَناَىفََىكَىفاََىأَىػق َلَيهٍَمَََىعَىلَىَكىٍَػثَىًَرةًََلإاٍَخَىوًَفاََىأٍَىَيلًََثَىقًَتا 
Maksud : Aku memerhatikan sahabat-sahabatku, Maka adalah sedikit di kalangan 
mereka itu yang boleh kupercayai. 
 
 
f. Tajuk Puisi 6 -   َُلآَ َنلاَِب َيَََذََِر ْيََعَِتي  
 
َيَكًرَىدًََفًََكَىتًَباََيػنَ(ٍَوًَرََىٍلاٍَبَىصًَراًََلَ) َشلٍَػبَىَلٍنًَجَىػقَيٍَوَيؿَ َشلاًَفاًَعَىيَيٍَذَيكَيرََىػتَىو َسَىلَيوًََبًَؿآَ َنلاًَبَىكََىرَىجَىءاَيهٍََلاَىمٍَعَيقٍَوَىدََىعَىَلٍيًَهٍَمَ:َ
Disebut di dalam kitab Un:r al-’Abṣa:r oleh Shablanji kata-kata Imam Shafie r.a 
menyebut tawassulnya dengan keluarga Nabi S.A.W dan harapannya yang telah 
dijanjikan. 
 Bait Pertama 
َيؿآَ َنلاًَِبََىذًٍََرػيَىعًَتَََََىكَييهًَإَوَىَلٍيًَوََىكًَسٍَػيَىلًَت 





Maksud : Aku mengharapkan dengan keredhaan mereka ( keluarga Nabi S.A.W ), aku  
diberikan esok buku catatan amalanku dengan tangan kananku. 
 
 
g. Tajuk Puisi 7 -  َنلاَُساََِبََنلاَِسا  
 
َىكًَمًَشَنٍَعًَرًٍََلإاَىمًَـاَ َشلاًَفاًَعًَفَيٍَىلاََِضََىعَىلٍَلاَىَىمَىكًَراًَـََىكَىىمًَماًَدَ َػنلاٍَفًَسََىػقٍََويلَيوَ:َ
Antara puisi Imam Shafie r.a yang menggesa kemuliaan dan kepujian diri ialah :- 
 
Pertama  Baitْ
 َنلاَيساًََب َنلاًَساََىمَىدَاَـى اََىلاَىايَيةًًََبٍَمََ َسلاكٍَعَيدََىلََىش َكََىتَىراَهتاََىكَىَى بَيتا 
Maksud : Manusia tetap bersama manusia selagimana mereka dapat memimpin 









َود ىحأٍَنىعًَؼٍَََقيمَ ىتٍميدَاىمَىتَىفَانرًدَىتَيدٍع سلاَيتاىرا 
Maksud : Jangan kamu sekali-kali menghalang dirimu daripada berbuat baik kepada 





Maksudnya : Bersyukurlah dengan kelebihan-kelebihan ciptaan Allah. Jika  dikurniakan 





Maksudnya : Sesungguhnya telah mati satu kaum tetapi tidak mati kemuliaan mereka. 
Manakala   hidup satu kaum tetapi pada  tanggapan manusia sebenarnya mereka telah 
mati. 
 
ََلََُتَِجَْبَُوh. Tajuk Puisi 8  -   
ْ
َىَكىقَىؿاٍََاًَلإَىمَـي اَ َشلاًَفاًَعَىنَيًَىاَنيَىعَاٍَنََىيمَىطاَىبًَةَ َسلاًََفٍيًَوََىنًَصاَنحًَبَاَىأٍَفََىيَيكٍَوَىفََيسَيكٍََويتَىكََيىَىوٍََىلاَىوَيباََىعَىلَينَىٍَطًَقًَوَ:َ
Imam Shafie r.a menegah daripada berkata-kata dengan orang yang bodoh dan memberi 
nasihat agar diam itu  merupakan jawapan ketika bercakap dengannya. 
 
Bait Pertama 
َىإَىذَىنَاَىطَىقٍََيًف سلاَىفَيوَىلًََيتَيوٍبََََىفَىخَيك سلاًَوًتىبا ىجإٍَنًمَ هرٍػيَيتٍو 
Maksud : Apabila    bercakap   orang   bodoh,   maka  jangan  engkau  menjawabnya.  
Maka sebaik-baik jawapannya ialah diam.  
 
Kedua Baitْ
َىَفًإٍََفََىك َلٍَمَىتَيوََىػف َرٍَجَىتََىَعٍنَيوََََىًَكإٍَفََىخ ََلٍَيىتَيَوََىكَىمَندَيىيََاٍَوَيت 
Maksudnya : Sekiranya kamu berkata kepadanya, maka bebaskanlah diri kamu darinya. 
Dan sekiranya kamu tinggalkan dia tanpa sebarang jawapan makadia akan mati dalam 
kesedihan. 
ْ
i. Tajuk Puisi 9 - ََقَْدَََض َلَْوا  
 
َىكَىجَىءاًََفَىخًٍَََزػيَىنًَةََىلاٍَسَىرًَراًََلَيمَىح َمًَدَ َنلاًَزاًَلَىرٍََأَيمَ َشلاًَفاًَعًَبَيٍَلاَيقَىضًَةاَ َلاًَذينََىبَيعاٍَوَِدلاَاٍَيَىنًََب َدلاٍَػنَىي:َاَ
Dalam Kitab Khazi:naṯ al-’Asra:r oleh Muḥammad al-Nazili:, Imam Shafier.a telah 
mendapati gabenor-gabenor yang menjual agama dengan dunia. 
 
Bait Pertama 
َيقَىضَيةاَ َدلاٍَىًَرََىقٍَدََىض َلٍَواََََىػفَىقٍَدََىبَىناٍَتََىخَىسَىراَيػتَيهٍَم 














‘Abd Allah al-’Aṣbaha:ni telah berkata dalam kitab Hulliyyatul Awliya:‟ yang dipetik 
daripada Abi Naṣr sesungguhnya beliau telah berkata:- Aku telah mendengar Ayah 





Maksud : Wang itu telah menjadikan manusia berkata-kata  selepas mereka 






Maksud : Mereka tidak memberikan sesuatukepada sesiapapun dengan nikmat kurniaan 
Allah dan mereka tidak tahu bahawa  kemuliaan itu adalah benar. 
 
k. Tajuk Puisi 11 -  ََيَْحَِمَِحَيََمَُها  
 
َىقَىؿاَ َشلاًَفاًَعَيمَيَىشَِيَندًَبَاَيػبَىنًَةاََيػبَيػيٍَوًَتًََللاََىنًَصاَنحًَبَاٍَلاًَتَىمًَساٍََىلاًٍَيًَََعٍنَىدَيىٍَمََيدٍَكَىفًََسَىوَيىاٍَمَ:َ
Imam Shafier.aberkata tentang orang-orang yang membina  Rumah Allah sebagai 
nasihat supaya sentiasa melakukan kebaikan kepada mereka iaitu orang-orang  yang 
membina Rumah Allah.  
 
Bait Pertama 
َىإَىذاٍََلاَ ىتٍميرَىكىمًَراَىَك ٍنًمَـىًَرٍَويََََىمٍَمِمىيفٍَنََىنىػبًَللَََىػبٍََينتا 
Maksud : Apabila     engkau     mencari     kemuliaan     daripada  orang yang mulia, 




Maksud : Itulah singa  yang memelihara kawasannya dan memuliakan tetamunya,  sama 
ada hidup atau  mati. 
ْ
 
4.2 Analisis Insha:‘ Ṭalabiyy Dalam Puisi Qa:fiaṯ al-Ta:’ Imam Shafie r.a 
 
4.2.1   Al-’Amr ( Ayat Perintah ) 
 
 Dalam Qa:fiaṯ al-Ta:‟ ini, terdapat 4 baris puisi yang mengandungi lafaz fi’l al-
’Amr.  Baris-baris puisi tersebut ialah :- 
 
َِإَِبْصَْرََلَع َرُمَىَََجلاََفَْنِمَاَ َلَعُمٍََمَََفَِإ َنََْلِعلاََبْوُسُرَِفَِمََ نَيََفَِِوتاَر1.          
 
Maksudnya : Bersabarlah   di   atas  pedihnya  kekerasan ( teguran dan kritikan ) 
     seorang    guru.  Sesungguhnya  kegagalan dalam mendapatkan ilmu itu kerana  
menjauhinya. 
 
Dalam barispuisi di atas, Imam Shafie r.a menggunakan fi‘l al-’Amr ( ًَاٍَصًٍَب  ) yang 
bermaksud “ bersabarlah” dalam ungkapan beliau. Lafaz fi‘l al-’Amr ini telah terkeluar 
daripada maksud hakiki ( perintah atau arahan ) kepada maksud al-’Irsha:d          ( 
nasihat ) supaya bersabar dalam menghadapi kekerasan, teguran atau kritikan seorang 
guru. Bagi menarik perhatian pendengar, Imam Shafie r.a telah menyebut kesan negatif 
sekiranya seseorang itu tidak bersabar iaitu kegagalan memperolehi ilmu kerana 
menjauhi gurunya. Sikap menjauhkan diri daripada guru tersebut berkemungkinan 
disebabkan rasa malu, rendah diri atau putus asa yang menyelubungi fikiran seseorang 
penuntut ilmu ekoran ketiadaan kesabaran dalam diri.  Lafaz “bersabarlah” yang 
disusuli dengan kesan negatif tidak bersabar telah menguatkan nasihat ungkapan puisi 
tersebut. 
 
Sesungguhnya bersabar adalah cara yang terbaik semasa menuntut ilmu. Ini 
kerana seseorang yang menuntut ilmu sudah pasti menempuh pelbagai kesukaran 
sepanjang berhadapan dengan gurunya. Walaupun teguran dan kritikan  yang diterima 
itu mengguris perasaan seseorang ketika menuntut ilmu namun  itulah yang akan 
memuliakan seseorang itu pada masa depan. Seseorang itu mustahil menjadi yang 
terbaik tanpa sebarang kritikan daripada gurunya. Berkat kesabaran dan bimbingan 
daripada gurulah seseorang itu akan menjadi hebat dan disanjungi masyarakat. 
Kesabaranlah yang menjadikan seseorang itu lebih tabah dan matang dalam melakukan 
sesuatu.  Islam juga turut menggambarkan sabar sebagai sifat yang mulia sehinggakan 
sabar itu dianggap sebahagian daripada iman. Oleh yang demikian, ungkapan sabar 
yang digunakan oleh Imam Shafier.a ini bukanlah merupakan satu perintah semata-mata 
tetapi lebih  merupakan satu galakan atau nasihat yang sudah pasti memberi semangat 




ََوََفَْنَمََتاَُوَ َ تلاَْعََِلْيَْقَوَُمََشََتََبَِباَِوََََفََكَْر  بَََعَلَْيَِوََأَْرََفَوِلَاًع َبَِِوتا2.          
 
Maksudnya : Dan   sesiapa  yang  hilang ( waktunya )   menuntut ilmupada  
masa mudanya, maka bertakbirlah empat kali di atas kematiannya. 
  Dalam puisi di atas, Imam Shafie r.a menggunakan lafaz fi‘l al-’Amr yang 
disertai huruf fa:‟ al-sharṭ ( ٍَرِػب ىكىف ) yang bermaksud “bertakbirlah”.  Lafaz ini telah 
terkeluar daripada maksudnya yang hakiki ( perintah atau suruhan ) kepada maksudnya 
yang tersirat iaitu al-taḥqi:r ( penghinaan ). Ini kerana lafaz asal perintah supaya 
bertakbir empat kali bermaksud perintah menunaikan solat jenazah. Perintah ini sama 
sekali tidak boleh difahami kerana tidak berlakunya kematian yang sebenar. Tetapi 
kematian yang dimaksudkan oleh Imam Shafie r.a ialah luputnya masa menuntut ilmu 
semasa zaman muda yang hanya dapat difahami melalui penggunaan lafaz man al-sharṭ 
sebelumnya yang bermaksud “sesiapa  yang  hilang ( waktunya )   menuntut ilmupada 
masa mudanya.” Manakala jawa:b al-sharṭ pula menggunakan lafaz fa:‟ al-sharṭ yang 
bersambung dengan fi‘l al-’Amr ( ٍَرِػب ىكىف ).  Jelaslah di sini lafaz al-fi‘l al-’Amr bukanlah 
bermaksud perintah yang hakiki, tetapi mempunyai maksud al-taḥdhi:r ( peringatan ) 
terhadap orang yang tidak menggunakan masa mudanya untuk menuntut ilmu. 
 
 Berdasarkan puisi di atas, dapatlah difahami bahawa betapa ruginya  orang yang 
terlepas masa belajar ketika usia muda.  Ini kerana usia muda merupakan usia yang 
paling sesuai untuk menimba ilmu ekoran daya ingatan yang kuat dan kukuh.  Apabila 
meningkat tua ingatan menjadi semakin lemah dan agak sukar untuk menguasai sesuatu 
ilmu.  Oleh itu Imam Shafier.a menuntut kita supaya bertakbir sebanyak 4 kali kepada 
orang yang terlepas menuntut ilmu semasa waktu mudanya.  Perkataan takbir ini 
didatangkan dalm bentuk penghinaan kepada orang yang leka pada usia muda tanpa 
menuntut ilmu.  Takbir sebanyak empat kali ini biasanya dilakukan dalam solat jenazah 
apabila berlaku kematian.  Kebiasaanya, apabila sesuatu perkara dikaitkan dengan 
kematian sudah pasti akan menimbulkan rasa takut dan gerun kepada pendengarnya. Ini 
tidak lain tidak bukan adalah merupakan al-taḥdhi:r iaitu satu peringatan kepada 
pendengar supaya tidak mensia-siakan usia ketika muda sebelum datangnya umur tua. 
ََوَْرُكْشاَََفََضََلِئاََِعْنُصََِللاََِإَْذََلَعَجَْتَََِإَلْيََكَََلََلَِعََكَْنََدَ َنلاَِساََُتاَجاَح3.          
 
Maksudnya : Bersyukurlah dengan kelebihan-kelebihan ciptaan Allah ( nikmat ) 
yang telah  dikurniakan kepada kamu. Dengan kelebihan-kelebihan ciptaan ( 
nikmat ) tersebut, maka kamu tidak perlu lagi meminta-minta daripada manusia 
lagi. 
 
 Imam Shafier.a telah menggunakan lafaz fi‟l al-’Amr  ( ٍَشاَيكٍَر  ) yang bermaksud 
“bersyukurlah”dalam puisi di atas. Lafaz tersebut bukanlah satu perintah yang hakiki, 
tetapi lebih merupakan satu ajakan untuk menarik perhatian pendengar iaitu al-tashwi:q. 
Ini kerana kebiasaannya, ajakan untuk bersyukur ini disampaikan dengan nada suara 
yang lembut agar pendengar tertarik hati untuk mengikutinya. Berbeza dengan perintah 
hakiki yang biasanya menggunakan nada suara yang agak tinggi.  Untuk mengajak 
seseorang bersyukur, maka nada yang rendah dan lembut diperlukan bagi memenuhi 
ajakan tersebut. Sekiranya ajakan tersebut dinyatakan dengan maksud perintah asal 
yang hakiki, nescaya pendengar akan berpaling daripada mengikutinya. Sesuatu yang 
baik biasanya disampaikan dengan cara yang lembut tanpa memaksa seseorang untuk 
melakukannya. Oleh yang demikian lafaz “bersyukur” tersebut telah terkeluar daripada 
maksudnya yang asal ( perintah ) kepada maksud yang tersirat iaitu ( al-Tashwi:q ). 
Tarikan supaya bersyukur ini kemudiannya disusuli dengan lafaz kebaikan bersyukur 
iaitu dapat menjauhkan diri daripada sikap suka meminta-minta daripada manusia. 
 
 Petikan puisi di atas merupakan bait ketiga daripada empat bait. Dalam dua bait 
yang pertama, Imam Shafie r.a telah menyebut orang yang paling baik di kalangan 
manusia iaitu orang yang sentiasa memenuhi keperluan manusia yang lain dan tegahan 
agar tidak menghalang diri daripada berbuat kebaikan. Manakala dalam bait terakhir 
Imam Shafie r.a membuat perbandingan di antara golongan yang sentiasa diingati 
keluhuran akhlaknya walaupun telah meninggal dunia berbanding golongan yang masih 
hidup tetapi seolah-olah telah mati dan dilupai orang ramai kerana keburukan 
akhlaknya. 
 
 Sebagaimana yang diketahui, Islam sememangnya menganjurkan sikap 
bersyukur atau berterima kasih di atas segala nikmat-nikmat ciptaan yang telah 
dikurniakan oleh Allah.  Melalui nikmat-nikmat tersebutlah manusia dapat 
menggunakannya untuk memenuhi keperluan dan keselesaan hidup.  Ini bertujuan 
supaya manusia menjauhi sifat meminta-minta antara satu sama lain. Terpulanglah di 
atas kebijaksanaan manusia membongkar rahsia alam dalam menguruskan dan 
menggunakan nikmat tersebut ke arah kebaikan.  Tuntutan bersyukur sebenarnya telah 
banyak dirakamkan di dalam Al-Quran.  Terdapat pelbagai ayat al-Quran yang 
menggesa manusia bersyukur, kelebihan daripada sifat syukur tersebut dan akibat tidak 
bersyukur.  Seruan bersyukur  terhadap nikmat-nikmat kurniaan Allah S.W.T oleh 
Imam Shafier.a di dalam puisi tersebut merupakan pengulangan daripada perintah asal 
Allah S.W.T terhadap manusia.   Pengulangan tersebut diolah semula oleh Imam Shafie 
r.a dalam bentuk puisi sebagai tarikan kepada manusia untuk bersyukur dengan apa 
yang dianugerahkan oleh Allah S.W.T. 
 
 
َِإََذَاَْلاََتُْمرََكَمَِراَََك ْنِمََمََِرْيٍَمَََََ فَْم مَيَََمَْنَََن َبَِللَىَََ بََْيًتا4.          
 
Maksudnya : Apabila     engkau     mencari     kemuliaan     daripada  orang  
yang mulia, maka dekatilah orang yang telah membina Rumah Allah ( masjid ). 
 
 Dalam bait puisi ini, Imam Shafie r.a menggunakan lafaz fi‟l al-’Amr  ( َىػفَىيَِمٍَم  ) 
yang bermaksud “dekatilah”.  Pada asalnya, lafaz ini menuntut pendengar supaya 
menghampiri orang yang membina masjid.  Perintah hakiki ini amat sukar untuk 
dilakukan kerana kebanyakan masjid dibina melalui peruntukan khas atau sumbangan 
orang ramai yang tidak diketahui orangnya. Besar kemungkinan orang yang memberi 
sumbangan tersebut tidak dapat dikenalpasti.  Oleh itu, lafaz perintah ini telah terkeluar 
dari maksudnya yang asal dan membawa maksud lain yang tersirat.  Penulis 
berpendapat maksud yang ingin disampaikan oleh Imam Shafie r.a ini ialah al-’Ikra:m        
( memuliakan ) orang yang membina masjid dan bukanlah menghampirinya.  Dalam 
bait puisi selepasnya, orang yang membina masjid ini diumpamakan seperti seekor 
singa yang menjaga kawasannya dan menghormati tetamunya sama ada hidup atau 
mati. Begitu juga halnya golongan yang membina masjid iaitu rumah Allah yang 
bertujuan memuliakan tetamu atau pengunjung masjid sama ada yang masih hidup 
mahupun yang telah meninggal dunia. 
 
 Membina rumah Allah ( masjid ) merupakan satu ibadah yang besar pahalanya 
di sisi Allah S.W.T.  Ini kerana di dalam masjidlah orang ramai  berkumpul menunaikan 
ibadah dan bermunajat dengan sempurna. Bagi Imam Shafier.a membina masjid itu 
sudah merupakan pengorbanan yang sangat besar demi meningkatkan syiar Islam.  
Masjid merupakan salah satu lambang perpaduan umat Islam. Masjid juga merupakan 
tempat perhimpunan umat Islam bukan sahaja untuk menunaikan ibadat solat secara 
berjemaah tetapi merupakan pusat politik, ekonomi, sosial, kesenian Islam dan 
sebagainya.  Oleh yang demikian, orang yang membina masjid telah membuat 
sumbangan yang besar dalam Islam dan ini menunjukkan betapa mulianya hati mereka.  
Imam Shafie r.a  amat menyanjungi orang yang membina masjid.  Lafaz perintah “ 
dekatilah ” yang disaran oleh Imam Shafie tersebut merupakan satu penghormatan atau 
disebut al-ikram ( ًَلإاٍَكَىرـا  )buat orang yang telah membina masjid.  
 
 
4.2.2 Al-Nahy ( Ayat Larangan ) 
 
 Dalam Qa:fiaṯ al-Ta:‟ ini, terdapat 2  baris puisi yang mengandungi lafaz al-
nahy. Baris-baris puisi tersebut ialah :- 
 
ََلَََتََ نْم َنَعََْلاَََديََمَْعَُرَْوٍَدَحأَْنَعَِف ََْقُمََتْمُدَاَمََتََفًَارِدََتَُدْع سلاٍَتَارا1.        
 
Maksudnya :Jangan sekali-kali kamu menghalang dirimu daripada berbuat baik 
kepada orang lain selagimana kamu berkemampuan. Maka kebahagiaan itu pasti 
akan datang berkali-kali. 
 
 Dalam baris puisi di atas, Imam Shafie r.a menggunakan lafaz la: al-Na:hiyaṯ        
( َىلٍَىتَََىػنَىع َن ) yang bermaksud “ jangan sekali-kalikamu menghalang”.  Larangan tersebut 
dikuatkan lagi dengan denganpenambahan nu:n al-tawki:d.  Lafaz ini  berbentuk 
larangan hakiki yang melarang seseorangdaripada mengelakberbuat baik selagi  
berkemampuan melakukannya.  Penggunaan lafaz la: al-Na:hiyaṯ   ini sebenarnya 
bukanlah mengetengahkan perbuatan menghalang tersebut tetapi bertujuan memberi 
peringatan ( al-Taḥdhi:r ) kepada pendengar agar berterusan melakukan kebaikan. 
Pendengar akan lebih tersentuh hatinya apabila mendengar bentuk lafaz la al-Na:hiyaṯ        
berbanding lafaz fi‟l al-’Amr. Oleh itu larangan ini telah terkeluar dari maksudnya yang 
asal kepada maksudnya yang tersirat iaitu peringatan agar sentiasa melakukan kebaikan 
selagi berkemampuan.   
 
 Bait puisi ini mempunyai kaitan dengan bait puisi sebelumnya. Dalam bait puisi 
sebelumnya, Imam Shafie r.a  menyatakan sebaik-baik manusia ialah yang sentiasa 
menghulurkan bantuan kepada orang lain.  Penghargaan terhadap manusia diucapkan 
terlebih dahulu bagi membangkitkan semangat pendengar sebelum disusuli dengan 
lafaz la al-Na:hiyaṯ agar pendengar tidak tersalah faham erti larangan yang 
dimaksudkan.        
 
 Berhenti atau tidak berbuat baik hanya merugikan diri sendiri kerana setiap 
perkara baik yang kita lakukan pasti akan dibalas baik oleh Allah S.W.T walaupun 
sebesar zarah.  Perkara yang baik ialah perkara yang mendatangkan manfaat sama ada 
kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain.  Sudah menjadi lumrah alam bahawa 
kadang-kadang perbuatan baik yang ingin dilakukan oleh seseorang dipandang remeh 
atau serong kerana perasaan buruk sangka dan hasad dengki. Melalui puisi inilah Imam 
Shafier.a menyuarakan larangan yang berbentuk peringatan atau al-Taḥdhi:r kepada 
pendengar agar tidak sekali-kali berhenti berbuat baik. Menurut  Imam Shafie r.a 
kebahagiaan akan dapat dikecapi dan muncul berkali-kali selagimana kita berusaha 
bersungguh-sungguh ke arah kebahagiaan tersebut. 
 
 
َِإََذََنَاَطََقََْيِف سلاَُوََفََلَُتََِجَُوْبََ ََفََخَُك سلاَِوَِتباَجإَْنِمٌَر ْ يَُتْو2.          
 
 Maksudnya : Apabila    bercakap   orang   bodoh,   maka  jangan  engkau   
menjawabnya.  Maka sebaik-baik jawapannya ialah diam.  
 
 
 Berdasarkan bait puisi di atas, Imam Shafier.a melarang kita menjawab 
percakapan orang yang bodoh. Larangan tersebut menggunakan lafaz la: al-Na:hiyaṯ 
yang bersambung dengan huruf fa:’  sebagai jawa:b al-sharṭ ( َىفَىلًََيتٍَبَيو ) yang bermaksud “ 
Jangan engkau menjawabnya”.Manakala cara yang terbaik membalasnya ialah dengan 
hanya berdiam diri sahaja. Sekiranya larangan ini berbentuk hakiki, ini bermakna semua 
percakapan dan pertanyaan daripada orang bodoh tidak perlu dilayan.  Perkara ini 
sesuatu yang tidak boleh diterima akal kerana boleh menyinggung perasaan orang yang 
bodoh sekiranya mereka tidak dilayan. Sebenarnya yang dimaksudkan di sini ialah 
hanyalah percakapan atau pertanyaan yang tidak elok dan tidak mendatangkan faedah 
atau manfaat.  Berdiam diri akan memberhentikan percakapan mereka yang tidak elok 
tersebut kerana mereka berasakan diri tidak dilayan. Oleh itu lafaz la: al-Na:hiyaṯ ini 
tidak membawa maksud larangan hakiki tetapi mengandungi maksud yang tersirat iaitu 
suatu nasihat yang di sebut ( al-’Irsha:d ). 
 
 Dalam bait seterusnya, Imam Shafie r.a menggesa pendengar agar menjauhkan 
diri apabila orang yang bodoh berkata-kata. Apabila mereka dijauhi atau tidak dilayan, 
maka mereka akan berasa sedih dan berhenti bercakap perkara yang tidak berfaedah. 
 
 Sememangnya tidak berguna berbicara dengan orang bodoh yang banyak 
mengeluarkan kata-kata tanpa berfikir terlebih dahulu.  Kata-kata yang dikeluarkan itu 
berkemungkinan mengandungi perkara yang tidak enak didengari atau mengguris 
perasaan orang yang mendengar.  Penulis berpendapat bahawa larangan yang 
dikemukakan oleh Imam Shafier.a itu lebih merupakan satu nasihat ( al-’Irsha:d ) 
supaya kita berhati-hati apabila berhadapan dengan orang bodoh yang sedemikian 
kerana hanya membuang masa sahaja dan merupakan perbuatan yang sia-sia. 
 
 
4.2.3 Al-Istifha:m ( Kata Tanya ) 
 
 Dalam   Qa:fiaṭ  al-Ta:‟  ini,   terdapat  1  baris  puisi yang mengandungi lafaz 
al-istifha:m.  Bait puisi tersebut ialah :- 
 
ََفَْنَمََْيِلََِبََهََذاَلَ؟َاَأََتْي َنَأَيَُتْبَصَُوَ َلََقَُتْمَساََنَسَحلاََنِمَيِلاَمَُوَِتا1.          َ
 seperti itu ?   kuyang   sudi    menjadi   temanMaka    siapakahMaksudnya : 
Kalaulah aku telah menjumpainya maka akan aku bahagi-bahagikan hartaku  
yang baik-baik.    
 
 Dalam bait puisi di atas, Imam Shafier.a mengajukan soalan dengan 
menggunakan kata tanya man ( َىمٍَن  ) yang didahului huruf fa:’ yang bermaksud “Maka 
siapakah yang sudi menjadi temanku seperti itu?”Sekiranya pertanyaan tersebut 
merupakan pertanyaan biasa, maka akan ramailah yang mengaku untuk menjadi teman 
kepada Imam Shafie r a .  Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan untuk dijawab oleh 
sesiapa, tetapi sebenarnya merupakan gambaran melahirkan rasa kekecewaan kerana 
beliau belum berjumpa dengan teman yang dimaksudkan. Oleh itu pertanyaan hakiki ini 
terkeluar daripada pertanyaan yang biasa dan  membawa maksud yang tersirat iaitu 
luahan rasa kekecewaan atau disebut al-Taḥassur (   َتلاَىح َسر   ). 
 
 Dalam dua bait sebelum ini, Imam Shafie r.a menyatakan bahawa beliau suka 
kepada teman-teman yang sentiasa bersefahaman dan bersama-sama beliau dalam 
semua urusan serta yang tidak memandang kelemahan beliau.  Namun teman sebenar 
yang dicari oleh beliau ialah teman yang dapat menjaga nama baik beliau sama ada 
ketika hidup mahupun selepas meninggal dunia.  
 
 Imam Shafie r.a berharap beliau akan berjumpa dengan teman yang 
dimaksudkan dan berjanji untuk membahagi-bahagikan hartanya yang baik-baik 
sekiranya beliau telah bertemu dengan teman yang dimaksudkan. Penulis berpendapat 
persoalan ini dilafazkan oleh Imam Shafie r.a ini bukanlah tawaran harta semata-mata 
tetapi sebenarnya lebih merupakan luahan rasa kekecewaan iaitu al-taḥassur (   َتلاَىح َسر   ). 
Sahabat yang baik bukan sahaja sahabat yang sentiasa bersama-sama kita ketika susah 
dan senang semasa  hidup sahaja tetapi juga sahabat yang sentiasa menjaga nama baik 
temannya walaupun temannya telah meninggal dunia. Teman yang sedemikianlah yang 
dirasakan sukar dicari oleh Imam Shafier.a sehinggakan beliau sanggup membahagi-
bahagikan hartanya sekiranya berjumpa dengan teman sedemikian. 
 
4.2.4 Al-Tamanniyy ( Angan-angan ) 
  
 Terdapat 1  bait puisi yang mengandungi lafaz al-tamanniyy dalam  Qa:fiaṯ    al-
Ta:‟ ini.  Bait puisi tersebut ialah :- 
 
 ََفَْيِلْنَمََِبََهََذاَ؟َاَلََتْيَََأ نَأَيَُتْبَصَُوَ َلََقَُتْمَساََنَسَحلاََنِمَيِلاَمَُوَِتا1.          
 
yang   sudi    menjadi   temanku  seperti itu ? Maka    siapakahMaksudnya :   
Kalaulah aku  telah menjumpainya maka akan aku bahagi-bahagikan hartaku  
yang baik-baik. 
 
 Kata  ( َىَلٍيَىت  ) dalam baris puisi di atas merupakan  lafaz al-tamanniyy yang 
menunjukkan sesuatu yang disukai tetapi tidak boleh dipenuhi kerana kemustahilan 
untuk memperolehinya atau kesukaran untuk mendapatkannya. Ini menunjukkan 
keadaan  Imam Shafie r.a yang gembira sekiranya dapat bertemu dengan teman yang 
dimaksudkan sehingga beliau sanggup membahagi-bahagikan harta-hartanya kepada 
teman tersebut.  Namun perkara tersebut mustahil akan berlaku kerana kesukaran untuk 
mencari teman yang benar-benar jujur dan ikhlas dalam menjaga nama baik beliau 
semasa hidup mahupun setelah meninggal dunia.Lafaz tersebut sebenarnya lebih 
merupakan angan-angan semata-mata yang sukar dicapai bak kata pepatah Melayu 
„kawan ketawa mudah dicari tapi kawan menangis sukar dicari‟. Begitulah realitinya 
yang berlaku pada zaman sekarang kerana sikap mementingkan diri sendiri yang lebih 
daripada mementingkan diri orang lain.  
 
 
4.2.5 Al-Nida:’ ( Kata Seru ) 
 
 Dalam   Qa:fiaṯ   al-Ta:‟   ini,   terdapat  1  baris puisi yang mengandungi lafaz 
al-Nida:‟.  Baris-baris puisi tersebut ialah :- 
 
ََيَلَاَْهََ نََفَْفيِسَََعَلَُأٍَلاَمَىََ فَُق رَُوََََعَلَْلاَىَُم َلِقَْيََنََِمَْنََأَْىَِلََْلاَُمَُرَْواَءَِت1. 
 
Maksudnya : Alangkah sedihnya diriku terhadap  harta yang dibahagi-bahagikan  
kepada orang-orang yang memerlukannyadan yang  mempunyai maruah. 
 
 Dalam bait puisi di atas, Imam Shafie r.a menggunakan harf al-nida:’ ya:’                   
(  َىيا   ) bagi melahirkan rasa sedih beliau di atas ketiadaan hartanya untuk dibahagi-
bahagikan kepada orang-orang miskin.Lazimnya,  lafaz ini merupakan kata seru yang 
jauh tetapi digunakan untuk menyeru kesedihan di jiwa Imam Shafie r.a  yang mungkin 
dianggap jauh di lubuk hati beliau.  Penggunaan kata seru dengan sesuatu yang tidak 
boleh menyahut seruan tersebut iaitu kesedihan adalah sesuatu yang tidak dapat 
diterima akal.  Berkemungkinan lafaz ini diluahkan oleh Imam Shafie r.a  untuk 
mengelakkan berlakunya prasangka buruk orang ramai terhadap beliau yang tidak 
berupaya bersedekah ketika didatangi orang miskin.  Ini kerana Imam Shafie r.a 
merupakan seorang ulama:‟ yang disegani dan pernah menjawat jawatan yang penting 
dalam kerajaan. Kehilangan harta Imam Shafier.a mungkin disebabkan kehilangan 
jawatan beliau di dalam kerajaan. Dalam bait puisi selepasnya, Imam Shafie r.a 
menyebut ketidakmampuan beliau memberi kepada yang datang meminta kepadanya 
merupakan satu musibah buat diri beliau.Oleh yang demikan, penulis berpendapat 
bahawa kat lafaz al-Nida:’ tersebut sebenarnya merupakan tanda kekesalan beliau iaitu 
al-taḥassur (   َتلاَىح َسر   ) kerana tidak mampu membantu orang -orang  miskin yang datang 
bertemu dengannya ketika ketiadaan harta.   
 
 
4.3 Analisis Insha:’ Ghayr Ṭalabiyy Dalam Puisi Qa:fiaṯ al-Ta:’ Imam Shafie 
r.a  
 
4.3.1 Al-Qasam ( Sumpah ) 
  
 Dalam    Qa:fiaṯ   al-Ta:‟   ini,   terdapat 1  baris puisi yang mengandungi lafaz 
al-Qasam. Baris puisi tersebut ialah :-  
 
ََذَوََفلاَُتاََتَى-ََوَِللا-ََِبَْلاَِعَْلَِمَََو َ تلاََقَََىَََِإََذَلَاَْمَََيَُكََْوَنلَاََْعاََِتَبََذِلََراَِِوتا1. 
 
 Maksudnya : Dan pemuda yang sejati – demi Allah – adalah dengan ilmu dan  
ketakwaan. Jika kedua-duaciri tersebut  tidak dimilikinya,  maka ia bukanlah  
pemuda sejati. 
 
 Imam Shafie r.a menggunakan lafaz sumpah yang disertai oleh huruf wa:w (  للاك  
) yang bermaksud “demi Allah”.  Kebiasaanya apabila disebut lelaki sejati, maka 
pendengar biasanya akan membayangkan seorang lelaki yang kuat dari segi fizikalnya.  
Oleh sebab itulah Imam Shafie r.a menggunakan lafaz sumpah tersebut bagi 
mengukuhkan pengucapan puisi kerana  menurut beliau, pemuda yang benar-benar 
sejati bukanlah yang kuat dari segi fizikal tetapi pemuda yang berilmu dan bertakwa.  
Penegasan dengan menggunakan lafaz qasam (  للاك  ) ini sangat penting bagi memberi 
keyakinan kepada pendengar bahawa dengan ilmu dan taqwalah menjadikan seseorang 
itu pemuda sejati.  Fizikal yang kuat semata-mata bukanlah kayu pengukur bagi lelaki 
sejati kerana  sekuat mana sekalipun seorang lelaki itu, tanpa ilmu dia berkemungkinan 
dikalahkan dengan tipu daya muslihat.  Manakala tanpa ketaqwaan, seorang lelaki akan 
menjerumuskan dirinya ke lembah yang hina kerana ketiadaan  iman yang mantap. 
  
 Seorang pemuda mestilah berusaha melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu 
pengetahuan sebagai persiapan untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan.  Selain itu 
Imam Shafie juga menekankan syarat ketakwaan untuk menjadi pemuda yang sejati. 
Sifat takwa merupakan sesuatu yang subjektif yang tidak nampak pada mata kasar tetapi 
dapat dilihat kesannya melalui tindak-tanduk dan perlakuan seseorang.  Individu yang 
bertakwa sentiasa menjaga amalan mereka dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu 
perkara.  Segala perkara yang dilakukan hanyalah semata-mata untuk mendapat 
keredhaan Allah S.W.T.  Pemuda dilihat sebagai golongan yang penting dalam 
sesebuah masyarakat.  Pemuda yang berilmu dapat memberi sumbangan yang besar 
untuk kemajuan  agama, bangsa dan negara.  Manakala sifat takwa menjadi landasan 
dalam membuat sesuatu keputusan yang berdasarkan keimanan kepada Allah S.W.T.  
Tanpa ilmu dan takwa sudah pasti pemuda akan binasa dan hilang pedoman dibawa 
arus pembangunan.  Syarat menjadi pemuda sejati ditegaskan dengan lafaz qasam oleh 
Imam Shafier.a bertujuan memberi keyakinan atau al-tawki:d(   َػتلاٍََوًكٍَيَيد   ) kepada 
pendengar bahawa bekalan ilmu dan takwa amat penting dan tidak boleh sama sekali 
diabaikan. 
 
4.4 Rumusan bab 
 
  Berdasarkan análisis yang dibuat, penulis mendapati Imam Shafie r.a lebih 
cenderung menggunakan uslub al-Insha:’ al-Ṭalabiyy berbanding al-Insha:’ Ghayr al-
Ṭalabiyy yang mengandungi maksud-maksud tersirat sebagaimana dalam Jadual 18 dan 
Jadual 19 berikut :- 
 
  Al-Insha: ’  Al-Ṭalabiyy  




Maksud Tersirat Bilangan 
Pengucapan  
1.  اٍَصًٍَب  Nasihat (   َىاًٍَلإٍَرَىشَيدا   )  
2. Al-’Amr َىفَىكَِػبٍَر  Peringatan (    َتلاٍَحًَذٍَػيَير   ) 4 kali 
3.  َياٍَشَيكٍَر  Tarikan (    َتلاٍَشًََوٍيَيق  )  
4.  َىػفَىيَِمٍَم  Penghormatan (  َىاًٍَلإٍَكَىرَـي ا  )  
5. Al-Nahy َىلٍَىتَََىػنَىع َن  Peringatan (    َتلاٍَحًَذٍَػيَير   ) 2 kali 
6.  َىفَىلًَيتٍََبَيو  Nasihat (   َىاًٍَلإٍَرَىشَيدا   )  
7. Al-Istifha:m َىفَىمٍَن  Kekesalan (   َتلاَىح َسَير  ) 1 kali 
8. Al-Tamanniyy َىَلٍيَىت  - 1 kali 
9. Al-Nida:‟ َىيا  Kekesalan (   َتلاَىح َسَير  ) 1 kali 
  JUMLAH 9 kali  
Jadual 18 : Jumlah Bilangan Pengucapan Al-Insha: ‟Al-Ṭalabiyy dan Maksud Tersirat 
 









1. Al-Madḥ / 
Al-Zamm 
- - - 
2. Al-‘Uqu:d - - - 
3. Al-Qasam للاىك Keyakinan         
(   َػتلاٍََوًكٍَيَيد  ) 
1 kali 
4. Al-Ta‘ajjub - - - 
5. Al-Raja:‟ - - - 
6. Rubba - - - 
7. Kam Al-
Khabariyyaṯ 
- - - 
  JUMLAH 1 kali  
Jadual 19 : Bilangan Pengucapan Al-Insha:‟ Ghayr Al-Ṭalabiyy  






















KESIMPULAN DAN CADANGAN 
 
5.0 Pengenalan 
   
  Bab terakhir ini mengandungi dua tajuk utama iaitu kesimpulan dan 
cadangan. Tajuk kesimpulan mengandungi kesimpulan-kesimpulan dan dapatan-
dapatan penting yang berkaitan dengan kajian ini.  Manakala tajuk cadangan 
mengutarakan beberapa cadangan yang dikemukakan untuk mempertingkatkan 
pemahaman dan pengajaran dalam bidang bahasa Arab khususnya dalam bidang 




 Berdasarkan analisis yang dibuat, terdapat beberapa perkara yang penulis dapati 
sebagaimana yang berikut:- 
 
a. Imam Shafie mendapat pelbagai pengiktirafan sebagai tokoh bahasa Arab 
daripada ramai ulama‟ yang mu‟tabar.  Pengiktirafan yang diberikan itu merupakan 
bukti bahawa Imam Shafie bukan sahaja dikenali sebagai tokoh dalam bidang Fiqh 
semata-mata bahkan juga merupakan seorang tokoh bahasa Arab yang setanding dengan 
pakar-pakar bahasa Arab yang lain. 
 
b. Keadaan politik yang kondusif serta galakan pemerintah pada zaman Imam 
Shafie r.a merupakan faktor luaran yang memberi peluang kepada beliau mendalami 
bahasa Arab sejak dari kecil lagi tanpa gangguan dan kekacauan daripada pihak luar.  
Penglibatan Imam Shafie yang begitu lama dalam penerokaan ilmu bahasa Arab  
menjadikan beliau salah seorang pakar dalam ilmu ini sebelum beliau bergiat aktif 
dalam ilmu fiqh. Kehebatan berbahasa Arab  ini terserlah melalui pengucapan puisi 
beliau yang banyak mengandungi makna-makna  Balaghah yang tersirat dalam konteks 
ayat-ayatnya. 
 
c.  Imam Shafie bijak memilih dan menyusun kata-kata yang ringkas tetapi menarik 
perhatian pembaca. Beliau pandai menyelami perasaan para pembaca dengan bahasa 
yang mudah tetapi penuh dengan pelbagai nasihat. 
 
d.    Kepelbagaian penggunaan jenis pengucapan al-Insha:‟ oleh Imam Shafie  
menunjukkan penguasaan beliau dalam bidang bahasa dengan olahan yang menarik. 
 
e.  Imam Shafie juga turut menggunakan kaedah iqtiba:s daripada ayat al-Quran 
dalam pengucapan puisi beliau.  Kaedah ini sudah pasti mengukuhkan apa yang 
diperkatakan oleh beliau dalam puisi.  
 
f.  Imam Shafie bijak menggabungkan sebahagian puisi beliau dengan elemen-
elemen hukum-hakam dalam al-Fiqh. Contohnya Lafaz al-’Amr ( َىفَىكَِػبٍَر  )   yang  
membawa maksud “ bertakbirlah ”.  Perkataan takbir untuk solat jenazah telah 
diketengahkan dalam puisi beliau sebagai satu peringatan. 
 
g. Al-Insha:‟ al-Ṭalabiyy dan al-Insha:‟ Ghayr al-Ṭalabiyy merupakan dua uslub 
atau gaya bahasa al-Insha:‟ yang menjadi perbahasan penting dalam kajian ini.  Kedua-
dua uslub ini diungkapkan melalui lafaz-lafaz tertentu yang membezakan di antara 
kedua-duanya.  Masing-masing mempunyai keistimewaan dan keindahan tersendiri 
dalam ilmu Balaghah.  Namun begitu, Imam Shafie telah memberi penekanan yang 
lebih terhadap penggunaan al-Insha:‟ al-Ṭalabiyy berbanding al-Insha:‟ Ghayr al-
Ṭalabiyy dalam  puisi beliau. 
 
h. Terdapat 11 baris puisi yang mengandungi uslub al-Insha:‟iaitu 9 baris puisi 
adalah jenis al-Insha:‟ al-Ṭalabiyy dan 1 baris puisi sahaja jenis al-Insha:‟ Ghayr al-
Ṭalabiyy.  Ini menunjukkan penggunaan al-Insha:‟ al-Ṭalabiyy dalam Puisi Qa:fiaṯ al-
Ta:‟ lebih banyak daripada penggunaan al-Insha:‟ Ghayr al-Ṭalabiyy. Jadual 18 dan 
Jadual 19 berikut menunjukkan kandungan Uslub al-Insha‟iyypuisi Imam Shafie:- 
 
  Al-Insha:’ Al-Ṭalabiyy  
Bil Lafaz pengucapan Jenis pengucapan Maksud Tersirat 
1. اٍَصًٍَب  Al-’Amr Nasihat (   َىاًٍَلإٍَرَىشَيدا   ) 
2. َىفَىكَِػبٍَر  Al-’Amr Peringatan (    َتلاٍَحًَذٍَػيَير   ) 
3. َياٍَشَيكٍَر  Al-’Amr Tarikan (    َتلاٍَشًََوٍيَيق  ) 
4. َىػفَىيَِمٍَم  Al-’Amr Penghormatan (  َىاًٍَلإٍَكَىرَـي ا  ) 
5. َىلٍَىتَََىػنَىع َن  Al-Nahy Peringatan (    َتلاٍَحًَذٍَػيَير   ) 
6. َىفَىلًَيتٍََبَيو  Al-Nahy Nasihat (   َىاًٍَلإٍَرَىشَيدا   ) 
7. َىفَىمٍَن  Al-Istifha:m Kekesalan (   َتلاَىح َسَير  ) 
8. َىَلٍيَىت  Al-Tamanniyy - 
9. َىيا  Al-Nida:‟ Kekesalan (   َتلاَىح َسَير  ) 
Jadual 20 : Lafaz, jenis pengucapan dan maksud tersirat uslub Al-Insha:‟ Ṭalabiyy 
 
  Al-Insha:’ Ghayr Al-Ṭalabiyy  
Bil Lafaz 
pengucapan 
Jenis pengucapan Maksud Tersirat 
1. َىكللا  Al-Qasam Keyakinan (   َػتلاٍََوًكٍَيَيد  ) 
Jadual 21 : Lafaz dan jenis pengucapan serta maksud tersirat Al-Insha:‟ Ghayr Ṭalabiyy 
 i.  Berdasarkan Jadual 18, Imam Shafie cenderung menggunakan jenis pengucapan 
al-’Amr berbanding jenis pengucapan yang lain. Terdapat 4 kali lafaz al-’Amr yang 
digunakan iaitu ًَإٍَصًٍَب , َىفَىكَِػبٍَر , َياٍَشَيكٍَر dan َىػفَىيَِمٍَم . 
 
j. Dalam puisi Qa:fiah al-Ta:', tidak terdapat jenis  pengucapan al-Madḥ / al-
Zamm, Al-‘Uqud, al-Ta‘ajjub dan al-Raja:‟ bagi uslub al-Insha:’ Ghayr Ṭalabiyy. Hanya 
Hanya satu  jenis sahaja yang ada iaitu al-Qasam. 
 
k. Setiap jenis pengucapan yang dilafazkan mengandungi maksud tersirat.  Secara 
umumnya, kebanyakan Puisi Qa:fiaṯ al-Ta:‟ terdiri daripada maksud nasihat (  َىاًٍَلإٍَرَىشَيدا   ), 
Peringatan (    َتلاٍَحًَذٍَػيَير   ), Tarikan (    َتلاٍَشًََوٍيَيق  ), Penghormatan (  َىاًٍَلإٍَكَىرَـي ا  ),  Kekesalan            
(   َتلاَىح َسَير  ) dan Keyakinan (   َػتلاٍََوًكٍَيَيد  ). 
 
 
l.   Antara nilai-nilai yang terkandung dalam uslub Al-Insha:‟ bagi  Qa:fiaṯ al-Ta:‟ 
Imam Shafie ialah kesabaran, cinta akan ilmu, syukur, kemuliaan, baik hati, waspada, 
pemurah, ketakwaan, beramal soleh dan sebagainya.  
 
m.   Setiap puisi dalam Qa:fiaṯ al-Ta:‟ ini  tidak terlalu panjang dari segi bilangan 
barisnya. Puisi tersebut dalam lingkungan 2 hingga 5 baris sahaja.  Sungguhpun begitu, 








 Setelah melakukan kajian ini, penulis mengemukakan cadangan-cadangan 
berikut untuk meningkatkan kefahaman dan menambahbaik proses pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam bidang balaghah:- 
 
1. Tidak banyak kajian dalam bidang balaghah khususnya yang berkaitan dengan 
puisi Arab dilakukan di Universiti Malaya sedangkan puisi merupakan salah 
satu sumber untuk pemahaman balaghah yang tidak boleh dipisahkan daripada 
bahasa Arab selain al-Quran dan hadis. Sehubungan itu, penulis mencadangkan 
agar ramai pengkaji dari universiti ini meneruskan usaha penulis dalam 
membuat kajian ilmiah dalam bidang balaghah yang melibatkan puisi Arab agar 
dapat berkongsi ilmu dengan universiti-universiti lain.Banyak aspek yang boleh 
dikaji kerana bidang ini amat luas perbahasannya dan tidak hanya terhad kepada 
uslub al-Insha:‟ sahaja. 
 
2. Kajian yang dijalankan ini hanya terhad kepada seorang tokoh bahasa Arab yang 
meminati bidang kesusasteraan melalui pengucapan puisi.  Terdapat banyak lagi 
tokoh bahasa Arab yang terlibat dalam pengucapan puisi Arab ini.  Oleh itu 
penulis mencadangkan agar kajian ilmiah berkaitan tokoh bahasa Arab yang 
pakar dalam puisi Arab menjadi pilihan para pengkaji pada masa akan datang. 
 
 
3. Berdasarkan pengalaman penulis yang terlibat dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab, puisi merupakan sesuatu yang menyeronokkan untuk 
dipelajari.  Ini kerana kandungannya yang memuatkan nilai-nilai estetika yang 
tinggi di samping pelbagai pengajaran yang boleh menarik perhatian pelajar.  
Oleh itu, penulis mencadangkan puisi Arab dijadikan sebagai satu mata 
pelajaran elektifbagi pelajar-pelajar bahasa Arab di Fakulti Bahasa dan 
Linguistik. Tidak lengkap rasanya mempelajari bahasa arab tanpa mempelajari 
puisi Arab dengan lebih terperinci.  
 
4. Penulis tidak terlepas daripada menghadapi kesukaran dalam memahami teks 
puisi Arab Imam Shafie.  Sungguhpun begitu akhirnya, penulis berjaya 
merungkai makna yang tersirat dalam pengucapan puisi Imam Shafie setelah 
melalui langkah-langkah penterjemahan yang betul.  Oleh yang demikian 
penulis mencadangkan agar setiap pengkaji yang ingin melakukan kajian ilmiah 
tentang puisi Arab agar mempelajari metode penterjemahan puisi Arab terlebih 
dahulu sebelum menterjemahkan puisi yang ingin dikaji. Tanpa metode yang 
betul berkemungkinan puisi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu 
tersasar jauh penterjemahannya. 
 
5.3 Rumusan bab 
 
 Puisi merupakan salah satu bentuk kesenian yang memainkan peranan yang 
penting dalam kehidupan manusia.  Di dalam puisi terselit pelbagai mesej yang ingin 
disampaikan oleh penulisnya. Begitu juga halnya dengan Imam Shafie dalam karya 
puisi beliau.  Beliau mempunyai mesej yang tersendiri yang membezakan beliau dengan 
ulama‟-ulama‟ bahasa yang lain.  Kepelbagaian menggunakan jenis-jenis lafaz al-
Insha:’ telah menunjukkan ketinggian bahasa yang digunakan oleh Imam Shafie. Ini 
ditambah dengan maksud-maksud tersirat yang terkandung di sebalik penggunaan jenis 
lafaz al-Insha:’ tersebut. Pengamatan yang mendalam diperlukan dalam memahami 
puisi Imam Shafie.   
 
 Walaupun Imam Shafie lebih terkenal dalam bidang al-fiqh, tetapi itu tidak 
menghalang beliau untuk berkarya sekaligus berdakwah melalui penulisan.  Nilai-nilai 
Islam telah diterapkan oleh Imam Shafie dalam karya beliau.  Banyak nasihat dan 
dorongan beliau dalam menghadapi hari-hari yang mendatang.  Juga terdapat berbagai-
bagai peringatan untuk kita jadikan panduan dalam mengharungi cabaran kehidupan di 
dunia. 
 
 Sesungguhnya kehebatan berpuisi Imam Shafie tersebut merupakan satu-satunya  
anugerah kurniaan Allah S.W.T yang tidak ternilai sesuai dengan kedudukan beliau 
sebagai seorang ulama‟ yang perlu berhadapan dengan pelbagai ragam manusia.  
Ungkapan-ungkapan yang menarik dalam puisi beliau  sudah cukup membuktikan 
bahawa Imam Shafie adalah tokoh bahasa yang mu‘tabar.  Diharapkan kajian yang 
dilakukan penulis ini sedikit sebanyak dapat menarik minat pembaca sekalian untuk 
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